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HABANA, JUEVES 13 DE ENERO DE 1921.—SAN GUMERSINDO NUM. 10 
¡.s recomendaciones de Jefe 
^ litado a la Junta Central Elec-
I no pueden ser mas atinadas 
,0ra rtunas A través de ellas se 
por encima del hombre 
I aobierno. al patriota. ̂  
*Así como Mr. Wilson esta empe-
os lar los segundos y de suprimir 1 
primeros ? 
Una cosa son los escritores que 
día tras día, so pretexto de refor-
mar lo que ellos mismos declaran 
irreformable, niegan todo lo que 
España tiene de bueno y afirman 
DE LA FIEMA DEL TRATA EO A SU RATIFICACION 
c c o i < V 1 
EL VIAJE DE MR. GOLBY A U AMERICA DEL SUR 
DESDE NUEVA YORK 
CHARLES CHAFLEV Y SU C I E M I A 
- An en hacerle entrega del po- caprichosamente lo que España no 
^ su sucesor libre de cuestio- tiene de ninguna manera; una co-
tí internacionales, de! mismo mo- sa son esos escritores, y otra el 
- conferenciante y literato insigne l nuestro Primer Magistrado de-
!a bajar las escaleras de Palacio, 
| 20 de Mayo, en medio de la 
Jjavor tranquilidad y sosiego. 
Pero es el caso que al paso que 
van las cosas no se sabe si conse-
> lo de la tranquilidad, ni se ¡ tellano" 
v 
i , sm 
ENSEÑANZAS QUE DE E L SE DESPRENDEN.—LOS PRESIDENTES PESSOA, BRUM E IRIGOYLN. 
LA DOCTRINA DE MONROE, TEMA DE VARIOS DISCURSOS DE ESE VIAJE. 
No creíamos nosotros que fuesen 
los actuales momentos los más opor-
tunos para que los Estados Unidos 
enviasen una Misión de cortesía a la 
América del Sur, porque nadie puede 
olvidar que hay pendiente en el Capi-
tolio un proyecto de ley de Fordney 
para establecer en la Unión america-
que describirá las miserias dp ^a tarifas elevadas contra los pro-
, u ductos agrícolas de otros países, y patria con tintes harto sombríos, 
pero que pone también en el relato 
de sus grandezas los colores más 
vivos y sinceros del lenguaje cas-
espectadores no pararon mientes ea 
el cáncer . Arman una algazara de 
mil diablos cuando la policía da pa-
tadas al mendigo que t i r i ta de frío 
güira 
strados P»*] 
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^bc qué va a pasar aquí en esa 
fecha patriótica' 
Por eso el señor Presidente pide 
que se den todos un poco de prisa 
y que todos pongan un poco de 
buena voluntad. Una limosna para 
la Patria, por amor de la misma. 
Hoy hablará, en los salones del 
Centro de Dependientes don Eu-
genio Noel. 
La expectación es enorme, por-
que, justo es confesarlo, el ora-
dor también lo es. 
Desde su primera conferencia 
el nombre de Noel viene levantan-
do oleajes de pasión en nuestros 
corrillos literarios y en la nume-
rosísima colonia española de Cu-
ba. 
No se discute ,por regla gene-
ral, si la tesis de Noel es verdadera 
o errónea; si los argumentos de 
Noel se apoyan o nó en la Historia 
y en la Lógica; ni siquiera si es 
conveniente o perjudicial para Es-
paña la labor de Noel. No. Lo que 
es lema de encontradas pasiones 
es la oportunidad o inoportunidad 
del lugar. 
Nosotros opinamos que lo que 
t t discute es, precisamente, lo que 
menos se debiera discutir. Porque 
«i convenimos en que las palabras 
de Noel están llenas de falsedades, 
lo mismo da que se digan en Cuba 
como en la constelación de An-
drómeda; no tendrán ningún va-
lor. Y si reconocemos que el señor 
Noel está en lo cierto, entonces lo 
mismo da que se le ponga una 
mordaza cuando salga de España, 
que el que no se la pongan. La 
perjudicada será la Madre Patria, 
^e a fuerza de ocultar sus pade-
tonientos irá quedo a quedo, en-
te silencio de tumbas, derechita 
hacia la muerte. 
De sobra sabemos que las pin-
gas de las lacras y de los males 
* un país deben hacerse dentro 
*1 propio país para que tengan 
ĝuna eficacia. 
Pero, ¿es crimen acaso el cx-
no hay duda que sufr i r ían más que 
otros los que como la Argentina ten-
gan que vender cereales y lanas en 
1 mercado norte-americano;1 pero ¡ Colby de la competencia que hacen 
también es verdad que si M r . Wilson I a l comercio de loa Estados Unidos, 
Frank Harris, periodista y editor, 
! ha celebrado una interviw con Car-
; los. Chaplln E l famoso artista busca 
Colby al f i n de ese almuerzo, dijo: i Y antes de salir de Montevideo,'las tertulias de inte'ectuales y pasa i 
"Se me ha asegurado que hay una I colocó Colby una corona en la tumba j las horas discutiendo a Straus, a Kan t ! bajo las arcadas" de un pórt ico. Char-
propaganda contra los Estados ^ n i - ; del gran patriota uruguayo, José A r - y otros filósofos. No cabemos con qae lie se levanta arrastrando sus zapa 
dos para interrumpir las cordiales re- j tigas. | armas derrota a sus adversarios. Diz tos enormes. Le propina un puñetazo 
¡aciones que hoy existan entre ambas j E l Gobierno del Presidente Irlgoyen; que vierte sublimefe pensamientos en 
Américas ; y es deber nuestro recha-' invitó a Colby a Buenos Aires y l e ' ánforas de oro- Habla perora y dis^u-
zar ese sentimiento de desconfianza y 1 envió el guardacostas L'bertad, de l a ¡ te. Cuando alguna tesis L^nda sale al 
los Estados Unidos por .su parte evi- ¡ Marina Nacional, a Montevideo, lie- • campo especulativo, Charlie, después 
t ? r á n todo aquello que pueda produ- gando el día l o . del año, por la ma-| de analizarla emite el Juicio rotundo 
ciros desconfianza, y pedimos que se nana, a la Capital de la República! que sirve para dar muerte a todos 
nos juzgue por nuestras buenas cua- Argentina. No había calado para e l ! ios sofismas, 
lídades y no por nuestros defectos". I acorazado Florida, en el Río de 1% Pla-J —Es así que. 
Habló también en esa ocasión M r . ta y por eso hizo su entrada Colby ¡ _Lueg0 
había de corresponder a las visitas 
que le hicieron los Presidentes .del 
Brasil y de Uruguay, no podía espe-
rar más tiempo, por ser muy breve 
el que le queda de Presidente; poco 
menos de dos meses. Así pues se 
apresuró a delegar en su Secretarlo 
de Estado, Mr . Bainbridge Colby, abo-
gado ilustre que rebosa tacto y elo" 
cuencia, esa visita que honraba tanto 
al que la hacía como a los que iban 
a recibirla. 
En cuanto al viaje en sí, no podía 
ser más agradable para M r . Colby, 
que abandonaba las tempestades de 
nieve y los cierzos nor teños , en po-
embargo, los españoles 
que toleran el insulto a diario, por-
que lo ven en letras de molde, se 
rebelan y amenazan con provocar 
un escándalo cuando un paisano 
ilustre les va a explicar con pala-
bras, a veces equivocadas, como 
todas las exageraciones, por qué 
las grandezas de España no son más 
grandes todavía, por qué figuran-, _ 
do España en primera línea entre .tente acorazado, el "Florida", por los 
tnt ln* ln<5 nu^kl^c o» U . . . Incomparables días del actual verano 
todos IOS pueblos en lo que se re-|en el hemisferio Sur. y con el gran-
nere a tener hijos ilustres en cual-1 dioso espectáculo que las tres ciuda-
des más bellas de la América del 
Sur, Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, le iban a ofrecer. 
En cada uno de esos países su Im-
presión en cuanto a la política de ex-
pansión norte-americana debió ser 
bien distinta. 
E l Presidente Pessoa del Brasil es 
un admirador de la Doctrina de Mon-
roe como lo es su pueblo, que ha 
construido el Palacio de ess nombre, 
de Monroe, como testimonio de admi. 
ración al aislamiento de este Conti-
nente de las codicias de Europa. ' 
Eran los ferrocarriles del Brasil, 
como el Leopoldina, casi patrimonio 
de los Ingleses y tenían los franceses 
allí grandes Intereses ferrocarrileros, 
y todos se unieron en Compañía 
norte-americana, que se puedo decir 
Inglaterra, Framia e I tal ia y él les 
en el ' 'Libertad." 
Lo acompañaron, escoltándolo, dos 
buques, uno fletado por la "Sociedad 
deseaba éxitos, porque los Estados Norte Americaia" y el otro por la 
. . . . . . . . OrVtmlDtX.. V-,„!„..^l ,1 „ t . — — ' •» -
quiera rama del humano saber, 
no se ha aprovechado de su in-
mortal progenie, y que es lo que, 
a su juicio, deben hacer los es-
pañoles en el futuro. 
A U L T I M A H O R A 
SETVTETÍCIA CONTRA L A FEDERA. 
CIOJÍ OBRERA EN PARIS 
PARIS, Enero 18 
So ha ordenado la disolución de la 
Unidos sólo hacen uso de noble emu-
lación. 
En Montevideo, en un banquete da 
do por el Senado a Colby, habló el 
doctor Javier Mendívil, ex Ministro 
de la Gobernación, y Presidente de laj 
Comisión de Asuntos Exteriores del i 
Senado uruguayo, sobre la Doctrina] 
de Monroe y dijo a Mr . Colby que 
él opinaba que osa doctrina no Impli-
caba ni envolvía ningún derecho por 
parte de los Estados Unidos de com-
prometer o dominar la independen-
cia soberana de ningún Estado ame-
ricano . 
Co isión Nacional de la Juventud,' 
de Buenos Aires. 
Recibieron a M r . Colby el Ministro 
Yo conocía a Chaplin como clown. 
Nunca -me ha gustado. Este público 
algo infantil , r íe estrepitosamente sus 
gracias. Lo adora. Casi lo venera. 
Aparece e! nombre del payaso a las 
puertas de los cinemas, y las gentes 
de Estado interino señor Torello ©n i acud€n 611 t10^1 • Después comentan 
ausencia del t i tular doctor Honorio ivaya un t í o ! . . . » Y el cómico emer-
Pueyrrcdon, el Ministro de los Esta-i cual un dios, rodeado de glori. 
dos Unidos Mr . Stimaon, una muche-
dumbre* de Norte-Americanos y ar-
gentinos y una Guardia Naval que 
lo acompañaron hasta el Hotel Plaza 
donde se hospedó. 
Por la tarde de ese día fué acom-
pañado a la "Casa Rosada," Residen-
cia oficial del Presidente de la Ar-
gentina, por el Ministro de los Esta-
dos Unidos ,, y el señor Torello lo pre-
"Este en nuestro concepto, añadió I sentó al presidente irlgoyen y a su 
Mendívil, es el verdadero ^entlr del, (gabinete. Por la noche hubo recep-
! ción y baile organizados por la So-
ciedad Americana, ostentando colga-
pueblo de los Estados Unidos y 
sufe hombres de Gobierno." 
Contestó M r . Colby que el doctor 
Mendívil había expresado con gran 
duras muchas casas del t r áns i to . 
Ál día siguiente, 2 del corriente, se 
entre la admiración de millones de 
almas q'ie rinden pleitesía al ídolo. 
Los yanquis han levantado un pedes-
tal a su hé roe . Diariamente lo ven 
al gendarme, y el público ríe a man-
díbula batiente. E l clown llevó a l 
lienzo un episodio de la vida doloro-
sa, de la vida sin hogar, abandonada, 
que agoniza a la vera del arroyo. E l 
cuadro, asaz macabro, demasiado t rá -
gico tal vez, se presta para meditar. 
Sin embargo Charlie Chaplln Im 
libros científicos y obras de arte- Su 
amor a Shakespeare raya en locura. 
Quiso representar a Hamlet, y en tal 
empresa deseaba que tomase parte su 
mujer. Por las noches tarareaba ver-
sos del gnran dramaturgo ing lós"As í . . . 
"De esta manera". . . 
"As by lot, Got WOt 
And tuen, yon know, 
" I t carne to pass, as mort like is was 
Y la medía naranja reía, reía, c.n-
tinuamente, sin darse punto de respi-
ro. Lai? notas cascabeleras de tan dí-
, Lvinas carcajadas sacaban de quicio a 
en la pantalla, con su biaotillo t r i - rChapl in t v eu vez de ai7radecer aque. 
vial, ágil , resuelto, tambaleándose lla jnvitacíóón al amor con cinco be-
unas veces, cayendo otras, de bruces 
sobre una pila d» túneles, qfie se 
derrumba con es t rép i to . Quizás los 
personajes que encarno, hablen de pa-
siones y miserias. Pero nadie se dió 
aCn cuenta del dota.lv Mientras la 
farándula pasa, el his tr ión corde nue-
vas quimeras y desciende al arroyo y 
extrae del pantano hediondo l o c j que 
presenta a las multitudes. "Vida de 
i p e r ro" . . . . Ahí está ol estudio psíqui-
! co de) leproso que duerme a la intem-
^1 perics. Las llagas del enfermo cho-
rrean virulento pus. Tienen un cer-
quillo amoratado, gangrenoso, rojo ha 
cía los bordes de la pús tu l a . Pero los 
egoísmos sino sentimientos de frater-
nidad, según se ha visto a la luz de 
un siglo do íxtos útiles, no solo res-
, pecto a este hemisferio, sino de to-
Federaclón General de Obreros, por * ctusa de la Gjan Guerra, 0**1 j el mund0j debo recordar-
. . . . murió al nacer, quedando por r ea l l - ' ^ „_., „!„„.,._0 nat*iAn hu Alafnitada 
el tr ibunal que actuó en el caso con- zaT ias erandés lineas de coneTlóa 1 se que nineuna nación ha disrru.aao 
-Tí™» ,r • i o conex10^ tan plenamenU y con tanto provecho 
' de los frutos de un Gobierno entablo, 
de una Independencia no "atacada; co-
mo las Naciones de Europa, a quienes 
las declaraciones contenidas en la 
Doctrina de Monroe se quisieron apli-
car prlmordialmente. E l ex-Kuiser de 
Alemania l lamó a esa Doctrina " im-
pertinencia Internacional." Era espe-
rar demasiado que se la hubiese apro-
bado y es bastante que se la respete." 
Y siempre fué desde el principio 
lo que es boy, a saber, la solemne 
profundidad la verdad respecto de la i celebró un banquete oficial y br ln-
Doctrina de Monroe. j daron en él Mr . Colby y el señor To-
Y por la noche de ese día 29 de, relio por* el Presidente Irlgoyen 
Diciembre en un banquete dado en el | 'd Presidente Wilson respectivamen 
Palacio Presidencial en honor de Mr . i te. 
Colby por el Presiente Brum, que hl- j Dijo allí Mr. Colby que su viaje obe 
zo vehementes elogios del Presidente i decía a la admiración natural de hues 
V i l s o n y del pueblo de los Estados ¡ ped y para ofrecer un mensaje de j 
Unios, habló también M r . Oolby, de amistad y buena voluntad. Y volvió a! ¥ t w w~\-t r r \ * r - \ 
nuevo, sobre la Doctrina de Monroe hablar de los que siembran dcscon-1 ( H I I t I i l ( I P A 
y dijo textualmente; "No puedo com- fian¡5a "con siniestra o impalpable ac-' V - ^ l J l l \ l V j ' ^ / 1 ¿\<D 
prender cómo puede haber ni la más ( tividad", que será vencida por las ¡. 
ligera equivocación respecto de la abiertas manifestaciones y cambios de' 
Doctrina de Monroe que no encierra 1 s impat ías de pueblos amigos. 
E l señor Torello. en nombre del 
pueblo argentino, vecordó que duran-
te la Gran Guerra los Estados Ui^ldos 
les dieron^ una prueba innegable de 
amistad, cuándo ofrecieron escolia. ..1 
t ra el señor León Jouhaux, Presi- con el Paraguay y má* al Sur con el 
dente de la Federación y otros fun- Uruguay. Así es que el Brasil necs-
cíonaríos de la misma, acusados de | £ j * * P Q * J * ? J ™ _Est*do8^Tni 
haber Infringido el reglamento do los 
gremios. El señor Jouhaux y cuatro 
más de la Federación fueron multa-
dos con cien francos cada uno. 
EL ESTADO DE L A EX-EMPEBA-
T B I Z DE ALEMA M V 
DOORN, Enero 3 
E l ex.Kalsor, convencido del pró-
ximo fallecimiento de la ex-empera-
triz Augusta Victoria, mués t rase re-
signado ante la Inevitable desgracia ^ ^ ^ " 1 ? ^ l ? l 0 „ ^ f e i ! 
disponiendo todo lo necesario para los 
funerales. 
dos para su desarrollo, porque ahora 
no pueden entreyarles los suyos I n -
glaterra, Francia y Bélgica para la 
construcción de su red ferroviaria. 
La visita al Uruguay, a Montevi-
deo, tuvo Importancia política consi-
derable. Durante tres días que estu-
vo allí Colby lo llenaron de agasajos, 
pero también hubo de oír claridades, 
por lo que dijo en el almuerzo de j afirmación por parte de los Estados 
despedida. 
En el almuerzo de honor que díó 
a las autoridades uruguayas, jefes de 
Partidos políticos y Colonia Norte-
americana, expresó las gracias Colby 
Unidos do Impedir la Intervención de 
las Naciones le Europa en el gobier-
no de los pueblos de este hemisfe-
r i o . 
También por la m a ñ a n a do ese día 
29 habló M r . Colby, por privilegio 
había hecho y las alabanzas que se i especial, en el Senada del Uruguay-
habían dedicado al Presidente W I I - ' y su tema fué "Solidaridad Pan-ame-
son. En el discurso que pronunció r lcana." 
acorazado argentino "Rlvadavla" en 
una visita que hicieron los marinos a 
los Estados Unidos. 
periódico oficial "La Epoca" di-
jo ese día. que la amistad que une a 
la Argentina y los Estados Unidos es 
más que un deseo banal de dar la bien 
venida a Mr. Colby. 
Un redactor del periódico hizo va-
rías preguntas a Mr. Colby y en es-
pecial sobro la separación de la Ar-
gentina de la Liga de Naciones, a lo 
que contestó el interrogado: "Que los 
Estados Unidos se habían adherido a 
una política de plena competencia de 
las repúblicas de este hemisferio y la 
prosiguen según el deliberado propósl 
td de sus pueblos y sus Gobiernos. 
"Por eso nosotros estábamos prepara-
dos a aceptar los acuerdos de la Ar-
gentina concordasen o no con nues-
t i a opinión." 
T . C . 
(CONTINUARA) 
Vaya a Marianao. Incauto,, 
y a deshoras de la noche 
vuelva a la Habana en un coche 
c en desconocido auto; 
y de llevar de equipaje 
dinero, si es que RcfO, 
en el viaje se q u e d ó . . . 
porque jip termina el viaje. 
Sabe el crimen del camino 
los atajos y andurriales, 
y no deja ni señales 
la mano del asesino, 
que no es de casa. A porffa 
cualquier rasgo lo delata, 
porque el de casa no mata 
con tal arte y sangre fría. 
E l detective de oficio 
bien lo sabe, está probado; 
es el canalla, el malvado 
que viene al olor dol vicio. 
Y no hay nada que Qecir 
aplastante y concluyente, 
pues si todo se consiente, 
¡ayúdeme " u s t é " a sentirI 
C. 
sos y otros tantos abrazos, contesta-
ba con exabrutos. 
—Eres, chica, la esencia de la ton. 
tería 
.Charlie, el gran Charlie. conoció a 
su novia paseando a orillas del mar. 
Quedó prendado de su belleza. Ar ru -
lló los oídos de la dama con madri-
gales sonoros, y a los pies de la no-
via fué arrojando flores que besaban 
las ondas tranquilas. Challe vió aso-
mar la luna por el horizonte, y la 
hostia roja, envuelta en gasas, tra-
jo a su mente el recuerdo de unas 
palabras. 
—Júre t e , amadaj mía, por los rayos 
de la l u n a . . . . 
—¿Qué dices, Chanlln?. . . 
—Nada, nada; estaba distraído. De 
seo fundar un hogar, deseo cambiar 
de vida. Tú eres mi cielo. Mira ¡qué 
hermosa noche! Todo invita al amor 
Todo canta amor. Me quer rás eter-
namente? 
Charlie se casó sin haber ido antes 
al Mantua. Tampoco oyó cantar la 
alondra en el granado ni tuvo la opor 
tunidad de llegar por medio de la 
escala a los brazos de su Julieta Ama 
nece... Vete . . . Yo l lorará tu aus<-n 
c í a - . . Pero la novia era una mujer 
vulgar, sin pizca de romanticismo, que 
no sabía decir tan lindas cosas. La 
filosofía le dió de nuevo a Charlie la 
libertad.N Ahora se r e ú n o con sus 
amibos, unos viejos sabios, que dis-
cuten a Spincer y a Kaut .E l escucha. 
Luego, después de las controversias, 
dice a los doctorea apergaminados: 
—La verdadera ciencia está en co-
nocer a la mujer. 
J e sús Prado RODRIGUEZ 
La situación político-económica en Austria 
V a r s o v i a , c e n t r o d e f a l s i f i c a c i ó n d e p a s a p o r t e s a m e r i c a n o s . D e c l a r a c i o n e s d e C o n s t a n t i n o . E l C o n g r e s o d e M é j i c o 
L A SmJACION POLITICA Y ECONOI dorarlos símbolo de la explotación; i PREPARATIVOS EX EERU EN RO-
MICA EN AUSTRIA pero hasta ahora no ha ocurrido nin- | ÜSOR DE LOS JTARENOS A M E R l t A -
gún desorden. NOS 
VíENA enero 12. ! ^ • 
La tensión sobro el existente esta- Los empleados de correo dicen que | Las autoridades navales peruanas ns 
i Hr. unlftlco v económico de la Repu-J se declarán en huelga. El elemento' tán buscando lugares adecuados dnnde 
Poner ante un grupo de compa- hlira Aust r íaca parece aumentar. Las] socialista le ha exigido a dichos em-' las unidades de la escuadra americana 
« O U , la visión que pueda uno^ueru, d , los ^ - or.aoiceo . a un cr.-iae! A .U.Uco pueda. .Mc..r a su Ue-
> , , , ai anocuev;oi , mío oorero. Los conservadores se nle- • gada al Callao, después de las manto-
J0^ de los males y de los bienes , ^nmctraclones comunistas con- j gan a decir sl dec la ra rán una contra-, braa conjuntas de las escuadra? del 
* l a Patria V el Tnnflrt ¿ . ; , rrPrPn- 1 2 M c Z ¡ establecimientos por consi-I hüeiga en oposición a la de sus com-' Atlántico y el ^ f ^ 0 c Z l \ n ^ r \ -
paneros. La recogida de corresponden Panamá y frente a la costa suoamji i 
cía cesó a las seis de la tarde de hoy cana. 
y el servicio telefónico y telegráfico La visita de los buques de guerra 
i sa suspenderá mañana si antes no se americanos ha despertado gran inte-
| soluciona ese asunto. Sin embargo; iéf. en esta ciudad, preparándose mu-
r í a creencia general es la de que no es chas fiestas en honor de la oflciali-
probable de que haya un acuerdo sino; ('ad y demás tripulantes. 
i de que se dec larará una huelga ge- — » c t a 
ncral. Los obreros exigen que no se] NOTICIA M A X I M A L I S T A 
l les rebaje de sus jornales el impues- NUEVA YORK, enero 13. 
•to de los haberes harto que se ponga El "burean soviet" ruso de esta cut 
) . - las uciuuoi.« — 
atna y el modo de acrecen- tra dichos estable 
GACETA INTERNACIONAL 
HACE FALTA OTRO HERODEi, 
la ^ a o a en un periódico m a d r i l e ñ o : , Aun no ha podido d e s a P a ^ r s 
Ai hablar ayer mañana con l o . ' envidia que d f p e r t ^ a ? : S r í a de 
{ ^ U S . recüficó el ministro de glos, las ^andezas de la Histona ae 
^ e r r a . l o s infundios propalados España . ¡Qué le vamos a hacer, xso 
C J Periódico extranjero de quft, otros no tejemos la culpita. 
Según los datos conocidos del censo 
- úlUmamente en Rusia, la 
evacuar Íexan0l>as e6Pañolas iban a 
«uen y algunas otras posiciones 
J^as recientemente. 
it £fC1Samente~-añadló el vizconde Ittvn?' COmo consecuencia de con-; 
5 
nli 
¡ 3 S a ^a dlsn.luu.Uo eu uu asom-
, broso tantc por ciento, 
ton *i ! f que h^ celebrado estos días E las poblaciones menos impor 
^laa^neral Vallej0'Que manda una y en las aldeas, la dismlnu 
José Miguel 
y Zayas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha citado para las once y media de 
la mañana de hoy. en Palacio, al gene-
i a l José Miguel Gómez. 
Para una hora después, o sea. las 
('oce y media, ha sido citado por el 
ficaclón de pasaportes americanos y I E l comité de resoluciones recibió! g c ^ r a l Menocal el docter Alfredo Za-
de refrendes de los mismos, los cua 'ayer gran número de mociones que'yas. t . . 
¡es han causado erandes dificultades serán presentadas al Congreso y al ™ ^ s e que se t r a t a r á sobre el pro-
en la emigración de Europa, a loa Es-, terminar su labor el comité, bu pr»- Mema político y la necesidad de He-
lados Unidos. Esto ha hecho que el sldente John P. Frey manifesté quei^31" a "na solución culona. 
Cónsul General Anderson en esta ciu se había recibido una veintena de re-
dad haya cooperado con los funciona-: soluciones las cuales tratan de la ac-
ríos americanos y diplomáticos pola-; tividad Pan Americana y que las re» 
eos para detener el constante éxodo j comendacíones contenidas en el In-
do emigrantes con destino a los Esta-j ^ 
dos Unidos provistos de documentos . 
^ n t i n ú a en la pag. 4.) falsos. 
UNA REJA PARA LA POLICIA 
Hoy ha empezado la construcción 
de la jaula p^ra detenidos que se des-
tina a la Estación de la Policía del 
Puerto. 
DECLARACIO>ES DEL REY C O K S -
TANTINO 
ATENAS, enero 12. 
E l rey Constantino abdicará el tro-
no aun "en el supuesto caso de que las j 
naciones aliadas se nieguen a recono- i 
La segunda conferencia de Noel 
A l igual que a la primera, celebra. cer su derecho como sober-ino grie-
go. según manifestaciones hechas ayer da recientemente en los salones del 
Centro Gallego, a la segunda Conlo-
en vgor la ley al imnuesto sobre el dad recibió hoy un telegrama de Mos- por el « M M C * . ¡ r e n d a de Noel concurr i rá un numero-
capital. Los obreros declaran que con tou firmado por Georges Tchitcher'.n,' No abdicaré, no hay motivo para _ , k w _ ^ l * . , . . . ^ v_, . el llamamiento 80 Público. Esta la p ronunc ia rá hoy 
tir.uará la huelga hastr, que cese toda, ministro de Estado ruso en f * » * * £ } f f ^ . , ^ u T T ^ M ^ ' í r f F ^ ^ « llustre orador y publicista en 
clase de explotación abusiva. | ga los rumores publicados acerca de ¡ que me hizo el pueblo g 
El Gobierno re 
co reglamento contra 
plotación abusiva disponiendo fuertes 
•io  aDUSlva. i a IOS r inu«t;s uw^uv-o - — — ^ »- »- ° " , — „ Asnriariftn rift DpnpnrtipntPQ a nnhn 
dactó hov un enérgl - ! la movilización de tropas contra Po- hay muchas personas en Grecia que a » t í j ^ D w j a f f l M g ^ M ^ 
ntra el ¿gio y la ex-: Icnia. Rumania "o n ingún otro país" , desean que yo me re t i ré del país? Los y media de a noche > ^ e r t a r á sobro 
franceses insisten en llevar a cabo una f1 arte loenco y su proyección soore 
c a m p a ñ a contra m í ; pero quizá no sea la conciencié nacionaJ; ideas «el 
tpnM contra mi . sino más bien una ex-1 color y de la muerte en el alma de 
España, y simplifiacción del dolor y 
renaldades para los que violen la ley. EL COMISIONADO DF SUBSISTEN-
E^tre las violaciones m á s sobresalien- ¡ CIA EN ARMENIA 
tes de la ley, que ha llegado a ser ¡ eáTUN. enero 11. 
letra muerta, es la que dispone que a | ^1 Comisionado de Subsistencias so 
ta to tr  i . si  s ie    
cusa para hacer que se revise el t ra-
to de Sevreq y obligar a los griegos 
todos los art ículos de lujo se les pon-, v:et armenio ha inaugurado un s ís te- a que abandonen a Esmirna." 
^««en ^ ^ n a s que entraron en - c.ón n0 de un diez por c i e n t o ; ! ^ una señalando el precio., ma de tarjetas para la distribución de 
Uniente 
rtín 
y que se encuentra acciden-
* Con9 •ftn Madrid' me he ocupado 
^ n^ejo de ministros de la sltua-
bfcnm6,,̂ 11611*1 Plaza. Que ese por ex-
^ ?atisfactorla. 
W«ta^Onr0yes ^ realizan con com-
t ^ n o r m a l i d a d y sin fuerzas de pro-
leclnj^' 5!,t^ndo segurados el abas-
I» cJuda^ nauniciones y víveres de ! 
I mis h jara un Período de tiempo; 
Tambi¿n i.08 mese8 y medio. 
*• la l a ^ Informado al Soberano 
" ^ n d o i 1X5111104 ^ne es tá desa-
"•HOgr,^ , alto comisarlo, general 
Moscou disminuyó nn cua^ i Actualmente todos aquellos art ículos comestibles debido a la escasez de v i - - DEL CONGRESO OBRERO E> MEJ l -
renta y cinco y en Petrogrado un se-I ue no est4n ei dominlo del Go-¡ veres> Según despachos recibidos hoy ¡ CO-
tenta y uno por ciento. biemo alcanzan precios fabulosos. El a(luf ^a población de Armenla ha si • CIUDAD DE MEJICO, Enero 13. 
rnmn nuede observarse, la cifra de G0h{erno ha concedido nuevo aumen ' do divida en tres clases. Los obre-1 Lo3 Delegados al Congreso Pan 
ÔIUO y :».,W/4r, ti ti Tiro—!*-. ^ _ ^ 1 rl í-\ ocr»onrícnto q q t Tn mil I -' - - * — -o^.í.-.r. r^rvirvlrtf i a 2 -i - i„ t̂ a.̂ i a.o/><A«* OVít-í—o 
el esfuerzo en el espír i tu universal. 
-En torno a Eduardo Nonel se ha des* 
pertado una enorme curiosidad públi-
ca. Ello dice de su cultura y de su 
vigor emotivo. Muchos son los que 
se han pronunciado en contra de al" 
guno de sus puntos de vista al tratar 
blación ha disminuido en pro- . t0 de sueldo ascendente a cuatro m i l ; r0tí manuales reciben rac ión completa. Americano de la Federación Obrera, de los problemas españoles, ante cu-
gj^aordinarias en l * ^ j millones de coronas, anualmente ^ 
y - Proporc ión mí -
nima en las p e q u e ñ a s aldeas r u s a s . 
De todas suertes, no cabe duda de 
oue e s r d i s m i n u c l ó n es una resul tan-
te del recomendable r é g i m e n So^et. 
aue acabará , si le dan tiempo a Lem-
£ L fíW 7 c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
Hasta con el ú l t i m o moscovita. 
¡Y pensar que Anguiano y De los 
anuncia un aumento del ciento por 
ciento en el tipo de fletes y scllajes 
del tabaco, la sal y el alcohol. 
En los círculos extranjeros se dice 
oue Austria está punto de llegar "al 
a« pan; y los demás obreros una can j en la sesión de hoy oyeron el discurso yos razonamientos Noel no ha queri-
tidad menor, según la índole de su tra j qUe pronunció la "Madre Jones", jefe do oponer por escrito su defensa. 
bajo. 
VTETO MIEMBRO DF LA COMÍSION 
ALTADA SOBRE REPARACIONES 
colmo su situación y el malestar ge- p A p j g eiiero 12. 
PtótI r que nos dará' ea fe 
^or ifwÜ33:' ventajosos resu l tados . ; i * ' r " r ~ la-ntnrlo 
£ ^ n ^ * L U e ^ ^ e d e s asegu- Ríos_ ^ ^ J ^ T t ^ S e s T r a 
neral se ha aumentado por las noti
cias publicadas hoy, en el sentido de 
B1 marmiéf? Gulsepre Salvage de 
> 
ha 
^ WlL1!.0.11611611 fundamento alguno 
* n t r S 68 hechas en l a P r e n -
d e r a respecto a este punto." 
H^iíaí*11 ustedes como las gasta 
^ ^ J t r a . ' 63 declr. ^ prensa ex-
va s f a Preusa se ocupa de E s -
^ todo M ^ m ° s que 63 P a r a hacer-
ei F"VOR que puede. 
"para "regenerarnos y 
felicidad! 
posible es que nos regeneremos y 
hasta que seamos felices: el día que 
haya un hombre que haga con algu-
de los Estados Unidos. Asistió a la 
sesión del Congreso aunque no es de-
legada, habiéndose permitido ayer la 
entrada en el salón de sesiones, 
n oi a n . i mm ub paptri ex-Embajador italiano en Tran El plan de la sesión de hoy, dispo-
n e el ex-Emperador Carlos ya se ha- j ¡ S J t o m r t po^er.I6n ayer de su cargo ne que sea breve la junta de la ma-
l la en camino de Suiza a Hungna. ^ miembr0 do la Comisión Aliada de fiana, núes la comisión de acuerdos 
' Kpn-^rpHnnea. Fué eleg'do InmeJlata-, há l lase muy ocupada en la prepara-
de Jas obreras radicales, la cual He-, —yo he hablado con claridad y 
gó anoche a esta ciudad procedente precisión en el Centro Gallego— nos 
dijo Noel, comentando esos ataques— 
y volveré a hacerlo varias veces en 
la Habana y en muchos lugares de 
COMISIONADO AUSTRIACO 
ESTADOS UNIDOS 
A LOS mente después vice-Presidente de di 
rha Comisión. 
BERNA, enero 12. — ' 
El profesor Joseph Redlich i leeó es VARSOVIA CENTRO DE FALSIFICA 
CION DE PASAPORTES 
ROTTERDAM, enero 12 
nolíticos y con ciertos literatos ta mañana aquí procedente de Viena y 
in oue hizo He.odes con los niñosj en camino de los Estados Unidos pa-
de lá Judea. i ra informar al Presidente electo Har-
dine: ^cerca de la si tuación política y 
G. del R. I económica de Austria. 
ción de su informe, que se h a r á ma-
ñana por la mañana . Se espera que el 
debate sobro ese informe será la 
verdadera actividad de la semana. Los 
delegados se rán huéspedes esta tarde 
del Gobierno Mejicano en el banquete 
Los funcionarios americanos han I con que se les obsequiará y que será 
descubierto que Varsovia es uno de 1 presidido por el general Plutarco Ellas 
los centros principales para la falsl-1 Calles. 
..O AGREDIO 
EU joven de ISaños de edad Felipe 
Escribano, vecino de la calzada de 
Jesús del Monte número 136, denun-
ció a la policía del Puerto que ano. 
che fué a pedir trabajo en el espigón 
de la Machina y que un mestizo a 
ciuien no cozioce le hizo agresión con 
una cucllilla. causándole una herida 
de carác ter leve, logrando fugarse. 
la Is la . Aspiro, por lo/ menos, a qu« 
so me juzgue en justicia. Combatirme 
por referencias Inexactas no es justo, 
apasiona-se y recurrir a tópicos m»C" 
nidos para discutir los graves pro-
blemas raciales, es malgastar las 
energías y el tiempo tan precioso en 
esta hora de la reconstrucción na-
cional . * 
Yo tengo derecho, como lo tiene to-
do hombre que estudia con amor los 
sagrados Intereses d|í la patria, a 
que se me jusgue sin prevenciones 
ni prejuicios. La verdad es una y la 
verdad esta en la vida y en las ideas, 
no en las palabras acomodaticias y 
en lugares comunes construidos para 
adormecer conciencias. Me enfrenta-
ré con todos los hombres de buena 
voluntad, con los que me censuran y 
con los que me elogian, para decirles 
a todos mis limpio pensamiento. La 
verdad nunca ofende aunque sea 
amarga como no debe envanecernos 
aunque nos halague. Yo no ofendo 
ni halago a nadie y no ser ía justo 
que se me pagase con halagos n i 
! con ofensas. La cordialidad debiera 
• ser norma entre todos los hombres 
! que buscan el bien de su patria por 
j el trabajo y el estudio". 
1 A estas palabras de Noel, si somos 
i Justos, debiéramos todos de respon-
der con nuestra curiosidad por su 
campaña y reservar el Juicio para 
emitirlo desapasionadamente después 
de oír lo. 
Porque, como se ve, proyecta lle-
var su voz hasta todas las colectivi. 
dades de la Is la . 
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B A T U R R I L L O 
Dice un cablegrama de Milán que j 
durante la representación de una ópe- ' 
ra en uno de los teatros de aquella 
ciudad numerosos miembros del par-
tido popular católico realizaron una 
ruidosa manifestación de protesta con 
tra las damas asistentes a la función 
"que aparecían escasamente vesti-
das" . Que los gritos fueron incesan-
tes y enérgica la protesta Interin las 
señoras y señori tas semi-desnudaa: 
no abandonaron el coliseo o se cu" 
brieron las carnes con las capas o : 
obrigos que llevaban. 
Plausible conducta la de los católi-
cos milaneses aunque más qué las 
mujeres merecían rechifla sus padres 
y maridos. Es una detestable conduc. 
ta la de estos, en todo el mundo, 
permitiendo a sus esposas y a BU4 
niñas i r por esas calles enseñando 
gran parte de sus cuerpos, con es-
carnio de todo pudor, excitando pa-
siones y sensualidades y poniendo eíi 
ridículo a padres y maridos que. pues 
consieuten tal costumbre, no parecen 
muy celosos del recato de sus muje-
res. 
En nuestra Cuba, antes los novios 
Be molestaban si sus noviti.s dejaban 
ver a otros hombres más allá del to-
billo y donde los padres procuraban 
mantener en su prole el pudor más 
esquisito; aquí donde por ejemplo, n i 
mí abuelo ni mí padre ni yo, entra-
mos jamáp en el aposento de nuestras 
hijas sin pedir permiso, aunque ellas 
fueran impúberes todavía, porque 
esos eran los sentimientos y esas las 
costumbres de la inmensa mayoría de 
nuestro pueblo, aquí la desnudez de 
las damas no causa la menor contra" 
ríedad a los hombres; al revés se ( l i -
ria que estos van por paseos y salo-
nes orgullosos, del brazo de sus con-
sortes, como diciendo a todo el mun-
do: "estas pantorrlllas redondas y 
este pecho ebúr oo y fresco, son de 
mi propiedad". Como si se tratara de 
una joya, de un caballo, o de un otro 
objeto art íst ico o revelador de la r i -
queza de su dueño . 
Naturalmente los demás hombres, 
los solteros sobre todo, dirán para su 
capote: "eso será tuyo hasta cierto 
punto, como la sortija que llevas en 
el dedo, pero el disfrute de su vista 
es mío también", ' t tendrán razón; 
que la satisfacción de poseer no ex-
cluye el derecho del otro a ver y de-
sear. 
Hombres fuertes, recios, de c a r á c 
ter varonil ; hombres que ser ían capa-
ces de contestar con una: bofetada al 
requiebro y con un tiro al ultraje di-
rigido a sus esposaB, las llevan a si-
tios públicos con el vestido hasta la 
rótul*, descubiertas espalda y senos, 
desnudos brazos y axilas, provocando, 
excitando, despertando ideas de l u -
juria y táci tamente autorizando para 
que se las compare con las impúdi-
cas. . . ] 
Aplaudamos a los protestantes de 
Milán, y lamentemos que en nuestro 
país se haya perdido hasta eso: hasta 
él respeto de la mujer al marido, mos- i 
trando a otros hombres tesoros que ¡ 
sólo de él son, y el respeto del mari- | 
do a la mujer presentándola en socie" 
dad, provocativa y excitadora. 
* • * 
Ha sido unánime la protesta de la 
prensa contra la imprudente altera-
ción de las tarifas ferrocarrileras. 
En momentos precisamente de hon-
da crisU económica; precisamente 
cuando la enorme baja en los precios 
de nuestro principal producto agr íco-
la trae un malestar, una inquietud y 
graves trastornos en los negocios, en-
carecer los fletes y recargar los gas-
tos de producción, es algo insólito 
tnuy digno de censura. 
Procúranc en todas las nacione?» res-
tablecer en lo posible el equilibrio 
económica; abaratar las subsisten-
cias, normalizar la vida mediante de-
terminaciones que conduzcan a ese 
equilibrio entre los Jornalers y las sub-
sistencias, entre lo que se produce y 
vende y lo que e? preciso Importar y 
u>nsumir. Y en Cuba por lo contra-
r i o se encarecen pasajes y fletes. 
Cabría preguntar quién paga sus 
emolumentoo a los estimables ciuda-
danos que forman la Comisión de Fe-
rrocarrllec, si el comercio, si la i n -
das ft-ia.' si los campesinos; cabría 
preguntar si esos ilustreo protectores 
de las Empresas dé transporte^ en su 
casi totalidad extranjeras, han sido 
elegidas para el cargo por el voto po-
pular, si representan a las claa?s con-
Biimidoras que son las que al cabo 
pagan í; V--. los recargos y sufren to-
das las cares t ías . 
Porque no basta que las Empresas 
Intenten aumentar fletfts y pasajes, 
no basta que accionistas y adminis-
tradores soliciten aumentos y ganan-
cias: ha de autorizar sus pretensiones 
la Comisión de Ferrocarriles. Y no 
os plausible su complacencia para con 
las Empresas en días en que debía-
mos esperar de ella un poco de consi-
deración hacia el país. Tomemos, por 
otra parte, un ejemplo de lo que su-
cede. Havana Central, que cuando es-
tableció sus líneas a Guanajay y Güi-
nes cobraba 71 centavos por el pasaje 
entre la capital y mi vi l la , fué au-
torizada hace algunos meses para re-
cargar en un 20 por ciento sus pre-
ccn|avos, y proporcionalmente res-
cios. E l tipo, pues, debió ser de 85 
pecto de las poiblaciones intermedias; 
pero no, se elevó a 89 centavos el 
precio de cada ticket. Espoleada por 
la competencia por carretera, la Em-
presa estableció el pasaje de ida y 
vuelta con una reducción apreciable, 
que no solo favorecía al bolsillo del 
viajero, sino que le evitaba tener que 
hacer cola en la Estación esperando 
turno para adquirir el ticket. Ahora 
se ha suprimido ese beneficio, muy 
conveniente particularmente a seño-
ras que viajan solas o con niños, y se 
ha elevado el precio del pasaje a un 
peso; casi el 30 por cierfto de au-
mento sobre el inicial . ¿En cambio, la 
Empresa ofrece mejor servicio? ¿Cir-
culan los t ranvías con regularidad? 
i, se cumple en lo general el itinera-
rio? ¿se respeta más la vida de los 
pasajeros? Nada de eso. 
A Jo mejor se acaba la corriente 
eléctrica; se detiene un carro en me-
dio de maniguas, lejos de poblados y 
de noche. La sed y el hambre hacen 
sufrir al pasajero. Niños pequeños 
sufren y l loran; no hay para ellos 
alimentación, ni agua siquiera para 
ellos y sus madres. Los que tenían 
prisa por llegar a sus casas; los en-
fermos que fueron a consultarse con 
médicos de la Habana; los que te-
nían que realizar un negocio urgente 
y volverse; ancianas y jóvenes, se 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón, 
Glacé: Gris, Habana y Azi.il 
Charol: Bronceado y Negro. 
C A L I D A D E X T R A 
Atomos 
Escribe " E l Mundo»*, hoy: 
"Bl general Gómez a Palacio. 
¡Vamos, colega! 
¡Ni que ustedes fuesen Mr. Crow-
der! . . . 
LA PRINCESA - Hermanos Matalobos 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
desesperan sentados en los Incómodos 
bancos, a oscuras, hasta que se renue-
va la corriente o llega un motor a 
arrastrar los carros. A lo mejor hay 
que trasbordarse de u n o í a otos, l lo-
viendo, de noche, sobre una alcantari-
lla o con un lodazal en torno. A lo 
mejor se rompe un muelle o un trole, 
y hay que aguardar a que el motorista 
repare, si puede, la avería-
Una Empresa que así trata al pú-
blico porque carece de material ro-
dante, porque no ha previsto las di-
ficultades o no tiene medios de subsa-
narlas en el acto ¿está autorizada mo-
ralmente para aumentar sus tarifas? 
¿antes de autorizarla, no debiera la 
Comisión asegurar el buen servicio, 
con que s© compensara el aumento? 
Como nunca he disfrutado del favor 
de viajar gra*'*' como no he tenido 
ocasión siquiera de conocer las bo-
letas de libre t ráns i to , jamás he po-
dido faltar a mi deber de periodista 
honrado callando esas faltas, y no 
puedo hoy atenuar la conducta de la 
Comisión, del todo Injusta y contraria 
u los intereses generales de nuestro 
pa í s . 
Callen los que anteponen su con-
veniencia al cumplimiento de las obli-
gaciones que espontáneamente hemos 
contraído los escritores honrados. , 
J . N . ARAMBURU. 
de la sección segunda eu cai^a por 
estafa, denunciada por Francisco Igle 
sias, fué detenido ayer por el detec-
tive Manuel Rey, Antonio Diego Gon-
zález, dependiente y vecino de la calle 
do Habana número 87. 
ATENAZAS 
La mestiza Juana Valdés, vecina de 
Y a Hay 
V E L 1 T A S 
W A X I N E 
D e l a S e c r e t a 
RECLAMADOS 
A la Jurisdicción mili tar dió cuen-
ta ayer la policía secreta con el arres-
to del soldado del ejército cubano Ra-
fael Tarrado Alvarez, reclamado por 
le juzgado de Placetas en causa por 
rapto. 
Por reclamarlo el juez de instrucción I 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
L« etiqueta como ésta, indica qqe en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que 'son el 
alumbrado preferido del hogar, porqu« 
duran ocho horas, no hacen humo. no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
.. hay peligro de Incendio. •• 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPOftTCOORCB: 
A L - O N S O Y C A . , S . EN C . 
Suoesore» de Alomo. Man¿ndaz y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
la calzada de Vives número 74, en 
una denuncia que ayer hizo en las 
oficinas de la policía secreta, refiere 
que es continuamente amenazada de 
muerte por un Individuo, de la raza 
blanca conocido por Ruperto Gasoli-
na, siendo la causa el haberlo acusa-
do de un hecho delictuoso. 
SUSTRACCION 
A l juez de instrucción de ' sec-
ción tercera se le dió cuenta ayer 
por la policía secreta con una denun-
cia formulada por Alfredo Bustillo 
Díaz, en la que manifiesta que de su 
taller situado en la calle de Espada 
raimero 26, le han sido sust ra ídos 
varios trajes de vestir que aprecia 
en la cantidad de 150 pesos, sospe-
chando que el autor de eote hecho 
lo sea Faustino Suárez español y veci 
no del Vedado. 
Pué detenido y remitido al Juza-
do. 
UN ROBO 
El detective Luis Beato ha Informa-
do al juez de Instrucción de la cuanta 
seción que el autor del r i'oo que ha-
ce días le hicieron al señor Antonio 
Díaz, vecino de la calle de Milagros 
número 37. lo es un tal Francisco, es-
pañol , novio de la criada de la casa 
nombrada Concepción Pérez o Gonzá-
lez a quién dice que no va desde hace 
algunos meses. 
No ha sdio detenido. 
Tres casos de fiebre amarilla. 
Procedentes de Mtj'iqp. 
y en las personas de trea naturales 
de Italia. 
Consideramos a Ferrara si se le ocu-
rre venir ahora . . . 
De seguro que lo detienen... 
Para ponerlo en cuarentena. 
Ayer me decía un comerciante: 
"Cuando nos reunimos en memorable 
asamblea para pedir la descongestión 
de los muelles, se nos acusó de provo-
cadores de sodlciOn. 
"Ya renunció Canelo. Escoto tiene l i -
cencia.. . 
••y el gobierno solo busca, ahora, un 
d n : 
" L a descongestifin. 
"¿Qué le parece todo eso?" 
Que los periódicos que aplaudieron 
aquella medida contra ustedes, debieran 
clamar enérgicamente para que detuvie-
ran a nve í t ros gobernantes... 
Un titulito que se las "trae': 
"Comerciantes que no dan el peso son 
detenidos en Esparia.*» 
Y, ¿cuál será el peso de los comer-
ciantes? 
"Un extranjero" me escriba queján-
dose de lo que pasa con los tranvías. 
Dice: 
"En circunstancias en que existen 
tantas enfermedades contagiosas, la sa-
nidad cubana, dc'bería tomar la buena 
medida de evitar que vayan los tran_ 
vías «n la forma que lo Lacen: atesta-
dos completamente. Yo he tenido que 
soportar, durante 20 minutos que duró 
el viaje, a un individuo, al parecer tu-
berculoso, que apretujado en la plata-
forma, me hacía respirar los microbios 
que él despedía." 
Le sobra razón a nuestro comunican-
te. 
E n primer lugar, para beneficio del 
público, la empresa de los tranvías de-
biera solucionar ese conflictot. 
Y en lo tocante «- r . . 
trole que esa8 "erro ' 
p'.etas de l asajeros l ? * ^ tou, 
misión de duchas ̂ ¡JM Ĵ, 
R-iaínio, 7 altos. TPUfr * 
£1 DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuemtra nsto* en 
cualquier poUMÜV de la 
República. 
Casa Especial pa^ ? 
Bouqueí de Novia. Cea* 
Ramos, Coronas, Crucci, ^ 
Rosales. Plantas de Saló 
Arboles frutales y ^ 
y ra. etc. etc. 
SoniSas de HortaHz&i y 
Emiamos gratis catalogo 4 
1919-1920 
Armand y Hno 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUU^ 
Telctonoí: 1-1858.1-7029 
MAKIAKAO, 
SascríbMd al DíARIO DE La ^ 
RIÑA y •nutriese en DIARIO 01 
LA MARINA 
MOSQinS PORTAIILÍS 
Los más perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 -00 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al hacer el pedida menc iónes s el ancho de la cama. _ 
P. V A Z Q U E Z . Neptuno 24t. H A B A N A . 
P i i E P A R A O A 
A uaoe c o d l a s E S E N C I A S 
= d e l D r . J O H N S O N i = más finas 
EXQUISITA PAU E l M i Y E l H O E I Q . 
De venta: DBOGUEBIA ¡ m m , Obispo 3t, e qoloa a Agolar. 
INTERESANTE SOBRE EL 4 0 
CoDvenhD^as q«3 tisnsn p a n us t e l oosstr js tras libros ds contabilidad 
(MODELO T METODO REGISTRADO DE ESTA CASA) 
la.—Que puede levar la contabili 
¿61o saber sumar y restar. 
2a-—Por ser lo¿ que ordena el C 
la estructura que en el mismo se in 
3a.—La garantía de esta casa Ma 
Indicaciones que en ellos se hacen, d 
para la cobranza del Impuesto del 4 
4a.—Que a cualquier persona pos 
I-ibros, le contestará sobre cualquier d 
pañar sobre franqueado, con su dir» 
5a.—Que sirve para toda clase d 
IMPORTANTE.—Todos nuestros 
Puede verlo? en nuestra FABRIC 
DRADO. 60, HABANA, 
Tenemos jueg-os de libros de tre 
NOTA.—Los pedios del interior, 
t ra para gastos de envío. 
BEL.1T0 
Apartado de Correos, 2153. 
dad en ellos cualquier persona con 
•^digo de Comercio y estar dentro de 
dica. 
nufacturera, al que los use según las 
e encontrarse dentro del Reglamento 
por ciento sobre utilidades, 
oedora, nuestro experto Tenedor de 
uda que se le presente, con sólo acom-
cción. 
«s Comercio e Industria. 
libros llevan la etiqueta de ^sta casa. 
A DE LIBROS RAYADOS de EMPB-
s precios; 20, $18 y $15. 
además del importe, remitirán $2 ex-
>'TE Y CA. 
C 208 
T e l é f o n o A - S l ó l . 
101 6 
C O M P R A f l D O M O S 
Un TRAJE DE 8 50 Efl » 40 
20 m COTO DC REBAJA 
E H L A R O P A H E C H A , D E i n V I E R t t O P A R A H O M B R E , 
J O V E H O I T O Y H I H O . T A M B I E H E H L A R O P A A L A H E D I D A 
A r m e u A d E j . v a l l é s 
6 . R A F A E L E I f l D U S T R I A . 
W R I G L E Y S 
E l Famoso" " C h e w i n g G a m " (chicle) es 
conocido umversalmente . 
E s t a solo p a r a mascarse , y a l dejar de 
hacer lo deja u n sabor delicioso y refres-
cante . A y u d a l a s a l i v a c i ó n y es por lo 
tanto b e n é f i c o a l aparato digestivo. 
P e q u e ñ o en costo, grande en beneficios. 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e se conserva 
fresco e n todas las c l imas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías 
y otras Tiendas. 
•WRIGLEYS. 
E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
T r e s 
S a b o r e a 
D e l i c i o s o s 
W R I G L E Y S 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G ü M 
Con moratoria y sin ella, nuestros 
precios en vajilla^ Ingltcas, eigu* ^ 
siendo al alcance de todos l^s foita 
nrjs. Fíjese como prueba de ello ^ 





Vajilla con 79 piezas . 
Vajilla con 85 piezas 
Vajila con 112 piezas . 
Estas vajillas pueden ser " f 1 ^ ^ 
U-das o disminuidas a voluntad 
cliente. 
" L A T I N A J A 
G A L I A N O 4 3 
p n t r e V i r t u d e s v C o n c o r d i a 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
los Cuentos Anecdóticos 
a inmortal en los ana- i personaje en candelero las tomara : 
Otr» ave.nVÍ es ia que del Pelleyu j como suya» . l 
de O^t» namaban el Pelleyu 1 Esta que llama Rosieres ley de las : 
J refiere, del Campiiiín, por- transposiciones, también rige en los 
,1 rapatero aq tu„ eternamente, cuentos "sucedidos", y cada persona- I 
a estaba perpeuu», ^ ^ ^ ^ — t l 
je que resalta en un lugar o una épo-
ca por el Ingenio, el donaire o la 
despreocupación es a manera de imán 
, vino. Y qué lás t ima 
«üborrh e' Con las manos en la sue-
de bembre. , gn Vano le reñ ía su , . _ , — — , — « « auera ae i án 
la era un arermcneaba el párroco, le | de todos lus "sucedidos" anteriores, o 
mujer. 1® 8 comadres: todo como si j bien porque se los cuelgan los demás, 
picaban las n0 ; pelleyu era, y Pe- i o bien porque él mismo se los atribu-
no y loin0 .Sía ¿ás ta la hora de la y e . . . Ejemplo de la primero el famo-
lleyu slguir s0 c a r r e ñ o ; de lo segundo, el famo-
muerte. . so Manolita. 
Y no obstante f r e s a r o n sus pro-1 
Constantino CABAL 
Manifiestos 
M A N I F I E S T O 1.76:;.—Vapor america-
no L A K E E L V I N , capltfln Browarn, 
procedente de JacksonvUIe, consignado 
a W. D. M. Kay. 
M I S C E L A N E A S : 
W . A . Campbell: 71S Tijas . 
Cubaa Teléfono: 2t>4 Polea.-. 
F . C . Unidos: 50 id Id. 
nAsitos. por que dejó de beber des-
de una aventura extraordinaria. ' 
Ella fué que una noche se embriagó 
v cuando iba a dormir a su tabuco. 
Ta borrachera y el sueño le rindieron 
n la calle, quedóse como una piedra, 
v como una piedra estaba cuando pa. 
L r o n dos vecinos por a l l í . Le cono-
cieron, le sacudieron, le golpearon.. 
\aiia La borrachera de aquella no-
'be era de las excepcionales en el 
repertorio. Y ocurriósele a un vecino 
«rarmentar le : tenía en su casa unos 
.VT: j„, -ímíIo Hnminion fuá a him LarbalW y Mart l i : 2 cajas efectos, 
hábitos de fraile dominico, me a dus. l ó Pereda y Co: 3.768 atados cor-
earlos, vlstióselos al hombre, y entre tea. 
él y el compañero lo cargaron, lo g . Lamadrld: 1.420 id id 
U e / a r o u ^ convento y llamaron a J ; £ ^ l . ^ V t J K , ' í ü bacales ceni-
• Les traemos a usted este hermano. STelhTno y ' c o : a S ^ ' d . 4,132 
le dijeron al lego que les abrió, por ¡ 
que lo tropezamos en l a calle y nos 
¿io lástima de é l . . 
Llegó el prior, vió a l borracho, san-
tiguóse, mandó que se le encerrara y 
aguardó impacientemente al otro dia. 
Al alba del otro día fué en su busca; 
loe efectos de la embriaguez ya ba-
tían pasado, y el Pelleyu no salía de 
gu asombro. Se palpaba la cabeza, 
donde unos tijeretazos del vecino so-
carrón hablan hecho una corona; se 
tocaba los hábitos; se golpeaba la ca-
ra. Algunos frailecillos curiosos se 
acercaban a mirarle, se tniraban des-
pués unos a otros, se decían: 
—Pues yo no sé quién es! 
El prior comenzó el se rmón: 
- —Ha cometido usted, hermano, dos 
pecados repugnantes y terribles: el 
de embriaguez y el do escándalo . Pe-
ro antes de hablarle a usted de peni, 
tuda, necesitamos saber de dónde 
viene usted, qué buscaba usted aquí, 
quién es usted.. . 
Y el Peyellu respondió con grave-
dad: 
—Hágame usted el favor de man-
dar a preguntar al Campillln, núme-
ro cuarenta y uno, si es tá all í Qulco 
Térez, el Pelleyu. SI le dice que no 
está, yo soy el Pelleyu; pero si e s t á . . 
si está, el demonio se lleve si sé 
iiulcn soy! 
tíe quieren m á s pormenores? . . . . 
Pueden apetecerse mas detalles.. .Sin 
embargo, este suceso es puramente 
tantástico, y se ha l la en la novelísti-
ca sin necesidad de retroceder mu-
chos siglos ni de salirse de España : 
ahí ostau verbdgracla "Los tres mari . 
dos burlados" de Tirso de Molina, don. 
ue se cuenta el caso ce por be, y don-
de el tercer marido, Sautillana el ce-
loso, hace la vez de Pelleyu, y a de 
los vecinos, su mujer, —la astuta H i -
pólita.— 
Y esto ocure en todas partes, por-
que eu todas existen propensión a to-
mar como propia la riqueza ajena. 
Del Manolito Gázquez andaluz cuen. 
l«a y no acaban sus apologistas. Don 
Serafín Estébanez .Calderón reitere 
•Fisodios de este Manolito verdadera, 
mente célebres . . .He aquí que Mano-
Uto ve llover a la salida de un baile, 
V que unas damas lujosas no hallan 
modo de librarse de la l luv ia . No se 
desconcierta el hombre; saca su es-
pada, atisba las gotitas, y según van 
cayendo sin cesar, en tropel, con ra-
pidez—tris . . t r i s . , les da con la es-( 
pada, las aparta a los lados, las des-
hace..y llegaron las damas a su casa 
»iu que las salpicara ni una sola! . . . 
Palabras de Manolito que recoge con 
kracr el Solitario. 
_ tubos. 
F . Oarcfa Villegas: 2,766 Id. 
C . H . C. : 1.413 id. 
Aponte y KoJo: 05ó toneladas carbón. 
A . Tischer: 1,050 tubos. 
Martínez C. Bueno: ."{ cajas necesorios. 
Mostelro y C'o: 3 cajas meídlas. 
Castro y Ferreiro: 2 leí id. 
Q. W . Lung: 2 fd id. 
M. Uobaina: 687 cerdos. 
L . COrdova: 281 barras 
Aspuru y Co: 37 planchas. 
Steel y Co: 7C8 canales 1.3S1 ñngulos. 
800 planchas, 420 \fgas. 
Am. Trading: 600 rollos alambre, 201 
planchas, 1,019 vigas. 
M A N I F I E S T O 1.764.—Vapor noruego 
P A R T ANTONIO, capitán Tellefsen. 
procedente de Boston, consignado a F . ¡ 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co: 3,000 sacos papas. I 
F . Amaral: 250 id idf. I 
F . Bowrnan: 750 id id, 259 cajas ba-
calao. 
.1. Calle y Co: 100 Id id. 
J. Pérez y Cq: 50 Id id. 
C . Echevarri y Co: 100 id' id. 
Ribas y Co: 260 id id. 
45: 500 sacos papas. 
22 : 500 id id. 
S. Echevarri y Co: 101 cajas bacalao. 
S . : 300 id Id. 
Ramos Larrea y Co: 75 id id. 
2: 200 id id. 
30: 500 sacos papas. 
8 : 250 iüi id. 
C : 250 id id. 
S: 250 id Id. 
íJon.Vez y SuAríOt: 200 raias haralao 
Fernfindez Trapaga y Co: 100 id id. 
ÍM6: 150 id puerco. 
947: 100 id tú. 
C : 37 barriles manzanas. 
J . Méiufea y C'o: 50 cajas bacalao. 
Dardot y Co: V Q id id. 
Sobrinos Vilarcllo y Co : 100 id id. 
F . García y Co: 1(D Id Id. 
M. Nazabal: 75 V Id-
A . Annand e hijo: 50 id' id. 
P . : 1.250 sacos papas. 
A . García y Co: 50 cajas bacalao. 
Sánchez Solana y Cí)T 100 Id Id. 
P A P E L : 
Avisador Comercial: 781 atados papel, 
(no viene.) 
E l Mundo: 1 caja frazadas. 
Rambla Bouza y Co: 747 atados pa-
pel. 
C E N T R A L E S : 
BaraguA 1 bulto maquinaria. 
Marina y Co: 0 bultos cadenas. 
Nistal C . y Co: 4 cajas calzado. 
Araluce A . y Co: 31 huacales válvu-
las. 
Fernández Fernández: 3 cajas alam-
bre. 
S. M . Masegosa y Co: 1 caja calzado-
Marina y Uno: 4 id id. 
J . C . Pita: Sidid. 
Arredondo Pérez y Co: 1 id id. 
J . Méndez: 5 id' id. 
C . Jordi: 12 cajas postales. 
M. González: 1 id calzado. 
F . Pomares: 1 bul'-o pieles. 
P . Gómez Cueto y Co: 88 bultos tala-
[izartería. 
U. S . M. y Co: 2«5 id Id. 
M A N I F I E S T O UUT».-.G(rTeta cubana 
C. P A L M E R , capitán Palmer, proceden-
te de Mobila. consignado a la Orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,7(56.-Transporte ame-
ricano And'erson. procedente de Hamp-
ton Readsal. consignado al Cónsul. 
M A N I F I E S T O L7Ó7.-Hidroplano N i -
na, capitán Lamb, procedente de Key 
.West, consignado a la Orden. 
Entre todos los Almacenes 
de Panos de la Isla de Cuba, 
¿Cuál es el verdadero 
del Sastre? amigo 
¿Cuál es el que 
barato vende? 
masU 
¿Cuál es el que 
consideraciones 
tiene? 
m á s 
Kelmah v Co: 2l-̂  bnltos tnaqninarít. 
M. Romlllo y Co: 100 id muebles. 
P . Ramos: 376 id id. 
España: l carro. 
Cuba: 5 id. 
J - M. Ta rafa. 
M A N I F I E S T O 1,778.—.Vapor español 
MONTEVIDEO. capiUn Juliá. proce-
dente Ce Parcelona y escala, consigna-
do a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Peña Gándara y Co: •* cajas embuti-
dos. 
M. C . M. : 6 cajas chocolate. 1 caja 
madera 
10 cajas alpargatas 
Co: 1 bulto presin-
cajas 
Anuncios TKÜJ1LLO MARIN. 
ton, procedente de Key West, consigna-
do n R . L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
Vertientes: .'1.1 bultos maquinaria. 
Ilerehey Corjp: ,'518 tubos. 
Najusa: 4 bultos maquinaria. 
Toledo: 5 c»rros. 
Cuba: 1 id. 
Jaruco: 01 bultos maquinaria. 
Calder, procedento de Jaasonville, con-
signado a la Orü'on. ( 
Orden: 1̂ ,407 polines. 
Riveira y Co: 1,800 garrafones vacíos. 
r> ianlas id. 
Gancedo Toca y Co: 135,450 teja?. 
MAr#IlfrESTO f ¡ t r . . - \ \ p o r francés M A N I F I E S T O 1-777.-Vapor arnerlca-
HI DSON, cKPitán «Tlgan. procedente del i no E S T R A D A PALMA, capitán PheUm. 
Havre, y escala, consignado a E . Gayé. [ procedente de Key West, consignado a 
En lastre. I u . l . Brannen. 
— I V I V K R E S : 
M A N I F I E S T O 1.774.-Goleta nmerlca-¡ Otero y Co: :;75 sacos avena, 
nn MAHGARIOT S P F N C F R . capitán T i -1 *Ie8tAro * ^chado: 8T8 id id 




no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
•ero las cosas no ocurrieron de é s . 1 r r ^ R r a n n e n ^ We3t• consiffnado a 
modo: la verdad de este suceso, ; V I V E R E S : 
A . Armand' e hijo: 400 cajas huevos. 
1,068 cajas peras, 520 
io que un padre con 3 hijos, dejó su 
tj&a en herencia al que supiera mejor 
arte que practicaba; era barbero el 
ayor y probó su habilidad afeitando 
« barbas de una liebre, que huía 
kvguida de perros; era herre-
> e; segundo, y probó su habilidad 
Brrando un caballo que Iba de caml-
¡> sia detenerse un Instante; y era. 
aestro de armas el tercero y probó | 
» haúlidad cerrando contra la lluvia, 
dairio tales reveses y haciendo ta-
» floreos con las gotas—tris . . t r i s . . 
P C t r i s . . ! que ni una sola le tocó 
1 vestido ul le salpicó la cara . . . (La 
ouvei'.e fabrique des excellens traits ! 80,rIioL,pr pros- 152 cerdos, 
í ven tó . .de Felipe d'Alcripe.—Re. ! Kobalna: m iArr .^ 
I . de Jannet-Parois 1 8 5 3 - p á g . 17) \ .1.' M. ^ . r a f a : 4 carro. 
1 Toledo: 1 •< 
Basta con log ejemplos alegados pa-
* temostrar la tésls . Y lo mi.smo que 
oy ocurre con Berjauo, Posada He-
rpra. Manolito Gázquez, ocurr ió en 
¡«nipos históricos con Francesillo de 
*W«a. Villalobos. Quevedo.. . En los 
oemac fcntiguos las hazañas de los 
«roes que iban perdiendo vigor en 
^ nieinor.a del público, se pasaban a 
^ héroes novales, a los que estaban 
«• moda'', a los que monopolizaban 
a actuallc'ad. Eran estas hazañas 
OIno estrellas que se quedaban sin 
^ e Iban buscando sol donde to-
^rla; si olvidado el personaje a 
¡•kn se les atribuyeran los poetas. 
ho perecer con él echábanse a 
odar de un lado a otro hasta que otro 
A . Reboredo 
cuñetes uvas. 
F . Bowrnan: 1.O00 cajas quesos. 
Morris y Cq: 25 cajas salchichas, 200 
Id. 01 huacales Jamón y punerco. 
Armour y Co: 1.100 cajas huevos. OO» 
Id salchichas. 
.1. Castellanos. 400 id huevos. 
Fritot y Bacarisse: 20 Id tocino. 
Sánchez Solana y Co: 20 Id id . 
C . Rodríguez y Co: 10 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe: TJ cerd'os. 
Y. Martínez: 12,0O) ladrillos. 
Slnrlalr Cubnn Olí: 6.08!) Id. 
E l l i * Bros: 000 sacos barro. 
«F. de Hielo: 58.210 botella". 
Heydrlch y .Muller: .'CiO atados camas. 
Lamborn y Co: 89 bultos maquinaria. 
.T. Z . l íor ter: 339 id bombas y acce-
Cuba: id". 
M A N I F I E S T O ||7«!í). Vnpor america-
no OOV CORR, capitán Cali , proceden-
ta de Key West, consignado a R . L . 
Rrannen. 
V T V E R E S : 
V. Rowman: 1 caja aceite. 600 barri-
les papas. 
López Pereda y Co: 200 id id. 
.1 A . Palacio» y Co: 200 Id id . 
I .T. A. Palacios y C©: 20^ id id. 
• Luares Lantarón y Co: 2 cajas cama-
rón, t9 id pescado. 
V. Tasans: 15 id. 2 barriles Id, 2 c i -
jas camarón. 1 tortuga. 
; Y. Chftvez: 300 gallinas. 
! M I S C E L A N E A S : 
: Sinclair »"uban Oi l : 1 caja aceite. 
Am. R. Express: para varios, 62 bul-
tos efectos. / 
M A N I F I E S T O 1.770.-Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
M I S C E L A N R A S : 
J . Z. Horter: 89 bultos maquinaria. 
Sngar Product: 10 carros. 
,r. M. Tarafa: l i< Id. 
R . Lasa : 4 ic? Id . 
V. G . Mendoza: 6 Id. 
M. A . Dessau: 400 tubos. 
. ricano ASTRÉA. capitán Ilodgea. pro- , h 
M A N I F I E S T O 1.771.—Vapor amerlc-n-' cedente de Clenfuegos. consignado a R. ! »_. 
nadoPar0.ad^deende Jack80nV,lle' COnSÍg-| ^¿TTA^SSí^ S 
j m i e n : 1,300 toneladas carbón mine-j m a n t e a ^ ^ ^ ^ ^ 
M A N I F I ^ l ^ ^ I c a d o r ame- | " f ^ . ^ ' V k ^ S Í ^ ^ K m 
no C I T Y OF MIAMI, capitán Holmes, 
procedente de Miami. consignado a .7. 
Pedroso. 
En lastre. 
IMOiingo da Lara. 
E n lastre^ 
Armour y Co: 3 barriles. 10 cajas aai-
clib-has. 6 barriles jamón. 1 carro. 1 
carro, 1 caja accesorios., 1 id papel. 20 
id clavos, 27.352 Kilus puerco. 
M A N I F I E S T O 1.77.MGoleta española M I S C K L A N K A S : 
RAYO, capitán Danza, procedente de Sinclair Cuban Oi l : 8,630 ladrillos 
M A N I F I E S T O 1 772.-Goleta aniprirn- Palma de Mallorca, cot / ¡«nado a la O r - j Y . Martínez: 12.000 Id. 
no I R E N E G . WILK1NSKN. capitán ú'en. Tropical: 115.200 botellt 




J . C . P in : 1 id teji#ia. 
World y Co: 1 id alpargatas. 
J . Pulg Domenecb: 2 w tejidos. 
M I S C E L A N E A S : 
Ussia y Co: 2 cajas calzado. 
Droguería Barreras: 25 id aguas mi-
neral, l id drogas. 
Seoane Fernández: 2 id libros. 
J . López R . : 9 id id. 
S. Clenfuegos y Co: 1 caja bolsas. 
R. Valltn Uenejam: S caJTi? calzado-
F . M. BeTil la: 1 Id tejiyjs. 
Mangas y Co: 1 id botones. 
Aramburu Tarange y Co: 1 id tejidos. 
A . L l y l y Co: 2 id perfumería. 
F . Bermúdez y Co: 4 id tejidos. 
Papelera Cubana: 4 bnltos tela. 
García Díaz A . : 1 caja tejidos. 
Hremanltaa Desamparada: 2 
imágenes. 
P. M. Costas: 196 i6d papel. 
R . García y C'o: I id tejidos. 
J . Fernández y Co: 1 Id Id. 
Lamuño y Co: 1 id Id. 
M. García: 1 id id. 
A . G . Pereda: 3 Id Id. 
S. Carballo: 1 Td Id. 
M. Campa y Co: 1 id-id. 
Díaz Lizama y Co: 1 id id. 
Viuda Farpas: id id. 
Piélago Linares y Co: 1 Id id. 
J . C . Pin: 4 id id. 
Inclán Cobo y Co: 3 id id. 
Angones Hno: 1 id Id. 
Suárez González y O : 1 id id. 
R. Antuñano: 1 id libros. 
C. S. Buy Uno: 6 id tejidos. 
R. Campa y Co: 1 id id. 
Yau C. : 3 id Id. 
Viuda G. Maluf: 2 id id. 
Valle Llao y Co: 1 id id. 
García y Maduro: 8 barricas vino. 
D. C . C . : C cajas perfumería. 4 id 
libros. 
J . P . C . : 1 id gorras. 
Cañal García: 1 id tejidos. 
B. Ortlz: 1 id id. 
Pérez Sed: 1 id Id. 
M. Sala y Co: 1 id id. 
M. Rodríguez y Co: 1 id pintura. 
Cp. Importadora: 4 id tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co: 3 id' id. 
A . L a y : 1 id id. 
R. Velos©: 4 id libros. 
Marden G i l i : 3 id drogas. 
J . M. Murlllas: 2 id libros. 
C. M. Vélez Uno: 1 id tl#.ra. 5 id 
cápsulaí . 
DE V A L E N C I A 
V 1 V K R E S : 
A. Camps: 10 bordlalesas, 30 medias. 
2 barriles vino. 
J . Regó: 50 pipas Id. 
Lavfn y C'o :200 cajas conservas. 
Rlvelra y Co: 10 sacos pimentón. 
M I S C F L A N E A S : 
Villar y Co: 1 caja peines. 
J . Reigoda: 3 id lampistería. 
Villapol y Co: 13 id id. 
Ales Babea: 5 Id 11. 
G. Pedroarlas y Co: l id! d. 
Otaolarruchi y Co: 3 id' id, 
F . González: 2 id id. # 
<'iii)a E . Supply y Co: 4 id i d ~ 
Carballal Uno: 3 id id. 
M. García: 1 id peines. 
I I . Sil la: 1 id almanaques. 
Cernuda Sobrinos y Co: 1 id piel. 
J . Dorao'o y Cq: 1 id marquetería. 
M. Alvarez: 1 id id. 
Itrlesias Figueras: 1 id id. 
Moateiro y Co: 2 id arordiones. 
F . González: 11 barrlcr.s loza, 
J . Cartlo: 1 caía floris. 
M. Y . : 1 id asas. 
I'omaírosa y Co: 1 id abanicos. 
C . Tarruel l : 250 id' azulejo;». 
A . Llench: 250 id id. 
T. C. : 1.104 id Id. 
A. R . : L10t Id id. 
M. Guerrero: 1 barrica loza. 
Yau C. : 2 cajas abanicos. 
Prieto l ino: 2 id id. C. S. Bny: 1 id id. 
Harria Rno y ('o: 15 barricas barro. 
de a**six 
V I V E R F . S : 
M. Rui/, Barreto y Co: 13 bocoyes vi-
no, 2 lií vinagre. 
S. Herrera: 30 cajas 'Ino. 
.T. M. Uuiz y Co: 101 id id. 
Lópe» González y Co: 600 Id id. 2 bo-
coyes id. 
M. Muñoz: 23) cajas vino, 2 id acce-
eorioí . 
S. Juan: 6 bocoy<»4 vino. 
Herrera: 2 mtfÍM pipns Id. 
Fernández y Co: 5 bocoyes Id. 
A . Trueba y Co: 21 d Ul. 
A . Revesado y í 'o: I* té, 1 bota id. 
Cándales y Morera: 8 bocoyes id. 
P . Mayol: 1 caja id. 
M I S C E L A N E A S : 
Muñoz Pinka: 1 caja piel. 
Schultz y Co: 1 id teiidos. 
T. Lancha: 3 cajas muebles. 
Díaz Grande v Co: 1 id tniiuos. 
D F L A S P A L M A S 
M. Rnncel: 27 cajas vino. 2 barricas 
pescado. 
M I S C F L A N F A S : 
F . M. Oca: 1 caja bordados. 
M. Wgas: 2 id id. 
D. B. Bodríguez: 1 id id. 
M. R. Ramírez: 1 M id. 
.T. F . Ramos: 2 id id 
de s a n t a r n r z de t e n e r i f i : 
González Hno: kt sacos altramuces. 
J . Leurelro: 10 id Id, 1 barrica pea-
cado, 3 cajas tejidqB. 
F . G . González: 2 id id, 32 neos a l -
mendras. 
M I S C E L A X E A S : 
F . Martín Hno: 1 caja bordados. 
R . S. Marrero: 1 l í id. 
G . Rodríguez: 1 id id. 
M. Suárez R . : 1 id id. 
A . Terradas: 1 id id. 
J . F . A . : 1 id id. 
A. Rodríguez: 1 id id. 
Briol y Co: 1 Id impermiables. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L 
V I V E R E S : 
Garda Fernández y Co: 144 ca*as «w 
dra. 
Isla Gutiérrez y Co: 4 id' quesos. 2 id 
frutas. 
J . A . Sanees y Co: 1 id id. 2 id te-
jidos. 
S. Ramos: 3 id id . 
I>. A . García: 1 Id id. 
V. C . P . : 1 Id id. 
D E P U E R T O R I C O 
M. Otaduy: 5 sacos café. 
P . Ludthe: 19 bultos muebles. 
D E POXCB 
P . C . M . : Z M sacos café. 
c 
M A N I F I E S T O 1.779.— Vapor inglés 
CANA DI AN S A I L E R . capitán Baker. 
rocedento de Halifa'- y escala, consig-
nado a Lamborn y i I» 
D E H A L i F A G 
F . de Hielo: 2.100 cajas malta. 
J . López K . : 12 cajas libros. 
D E SAN' JOHN 
J . F . Camelen: 250 cajas conservas. 
F . de Hielo: 900 id. 2,400 sacos malta. 
Aütopiaaos "Faber 9 f 
v . 
M. 
MI S K A 
ROLLOS 
DISCOS 
Ultimos é i i tos tocados en Cines, 
Teatros y Salones. 
FOX TR0TS 
Avalon; Love Nest; Wispcnng; 
Plenitud; Rose Washington The; Hold 
Me; Granada. 
DANZO.MS 
Siempre T ú ; La Invasora; La L i -
ga; Gato y Tiburón; La Coqueta; 
Cielito Lindo. 
( A M ION H 
María; E l Relicario; La Bayamesa; 
Besos de Amor; Evangelina; La Cu-
chara; Bella Cubana; A Orillas de 
un Palmar; Adiós a la Alhambra. 
CIELITO LINDO 
La popular canción que se toca en 
todas partes. 
MUSICA KSPAS0L. 
Granada, de Albéniz; Alegrías, pa-
so doble; Seguidillas, de Albéniz; Pa-
vana; Hispalna; Sufrimientos, vals. 
DOS FOX TROT 
De gran actualidad muy tocados 
en los Teatros Fausto y Campoamor: 
I Want a daddy who w i l l rock; L» 
Princesa del Gramófono. 
SE ENVIAN A TODA LA ISLA 
ffl. Y G. SALAS 
S a n R a f a e l 14 
C 363 i t i ; 
EL GRAN A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B 0 N N E T 
A. B A S E DE QUINA 
C o n c h e q u e s a l a p a r 
« l e i o s B a n c o s INTERNA-
C I O N 4 L , NACION\L y 
E S P A Ñ a L , v e n d e n i D S 
B o n o s H i p o t e c a r i o s y 
v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 7 . 
Compañía Internacional 
de Accesorios de A u t o m ó v i l e s 
S . A . 
San Lázaro, 99-B. 
Aceptamos a ia par para abono en cuenta che-
ques del Banco Internacional. 
Contra esa cuenta le venderemDs todo io que 
usted necesite p u r x su auto nSvil. 
Vendemos dos Camiones marca Day-Elder, com-
pletamente nuevos. 
st 16O5-0S 17 e t. [ 
D A M I T A S Q U E F U M A I S 
Gmad el placer de fumar; pero eludid sus inconveniente-?, usando 
boquillas lindas, elegantes, largas como dedos de vírgenes, no 03 
mancharéis loa dedos, no os molestará el humo en I03 ojos y será 
m'ás sabroso el cigarro predilecto, turco, egipcio, de Virginia o 
Vuelta Abajo. 
Boquillas do Ambar. Marf i l . Nácar o Esmalte, embellecen la bo-
ca femenina. * 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 95. T E L . A-3201. 
C 400 alt 3t 13 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
Bombón Purgante 
(Del Dr. Marth 
Es la purga ideal para los niños, la toman gozosos, 
.porque es sabrosa como el bombón de la confitería. 
N o S a b e a M e d i c i n a 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL. NEPTUNO Y MANRIQUE 
oí u 
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H A B A N E R A S R e b a j a s a e E n e r o I A d e l a n t e 
La boda de anoche en el Angel 
tnero. 
/ en turóse Enero! 
Unas tras otras, de un día en otro 
día. se suceden las bodas en el trans-
curso del mes. 
Pláceme describir, siquiera sea en 
sus rasgos culminantes, una do las 
ceremonias más lucidas de esta gran 
etapa nupcial con que se inicia el año 
1921. 
Fué la de anoche. 
En la Iglesia del Angel. 
Una boda qu.e revistió en sus múlt i-
ples aspectos un tono especial de ele-
gancia, simpatía y distinción. 
Eran los contrayentes la señori ta 
Veiga, la gentil y muy graciosa Ne-
na Veiga y el conocido y apreciable 
joven Armando Roa y Reyes. 
Hijo el novio del Inolvidable Ra-
món Roa, autor de A pie y descalzo, 
l ibro que encierra el recuerdo de una 
de las epopeyas de la revolución cu-
bana. 
E l templo precíoíso con el decorado 
que combinó para la boda el maestro 
Magr iñá . 
Maestro, s í . 
Lo es en arte de Jardiner ía . 
Plantas y flores, en art ís t ica distri-
bución por la nave central, corres-
pondían a l lucimiento del altar ma-
yor . 
La iluminación de la Iglesia, en to-
do su interior, completaba la esplen-
didez del conjunto. 
A las nueve y media, hora fijada 
en las invitaciones, hacía su presen-
cia la comitiva nupcial. 
A l frente la novia-
Estaba elegantís ima. 
Su traje, de un gusto irreprochable, 
respondía al últ imo modelo y a la 
úl t ima novedad. 
E l velo, prendido admirablemente, 
desplegábase en ondas bosta caer so-
bre la larga cola del vestido. 
Y una filigrana el ramo. 
Obra de Magr iñá . 
Lo más delicado y lo más chic en 
la combinación de flores exquisitas,! 
IST^A TEIGA 
y ARMANDO ROA. 
sobresaliendo entre éstas crisante-
mos, rosas y azucenas con su iype» 
cable blancura. 
E l ramo, nueva creación del jardín 
La Tropical con el nombre de » n a , 
en gracia a la novia que lo estrena-
ba, era un regalo de las niñas Evita 
y Marlcuia Roa, encantadoras sobri-
nitas del novio. 
Llamaban la atención, como van-
guardia de la comitiva, tres lindas 
niñas-
Una Margot Tariche. 
Y Olivita y Gildita Roa las otras. 
Tres flower-glrls, que vestidas de 
rosado, graciosísimas, iban arrojando 
flores a su paso. 
Fueron padrinos de la boda los pa-
dres de la encantadora íiancée, el ca-
ballero muy querido y muy estimado 
señor José Veiga Gadea, su distingui-
da esposa, Tuli ta Azcune, como to-
dos la conocen con la más car iñosa 
familiaridad. 
Testigos. 
Cinco los de la señori ta Veiga, 
E l señor José María Espinosa, ex-
Senador de la República, el doctor 
Ignacio Weber y los señores Pedro 
Pernas, Jorge Roa y Pepín Rodríguez. 
Los testigos del novio, en número 
también de cinco, fueron el senador 
Jii l io Castillo, el director de La Na-
ción, señor Pedro Marín Herrera, el 
señor Juan Clemente Zamora, el po-
pular representante José R. Cano y 
el señor Francisco de Paula Machado, 
ex Secretario de Hacienda. 
Antes de abandonar e l templo, 
mientras recibía plácemes y congra-
tulaciones de la numerosa concurFen-
cia, cedió su ramo nupcial la novia 
por el de tornaboda, muy bonito y 
muy elegante, como regalo al fin de 
la gentilísima Dulce María Tariche. 
En un appnrtcment del Hotel A l -
mendares, entre los encantos del l u -
gar, pasarán Nena y Armando estas 
horas primeras de su luna de mie l . 
Horas de gloria. 
De felicidad incomparable. 
¡Quiera el cielo perpetuarlas en la 
suerte de ese nuevo hogar! 
Imposible detallar los artículos 
cuyos precios han sido nuevamen-
te rebajados. 
Harían falta todas las páginas 
del periódico. 
Limitémosnos, por hoy al de-
partamento de tejidos, del que en-
tresacamos lo que sigue: 
Chocolate M E N I E R 
Vichy labrado, lavable. 
Poplín de algodón en colores. 
Percales y warandoles de color, 
rebajados a 
Poplín de algodón, doble ancho, 
en colores firmes y lavables. 
Sarga escocesa, doble ancho y a 
cuadros de novedad* 
Percales ingleses. 
Chiffones de seda. 
Rebajados a 
Percales doble ancho. 
Ghinghans para batas, vestidos, 
camisas, etc., etc. 
Toda la existencia—mas de 5.000 
yardas—ha sido rebajada a. 
Georgette doble ancho, de colo-
rido nuevo. 
Rebajado a 
Crepé de China, en todos los co-
lores y de buena calidad, reba-
jado a 
Georgettcs y fulares estampados. 
Tafetanes de lista, clase supe-
rior, a 
3 5 c t s . 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O GUIA E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E 3 L A SINCERIDAD 




R e c i b i m o s d e P a r í s U N 4 
T O N E L 4 D 4 d e l f a m o s o y 
r i q u í s i m o 
Chocolate MENIER 
q u e d e t a l l a m o s a 7 0 C E N -
T A V O S L I B R 4 n o v e n d i e n d o 





5 5 c t s . 
4 8 c t s . 
$ 1 . 2 8 
$ 1 . 4 8 
$ 2 . 1 0 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho 
Frazadas niño, estampadas, finísimas — 
Frazadas niño finas, a-. 
Camisones l i l lo bordados, a 
Jabón Heno de Pravia, caja ' • • 
Polvos de Coty, caja chica • 
Polvos Coty, caja grande 
Talco Mavis 
Jabón Atkinson; a. 
Jabón leche francés, a •• •• 
Polvos leche francés, a ^ 
Cerga de lana de todos colores, a 
Vlchy para camisas, fino, a 
Vichy para camisas, finísimos, a-
Albornoces de $15 a 
Albornoces de $25 a •• •> 
Medias de muselina a. 
Medias de patente, negras y carmelitas, finísimas, a 
Medias de seda, a . , . , — • • • • 
Medias de seda finísimas*, a 
Medias de seda caladas, a- — 
Frazadas de lana a • 
Frazadas de lana cameras, a — 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 
Crepé meteoro, a 
Georgette muy doble, a 
Charmeusse fino, a • • — 
Charmeusse francés muy doble a 
Meteoro francés, a 
Bengalina de seda a • • 
Foular de seda, floreado, a 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas.. . . . . 
Franela estampada para kimonas 
Crepé para kimonas, a 






































M E N I E R Chocolate 
Mercancía "fresca", gran sur-
tido y precios baratos. 
He aquí lo que ofrecemos. 
Por eso El Encanto asume, to-
dos los días, las tumultuarias pro-
porciones de una verdadera feria. 
Como la rebaja de precios es general, nuestros 
precios son al contado. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
C 254 3t 7 
Información Cablegráfica i 
Viene de la PRIMERA página j 
forme del comité ejecutivo darán lttw 
gar a que surjan más de treinta asun-
tos que también t endrán que ser re-
Bueltos en definitiva por el Congreso: 
se ignora la índole de dichas reso-
luciones. 
E l Congreso en sí gozó ayer, vir> 
tualmente, dq un dia de descanso, 
puesto que la sesión sólo duró trein-
ta minutos, durante los cuales se l e y ó 
t i Informe del tesorero James Lord, 
Biendo aquel aprobado por unanimi-l 
dad. No habiendo llegado más delc-¡ 
gados, la asistencia al Congreso no 
fué mayor que la de los dos días ati 
teriores. La actividad radical continúa 
limitada a la distribución diaria de 
folletos y circulares. , , , 
l i A CRISIS 3I1MSTEKIAL EN FRAN-
CIA 
PARIS, Enero 13. 
E l Presidente Millerand conücreució 
hoy con los jefes políticos con el ob-
jeto de nombrar a una persona que 
pueda formar un gabinete en sustitu-
ción del señor Georges Leygues, que 
Uimitó ayer. Raymond Poincaré, ex-
Presidente de la República; R m ó V i -
vlanl, ex Presidente del Con-.tjo oe 
Ministros y Paul, Presidente de Ja Cá-
mara de Diputados, son los nombre» 
que con más frecuencia se oyoron 
ayer para presidir ai nuevo Gobierno; 
•pero se cree que no será posible que 
el señor Millerand puede anunciar su 
determinación hasta una hora avan-
zada de esta noche o mañana 
(El Ministerio de ELtado fué la roca 
Ique hizo estrellar el Ministerio del se-
fior Leygues. La actitud del gabinete 
que dimitió ayer sobre las concesio-
nes a Alemania respecto al desama y 
el cumplimiento del tratado de Ver-
salles, especialmente por lo menjst 
& su aceptación parcial del pun^o de 
vista bri tánico acerca de importan-
tes asuntos alemanes, no fué aproba • 
ü a . "La Republique Franciase," dice 
lo siguiente: 
"Lo único que pedimos es que el 
puevo Jefe del Gobierno, sea quien 
fuere, no utilice a Mr . Lloyd Georfe 
pomo su Ministro de Estado." 
En los círculos políticos el cr'.terio 
pobre dos puntos es unánime—que la 
crisis debe resolverse cuánto an to í y 
que el nuevo Ministro de Estado tien:-
nue ser un hombre de experiencia, 
»ie reputación y de autoridad.—Todo 
lo demás parece ser secundario. 
E l candidato favorito entre los 
püembros de la Cámara de Diputados 
{•arece ser el señor Peret, a quien se e ha dado la seguridad de que £t rá 
apoyado. Sin embargo, según los ami-
gos de éste, él no está decidido a 
aceptar el cargo, debido a que des-
ponoce las negociaciones interali?/?HS 
Y no tener tiempo para interesarse de 
éllas. Eso parece eliminar ai señor 
Peret. 
E l señor Vlvianl, cuya reputación 
E.umentó considerablemente durante as conferencias Idevadas a cabo por 
|a Asamblea de la Liga de Naciones 
en Ginebra, es el indicado por el 
presidente Millerand para que asuma 
^1 mando del Ministerio de Estado. Es 
ferdad que el señor Vivianl no se 
tKrulta para decir que no desea dicha 
partera, pero no es probable que la 
rehuse si el Presidente Millerand in-
siste en que la desempeñe-
Descartado el señor Vlvíani, sólo 
queda el señor Poincaré, que no va-' 
c i la rá en prestar sus servicios si los I 
intereses nacionales lo exigen. 
La Liga Nacional adoptó of ic ial- ' 
mente anoche el "schedule" de 1921 
tal como había sido redactado por ' 
los comités conjuntos de las Ligas 
Mayores. 
La temporada quedará abierta el 
día 13 de Abr i l y se te rminará el 2 
de Octubre. ( 
DE BOXEO ( 
LONDRES, Enero 12. ) 
No obstante el anuncio de la junta I 
que controla el boxeo bri tánico sobre 
la falta de Información oficial res-
pecto a la reciente decisión obtenida 
por Lloyd Lynch sobre su contrin-
cante Peter Germán, en New York, 
es imposible dar una resolución res- ; 
pecto al derecho que asiste a Jimmy I 
Wilde sobre el campeonato mundial | 
de ''battan-weight" si derrota a Ger- , 
man en Alber t Hal l , en Londres, ma" , 
ñaua . 
Hay gran interés por el bout esti- i 
mulado prlncipalmnte por los mine-
ros de Welch, que apoyan a Wilde 
haciendo apuestas a su favor de 6 
á 8. 
Los expertos Ingleses esperan que 
Bombardier Wells de r ro ta rá a "Bat-
t l i n g " Levinsky, otro de los conten, 
dientes para mañana , aunque las 
apuestas que prevalecen están pare-1 
jas. 
TM)ECISION BE LOS REPITESETÍ- ; 
TANTES ALIADOS EN ATENAS 
ATENAS. Enero 12. 
l o s .representantes diplomáticos | 
aliados aquí se encuentran indecisos 
sobre si as is t i rán a la boda del Pr ín - ¡ 
cipe Carlos de Rumania con la r Hu-
esa Elena de Grecia, en caso de que, 
el Rey Constantino conÜLuara sin ser, 
reconocido por los aliados antes de 
la fecha del matrimonio, que aún no 
ha sido fijada, pero que el rey ha 
declarado tendrá efecto a últ imos de 
enero o principios de febrero. 
Se dice que el ministro francés de-i 
claró que, a menos que recibiera Ins-
trucciones especiales de su Gobierno, 
o que C o n ^ n t i n o fuese reconocido.1 
•implemente visi tar ía la legación 
rumana el día de la boda, saludando 
allí a la reina María de Rumania, a 
quien se espera en Atenas para asistir 
a la ceremonia. I 
Se indica con visus de verosimili-1 
tud, que la Cámara aprobará una ley' 
dentro de pocos días por Ta cual se 
hace obligatorio el cambio frecuente 
de los ayudantes del rey, reduciendo 
así la fuerza de las intrigas artesa-1 
ñas y la indebida influencia de unos | 
cuantos oficiales, de quien se dice 
juegan un importante papel en el pro-
grama de hacer al rey más indepen-
diente de los partidos políticos y for 
talecer su puesto como monarca cons-; 
titucional. 
PROHIBICION' DEL GOBIERNO 
HONDIRESO 
San s a l v a d o r . Enero 12. 
El gobierno hondureño ha prohibido 
la circulación de toda moneda de pla-
ta extranjera exceptuando la de los 
Estadc«3 Unidos. 
Dícese que el motivo de esta medi-
da es la pobre calidad que tiene la 
plata empleada en esas monedas. 
E L ANIVKUSAHIO DE LA FOR-
MACION BK LA LUJA 
LONDRES Enero 12. 
Esta noche se celebró en Alberto 
Hal l , una asamblea, bajo los auspicios 
de la Unión de la Liga de Naciones ( 
para conmemorar el aniversario de 
la formación de dicha Liga. A l acto 
asistieron distinguidas personalidades 
y todos los embajadores extranjeros 
acreditados en esta capital. Se envió 
un mensaje al Rey felicitándolo por 
el l.uen comienzo de la Liga y se levá 
ofro mensaje del primer ministre 
Lloyd George en el cual decía que es-
taba convencido de que la Liga en-
contrar ía éxito porque representa a 
todas las naciones y éstas insisten «n 
que los nekocios entre una t otra 
rean legales. 
ES OBRA BE FNA ORGANIZACION 
ROJA 
LONDRES, Enero 12. 
Los recientes Intentos por parte 
de las personas llamadas ociosas o 
sin empleo, de apoderarse de los ayun 
tamientos y fomentar disturbios, no 
puede atr ibuírsele a los individuo» 
que realmente se encuentran sin tra-
bajo, sino que serán instigados por re 
volucionarios rusos, según el 'Evening 
News', que dice haber localizado el 
cuartel general, de la organización 
roja, promotora de los disturbios en 
Irlanda. 
Un articulo de] "Evening News" 
declara que los rusos han venido bajo 
el mando de una joven dama de aquel 
país que tiene su oficina establecida 
en el distrito comercial. La jefatura 
del comité ha establecido subcoraités 
bajo el disfraz de comités de las per-
sonas sin trabajo en nueve barrios 
de Londres. En el ar t ículo se agrega 
que el objeto es aprovecharse de la 
situación de los trabajadores para con 
seguir bastantes reclutas con que - co 
menzar una campaña de terrorismo. 
EL EX-KR0NPR1NZ SALE DE WIE-
RINGEN 
WIERINGEN, Holanda, Enero 12. 
E | ex-Kromi f inz Frederick W i -
lliams, de Alemania, salló hoy de aquí 
con dirección de Doorm, con obieco 
de visitar a su madre V . Eugenia que 
se e i T U f n t r a gravfcmeutb enferma 
TREN DE TROPAS OBSTRUCCIO-
NADO 
BELFAST, Enero 12. 
Un tren de tropas que conducía cin-
cuenta soldados con dirección a Dun 
glow, quedó detenido en el castillo de 
K l n hoy debido a haber sido coloca-
das grandes piedras en los railes. 
I^as tropas contestaron a un futgo 
que se les dirigió por un grupo de 
desconocidos. 
La versión oficial no registra bajas 
entre las fuerzas militares. 
CONFISCACION DE UN BARCO 
URUGUAYO 
CKERBURGO, Francia, Enero 12. 
El transporte uruguayo 'Oran* que 
debía pallr d*- Danzig con tropas prla-
cas, ha recibido órdenes de permine-
cor en puerto. Se ha ordenado i«n 
proceso l a r a confiscar dicho barco a 
onsecuencia de las reelamaciones pre-
sentadas contra su propietario el se-
ñor Manuel Allende de Montevideo. 
archivos de Vilna, capital de Lituanla, 
que se halla ahora en poder de las 
tropas mandadas por el general Zel l-
govski, excomandant© polaco. 
Dícese que las fuerzas de este ge-
neral se encuentran ahora en un es-
tado de colapso y que los soldados de-
sobedecen a sus oficiales y saquean 
y roban por todas partes. 
TRANSPORTE B O L H E V I K I I I U N -
BIDO 
PARIS, Enero 12. 
DI gobl'lrno í ranc^s recibió hoy 
confirmación del reciente hundimien-1 
to de un transporte armado bolshevl- ¡ 
Id en el Mar Negro por el des t róyer ; 
francés "Sanalave', el cual istaba des 
tinado al servicio de vigilancia cuan-: 
do tué atacado por el transporte, se-
gún declaran los despachos oficiales, 
que agregan que el buque de guerra 
francés abrió fuego Inmediatamente 
hundiendo eu pocos minutos a su 
agresor; pero dando tiempo a que las 
tropas bolshevikis abandonasen el bu-
que. 
Otro barco bolshevikl que acompa-
ñaba al transporte fué silenciado. No 
hubo bajas por parte de los franceses, 
continuando el Sanalave su viaje a 
Novorossik, dando cuenta a las auto-
ridades del suceso. 
Suscriba»* al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EL TRASLADO DE PERTRECF S 
DE GUERRA Y ARCHIVOS DE 
VILNA 
RIGA, Enero 12. 
Circulan rumores del traslado de 
suministros de guerra, de ar t i l ler ía y1 
MENSAJE DE GRATITUD 
ROMA, Enero 12. 
La princesa Youssupoff, dir igió hoy 
a Su Santidad un mensaje de gratitud, 
en su nombre y en el de toda la co-
lonia rusa residente en Roma, por su 
donativo de trescientas mil liras que 
serán dedicadas a los niños rusos que 
padecen hambre en las escuelas or-
todoxas de Con^tantlnopla. 
El Sumo Pontífice se sintió tan con-
movido por el relato que le hizo la 
nrlre^a nrerra de lor. terrible? sufri-
mientos que vienen paleclenc" i los re-
r-jgiadose ruaos en CVnstantlnopIr^ 
que el Vicario de Cristo hizo un nuevo 
donativo de trescientas mil liras para 
ayudar a cubrir las necesidades de 
esos desgraciados. 
FN PROYECTO DE LEY 
L A PAZ, Bnlivia. Enero 12. 
El senador Salamanca, presentó hoy 
en la Alta Cámara un proyecto de 
ley por el cual será la única propieta-
ria de los productos del subsuelo. 
Dicha lev autoriza al gobierno a 
explotar toda tierra que contenga pro 
ductos que se consideren como empre-
sas nacionales sujetas a las leyes de 
las autoridades bolivianas. 
MEDIDA DEL PREFECTO DE 
CALLAO 
CALLAO. Enero 12. 
E l prefecto de Callao orde? ó hoy que 
todos los huelguistas de los muelles 
sean reempl^acos como servidores pú-
flicos del Departamento de Aduana, 
hacterdo imposible con la medida la 
par&lización del putrto. 
MUERTE DE T > \ CONDESA POR-
TFGUESA 
1 ONDRZS. Enero 12 
Una dama que visitaba la catedral 
de Westminster cayó hoy desde la 
torre de St. Edward, en Campanlle, 
desde una altura de trescientos pies, 
quedando muerta. 
Poco después fué identificada como 
la Condesa de Portugal Da Oran Rt-
viera, a quien se le había echado de 
menos en su domicilio donde también 
reside el conde Gran Riviera, al que 
no se pudo ver hoy por encontrarse 
muy grave de salud. Este es el primer 
accidente ocurrido desde que la to-
rre se cons t ruyó. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hay épocas en el verano en que 
ascienden a la torre doscientas per-
sonas diariamente. 
El cuerpo de la infortunada conde-
sa fué hallado en un pequeño balcón 
del piso inferior con todos los huesos 
fracturados. 
INFORME CENSURADO 
LONDRES, Enero 13. 
Hoy se ha sabido que el. tan espera-
do informe del mayor general Strlcic-
laad sobre la conflagración ütí Cork 
nunca se publ icará por completo. 
El Informe todavía no ha sido con-
siderado finalmente por el Gabinete y 
por lo tanto ignórase aun cuando se 
publ icarán las notas que se anuncian. 
La explicación oficial que se da a 
la censura del documento ea que se 
ofreció a ciertos testigos que decla-
raron ante el Comité Mili tar que su 
identicación sería cuidadosamente re-
servada. 
NO PODRAN USAR MONOCULO 
BERLIN, Enero 12. 
El Ministro de Gobernación ha ex-
pedido hoy una orden prohibiendo el 
uso de monóculos por oficiales o 
miembros de la policía de seguridad, 
basándose en que es una afectación 
y trae recuerdos de los tiempos mo-
nárqu icos . 
Los miembros de ese cuerpo, que 
alegaron la necesidad de su uso, de-
bido a la debilidad de su vista, se rán 
sometidos a un examen médico mu-
cho más rígido a f in de determinar 
si es tán en condiieones de permane-
cer en el cuerpo. 
UNA AGENCIA CUBANA DE VAPO-
RES EN HAMBUEGO 
BERLIN, Enero 12. 
Casas navieras extranjeras ascen-
dentes a cincuenta y siete, han abier-
to agencias en Hamburgo. estable-
ciendo un servicio regular con todos 
los países extranjeros, ¿icen desde 
Hamburgo en un despacho al Tage-
blatt Entre ellas se encuentran 22 
firmas br i tánicas y 11 holandesas, 
entre las cuales están representadas 
también casas de Cuba y Portugal. 
POR QFE RIfiERON LOS AMERI-
CANOS 
MATTICE, Ontario, Enero 12 
Los tres aeronautas navales ame-
ricanos que llegaron aquí ayer desde 
la foctoria Moose, cerca de donde 
descendieron el día 14 de diciembre, 
partieron anoche con dirección a 
Cochraneen el tren expreso con di-
rección al Este. 
La r iña entre los tenientes Farrel l 
e Hinston, poco después de su llegada j 
aquí ayer por la tarde, fué motivada 1 
según se expresó en su informe expe | 
dido anoche antes de su partida 
debido al estado de excitamiento de 
sus espíri tus por las angustias y fa 
tigas que tuvieron que soportar en 
todo el trayecto en su viaje desde la , 
factoría Moo&e. ¡ 
E l informe que se dió a los periodls 
taa por el teniente Kloor fué redacta- j 
do, según manifestó, por recomenda- ' 
ción de Hinston y Farrell , que ya j 
habían "arreglado sus diferencias". 
Hinston admitió que él había es-
crito la carta motivo de la r iña, pero 
dijo que no era con intención de pu-
blicarla, por cuyo motivo se siente 
muy apenado. E l teniente Farrell de-
claró en el informe que creía en las 
manifestaciones dadas por su compa-1 
fiero. Aludiendo a Hinston como "su ' 
viejo amigo". Después manifestó que 
el Incidente había terminado por la j 
parte que a ellos concierne. 
Farrell declaró a los corresponsales 
de periódicos que Hinston le había di-
cho que él no había autorizado a su 
esposa para publicar la carta en la 
que pintaba a su compañero aero-
nauta como suplicando que. le mata-
ran después de aterrizar, a fin de que 
sus compañeros pudieran comer su 
carne. A l ver Farrel l ano esta cana, 
se había publicado fué cuando ce dls- | 
puso a reñ i r con Hinston a 3u llegada 
a un punto civilizado. 
10,000,000 DE GALONES DE PETRO-
LEO PARA NEW YORK 
NEW YORK, Enero 12. 
Más de diez millones de galones de 
petróleo crudo, procedentes de Mé-
dico, llegaron hoy a New York a bor-
do de diez vapores tanques. Este ha 
sido el número mayor de vapores de 
vapores de esta clase que ha llegado 
en un mismo día a este puerto. 
NUEVO MANAGER DEL CLUB WAS-
HINGTON 
WASHINGTON, Enero 12. 
George Mo Bride, ex-shortstop y 
capitán, fué nombrado hoy manager 
del Club Washington de la Liga Ame-
ricana, Clark Grlffl th, ol famoso ma-
nager se dedicará ahora a deberes 
ejecutivos y a buscar nuevos pelote-
ros. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
do a La Unión, en San Salvador. 
I Los hidroplanos se encuentran ac-
¡ tualmente sólo a ochocientas cinco 
j millas del lugar de su destino, en Bal-
boa, habiendo atratesado cod todo 
éxito dos mi l doscientas cuarenta y 
cuatro millas de costa desde que sa-
lieron de aquí el día 30 de Dicienr 
| bre. Se espera que lleguen a la roni 
del Canal de Panamá al medio ¿.'a del 
domingo. 
MOVIMIENTO MARITWO 
NEW YORK, Enero 12. 
Llegaron el México, de la Habana, 
y el Solhaug. 
Salió el Tune, para la Habana. 
EL VUELO PANAMA-SAN DIEGO 
SAN DIEGO, California, Enero 12. 
Según despacho recibido h e en la 
estación aéreo.naval , los catorce h i -
droplanos que es tán efectuando el 
vuelo San Diego-Panamá, han llega-
FILADELFIA. Enero 12. 
Llegó el Braa, de Matanras y U 
Habana. 
MOBILB, Enero 2. 
Salió el Dunnoíly, para Sagua. 
NORFOLK, Enero 12. 
Salló el Lake Hurst, para Nuen-
tas. 
PORT TAMPA, Enero 12. 
Llegó el Mascotte, de la Habana. 
Continúa en la página QUINTA 
POR 
LUIS M. SOMINES — j 
E l domingo 16 h a b r á peleas de ga-
llos, digo de hombres, en el parque 
Santos y Artigas; esto es, habrá bo-
xeo. 
Esto lo encontramos bien porque 
aquí en Cuba gusta mucho el boxeo, 
como gustan mucho los toros, aunque 
a los toros no va nadie, sencillamente 
porque no hay toros, ea decir, no los 
permiten porque haberlos.. . de que 
los hay, los hay . . . Bueno. "Mur ió . " 
Hay tantos toros como lindos tra-
jes en "La Ciudad de L o n d W , de 
Galiano 116, y efectos de esgrima en 
la casa de A . Ribis y Hno. 128 y 130 
de la misma calle. 
Nos gusta que haya boxeo, como 
nos place, comer con la familia en los 
muenos reservados de Aguila y Rei-
na, "La Diana", y nos encanta que 
nuestra esposa compre los víveres en 
"La Abeja Cubana" de Reina 15, que 
los pesan muy bien y los dan a me-
nos precio qua los demás colegas. 
Lo que encontramos mal, es que nos 
pongan los nombres de los boxeado-
res cubanos en Inglés, y así en vez de 
decir: José Herrera, contra Enrique 
Ponce de León, digan: Joe,-cuidado 
por Dios linotipista—, Joe Herrera 
contra Henry Ponce de León, y así su-
cesivamente pongan nombres caste-
llanos escritos en bárbaro , digo en 
inglés . 
Nada de disfraces; para eso ec-
tán "Los Reyes Magos" de Galiano 
73, <iue tienen toda clase de disfra-
ees, para los carnavales, qüe alqui-
lan a precios modest í s imos . Las co-
sas claras y el chocolate espeso, como 
se sirve en el lujoso café "Salón Pra-
do" que está en Prado y Dragones, de 
donde puede usted i r a dormir a "Cu-
ba Moderna" el lujoso restaurant que 
tiene las mejores habitaciones de la 
Habana y está en sitio céntrico, pa^a 
cojer los carros en todas direcciones. 
—Curiosidades: E l primer empera-
dor romano fué César Octavio Augus-
to, que erobernó del año 31 antes de 
Jesucristo hasta el 14 después del 
rama del Calvarlo. 
La casa que más baratas vende las 
"infecciones nara señoras es "La Glo-
rieta Cubana^", de San Rafael 31, de 
igual modo que el taller de escultura 
religiosa, es el del señor Santiago 
Ramos oue está en O'Rellv 91. Este 
señor Ramos es un gran artista J 
restaura las Imágenes averiadas, con 
gran perfección. 
—¿Ya está mejor tu padre? Si. sí-
ñor, s í ; ayer ya pudo darle una pal»* 
i mi madre. 
Lo que puede y debe usted hacer, 
es comprar una bonita prenda, de ^ ' 
liantes a precio le ganga en " l * 
gunda Perla" de Suárez 17 
—El matrimonio fué declarado •Jj 
cramento de la Iglesia cristiana 
año 56. . 
La Tintura "Josefina" fué declaf*JJ 
la mejor para teñir el cabello, 
muchos años . Lo mismo que "La 
quina de Teja«»" Monte 414, es la ^ 
que mejor pan elebora en la 
blica. 
—Le dicen a un tuerto ¿Com0 dl. 
perdido usted ese ojo? No lo he PeJ. 
do, señor, está metido en uü iras 
de alcohol en la clínica del a™ 
Santos Fernández . 
No pierde usted destino per 
gar tarde a la oficina. 
Compre un reloj "Electión" O » * ^ 
Ins más fijos. Los reciben los . so. 
res Benlmo Alvarez y Co. ^f01"*"^ t 
"La Rusquella* oue es la c ^ 
donde acuden los elegantes na r ^ 
do bonitos bastones de varlaa° ce 
délos. Comnre el suyo antes Q 
acaben. Obispo 108. ^ 
—¿En que se parece una eat* _ _ 
escopeta de dos cañones? f 1 1 ^ 
le tiene 'Vati l los" liMi» ln - aiar? 
¿Quiere usted hacerse eor? .3. 
I en qu ' ' : :^I;a D 
r  t  a c f " 
Pues en "La Burgalesa,' ^ " " ^ b W -
hay libros para aPrf nd*rr<>nder, P06" 
Compre uno y luego ¿e apreu bí|¿8rse 
de usted contestarle a Noei j -
popularís lmo. . a 1» 
—En Prado y Genios, e s t a^ ^ 
vista del público, algunas •« ^ 
comparables construcciones. ^ sS-
bles de lujo, de la gran faDn¿J.ro ti,r 
ñor Mar racó , ' que está en ^ ^ba, 
mero 500, la mejor t&°nc* ^3 C*' 
que compite dignamente cou 
jores del extranjero. , __a , de ^ 
No deje de admirar, 
tas obras en Prado y Genl° ; ' «a f 
Soluciones; El colmo oe 
grafo: Revelar un secreto. efl 
¿Cuál es el colmo de un c a w 
saltos de altura? 
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l (K V E N T A C A P R I C H O S A 
p e M o d ^ o s d e V e s t i d o s y 
C o n f e c c i o n e s L u j o s a s d e 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 11 
£s {a atracción de la Habana 
HAY QUE VERLA 
Ea otros artículos, vea ías rebajas 
Vendos: De $165. a $98. 
De $150. a $9^. 
De $135. a $85 
De $125. a $75 
Trajes Sastre: De $55. a 
$42. 
De $59. a $39. 
De $39.98. a $27^ 
Abrigos lujosos; De $75, a 
$53. 
De $27.50. a $16.98. 
Blusas preciosas: De $12, a 
$6.98. 
De $11. a $4.98. 
De $9.50. a $3.48. 
De $5. a $1.98 
Ropa interior de seda c hilo: 
Cubrecorsés. seda, de $3.25 
a $1.48. 
Camisetas, seda, de $7.00. 
a $3.75. 
Ropones, de $3.50. a $1.98. 
Combinaciones, de $2.50, a 
98 centavos. 
Cofias, de 250. a 98 centa-
vos. 
Sayas: De $35, a $25 
De $29.50. a $18. 
De $25. a $16. 
De $23. a $11.50. 
Medias: De $2.50, a $1.48. 
Sweaters: De $8.50. a 
$4.98. 
H A B A N E R A S 
L A Q U I J A N I T O 
Triunfó... 
¿Ĉ mo no habla de triunfar? 
Con la belles^ con el donaire, con 
la gracia de Rusurrecclón Quijano to-
| das las victorias son seguras. 
Cantó como ella sabe, gentilísima, to 
dos los couplets y todas las cancio-
nes que figuraban en el programa. 
Tuvo que repetir. 
Los aplausos la obligaron. 
El público, el numeroso público que 
llenaba las altas y bajas localidades 
de Payret, quedó entusiasmado con la 
tonadillera madrleña.-
Volverá hoy a cosechar aplausos co 
mo los de anoche la Quijanito. 
Cantará nuevos couplets. 
Más aún. 
Repetirá el de Sangre de Horchata, 
tan bonito, que tan celebrado fué 
anoche. 
Está de enhorabuena con Resurrec-
ción Quijano el teatro de Payret. 
Se sucederán los llenos. 
H O N R A S 
En Belén. 
Solemnes honras mañana. 
Celébranse, en el primer aniversa-
rio de su sentida muerte, a la memo-
ria del bueno y muy querido doctor 
Rafael Fernández de Castro. 
Señalado ha sido el piadoso acto 
para las ocho y media de la ma" 
ñaña. 
Tributo de recuerdo. • 
En el amor de todos los suyos. 
Para las nueve, y en la Iglesia de 
la Caridad, están dispuestas asimis-
mo las honras en sufragio del alma 
de la que en vida fué la señora Isabel 
Placé Viuda de Deetjen. 
Invitan su¿ Mjos. 
Enrique F0>TÁ5ILLS 
Reducción de Precios 
KstAn llegando de Europa, Importan-
tes remesaa (fe JOYERIA. OBJETOS DB 
ARTE PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en venta* al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarios. 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia: 74-7*. Tel. A-iMi. 
CAFE RiCO, S I N R I V A L I 
X A F L O R D E T I B E S " , B O L I V A R 37. T E L F . A-3820 
A Z U C A R R E F I N O , 5 2 . 5 0 ® 
N E C R O L O G I A d e l p u e r t o 
Nuestro viejo amigo, clon Ramón 
I Carreras, pasa por una Inmensa des-
fracla que con él compartimos: la 
| muerte de su hija, querida y predi-
lecta, Julia, dechado de Jjondades y 
Tlrtudes, que ha herido profundamen-
te su corazón de padre amante. ¿Qué 
fcemos de decirle? Lo que dijo el poe-
U: 
8u vida, cual relámpago hrlllante, 
la vuestra Iluminó» 
rasgó la obscuridad, brilló un instante 
t luego se apagó. 
Mas no muere la luz; fdlglda y bella 
toma a su antiguo ser; 
quizá bajo la forma do una estrella 
tuelva a resplandecer. 
Cuando dirijas tu mirada al cielo, 
|calma tu pena, si; 
[míralo siempre con amante anhelo 
Une ella está allí. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Rita Muros 
pluda de Oliva. 
I Un Cárdenas, la señora Nicolasa 
*angei viuda de Neyr*. 
|En Sagua, las señoras Antonia Ro-
pteuez. viuda de Machado y Clara 
[•i del Sol, viuda de Gallardo. 
• En Camagcey, las señoras Merce-
t«s Avilés. de Rodríguez, 
í Mercedes Qulñoneg áe Alvarez. 
En Santiago de Cuba, don Ramón 
¡•ué García. 
* ímpimc la tran-
sacíón 
ê ÍA™?mento culminante de las irte en t̂ i- y aolItlca- Y hay que •» en todo. El que no se transa, 
e8anBaMÎ .Î !glés•,, ^nida de Ita-1 Dúhii ÛelVya .8e han transado ¿llr diC n̂ Ta allr se conforman •fcpara Jm9 mercan-la8. perdiendo 
1»oSqDen?T!n̂ er K.b'randes com-ĝ » Pendientes. ;No queda otro 
reorjfetto de seda floreado. Por 
«O- Y tono y S,an M1suel. casi 
hPaminpnt„sbHrfan lo8 blen surti-
<nî tboerntunairdi:echar e8ta 
B DUWO DE LA M.iRI-
«a periódico mejor 
VIGILANTES SUSPENSOS 
Por orden del Capitán del Puerto 
han sido suspendidos de empleo y 
sueldo los vigilantes de la Policía del 
Puerto Claudio Roque y Donato Jor-
ge. 
EL INFANTA ISABEL 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Compañía de Piníllos 
en la Habana, se sabe que el vapor 
"Infanta Isabel" llegará esta noche a 
la Habana con carga general y pasa-
jeroá. 
REVACUNACION A LA MARINA 
Se ha dispuesto que sean revacuna-
dos todos los jefes, oficiales y clases 
de la Marina de Guerra Nacional. 
EL SANTA VERONICA 
Con un cargamento de azúcar de 
tránsito llegó de Cárdenas el vapor 
americano "Santa Verónica". 
EL HENRY Mi. FLAGLER 
El ferry "Henry M. Flagler" llegó 
de Key West con 26 wagones de car. 
ga general. 
EL GOVERNOR COBB 
El vapor americano "Governor 
Cobb" llegó de Key West con carga 
general y 54 pasajeros. 
MR. CROWDER 
A las diez menos cuarto desembar-
có hoy el general Crowder dirigién-
dose a Palacio. 
CON CARBON 
Con un cargamento de carbón llegó 
el vapor Italiano "Sowette". 
EL NICOLAOS 
Procedente de Genova y conducien-
do carga general llegó el vapor Ita-
liano "Nicolaos" que conduce además 
tres \ \ -jeros. 
D e S a n C r i s t ó b a l 
Enero, 4. 
TOMA 3>E POSESION 
Arer, a las ocho p. m., tuvo efecto la sesión de toma de posesiOn de la nue-ra Directiva elegida por la Junta Oe-neral de asociado» de la próspera So-ciedad de Instrucción y Recreo de esta ocalidad "La Tertulia." La elección ha sido la siguiente: _ „ ' 
Presidente: José Pérez Pérez, Jefe Lo-cal de Comunicaciones; Vice: Gabriel Darlas Cruz; Secretario: Laureano J. Fernández Camacho; Vice: Pánfilo Da-niel Camacho Sánchez; Tesorero: Ma-n.iel Collentes G. de Celis; Vice: Ma-nuel Suárez Darlas; Contador: Cirilo M Bugallo Blanco; Vice: Pablo Buga-11o Blanco; Vocales: José Suárez Da-
rlas, Ignacio Sánchez Amaro. Wences-lao Verano Valdés, José María lleves González, José Angel L&vastlda Díaz. Armando Camacho Alonso, Eduardo Ca-sanova Vega, Juan Valdés Valdés, Er-nesto Blanco Zamora y Lino Viera Car-doso. 
El Presidente Baílente fa<i calurosa-mente felicitado por la Directiva en-trante, que al recibir ha encontrado en la Caja de esa Institución Local, la respetable suma de tres mil cuatrocien-tos pesos sobrantes y que es obra de la actuación eficaz y constante del Pre-sidente saliente, señor At.reliano V. Aranro Viera, al que hago llegar mi fe-licitación, así como a la Directiva que empieza por la distinción de que han sido objeto Por parte de los asociados y a la que desea el cronista una feliz gestión en el año actual. 
CO»TKS I.NMTAOIOX 
Varios Miembros electos, atentos y delicados, hubieron de recorrer en la tarde del mismo dia 3, la tranquila po-I blación cumpliendo lo acordado, e invl-i taron a todos los elementos que for-man parte d'e los socios de la referida . Sociedad, para que en la noche concu- I rriesen al acto de la toma de posesión. • Y así sucedió, elementos de verdadero I valer y significación en la localidad, I asistieron al, aoto y á'leron ühí más I realce n la fiesta que se celebraba. I Terminada la ceremonia de reglamen- ¡ to, y después de hecha la oportuna en- > trega, la Directiva entrante obsequió I a los concurrentes con finos dulces y 1 esqulsitos licores que deleitaron el pa-ladar de los allí reunidos. 
i M b a h e 
Como de antemano» se había traído una orquesta francesa que desde el prin-cipio del acto nos animaba con sus ar-moniosos sonidos y que dirige el profe-i sor, sefior Ilafael Berroo. se inició «n el local de la Sociedad, dond'e todo te-nía efecto, un baile lucidísimo. 
Reseñar los concurrentes sería árdua; tarea, pero no puedo dejar de anotar el I nombre do algunas señoras y señoritas 
Heñoras: Evangelina V. de Labarta, Antonia la. de Arango, Ramona Madrid de Viera, Constancia P. de Suárez, Ma-riana L. de Rirero. Dolores H. de San Juan, Jacinta V. de Verano, Cuca C. de l'ernánd'ez, Nico R. de Trucbas. Juana 1 R. de Armas. Emilia J. de Mejías. Fi-na A. de Suárez. la joven y bella es- I posa del culto doctor Santovenia, se-ñora Elisa Cuétara de Santovenia; Pi-lar H. de Fuentes, Eloísa Moreno, Jua-na O. de Herrera y la elegante señora Manuela García, habiéndose najado la ausencia d'e la esposa del Presidente, i debido al riguroso luto que guarda, } 
Señoritas: Clara L. Carbonell, Dolo-res Tosca, Josefa Laplca, Antonia Pie-dad, Concepción Casanova, Paula Flien-tes, Basilia Bugallo. María T. San Juan. Ksperanza Co«ta, Lucía Fernández, la 1 genial planista Dora Velarde, Marfa T-Larastida, Gloria González, Zoila Fia- . lio, María Luisa Viera. Pilar Vega, N'ie- I ves Rojas. María Montes, Eva Acosta, Teté Montalvo, Marfa Antonia Vega, encantadora; Nieves Rirero, Lilla Suá-rez y la esbelta Engrasla Humara, siem-pre celebrada. 
La radiante belleza de Guillermina Velarde, me hacen abrir en su hinor este párrafo aparte. Casi todas las autoridades locales, asistieron al acto entre las que figura-ron el Teniente del Ejército, señor To-más Montalro. 
A media noche, terminó el baile, y así empieza su gestión la nueva Direc-tiva que se ha anotado un éxito y al que seguramente seguirán otros. Así son mis ferrlentís votos. A. C. ALONSO. 
Vida Floridana 
El movimiento de pasajeros, por «I 
puerto de Key West, ha superado cs-
tj año al de los anterloretí. pof ¡as 
dKtos estadísticos ascienden a la «un 
tidad de 67,000. 
En 1919, el total de vlajerot» que 
entraron y salieron fué de 28.935, 
cifra que se descompone en la si-
guiente forma: 
Pasajeros llegados: extranjeros, 13 
mil novecientos siete. 
Ciudadanos de los Estados Unidos 
Diecisiete mil cuatrocientos cuarenta 
y nueve. 
Extranjeros que solieron 19.494. 
Ciudadanos de los de los Estados 
Unidos 16.155. 
Total 35,649. 
En el año de 1920 alcanzó un to-
tal de 67,000. 
Estos datos fueron publicados en 
el diario local. 'The K. West, Cetzen' 
por el agente de tráfico Mr. O. B. 
Shunurker, y loa inspectores de In-
migración Claud Albury, W. L. Os-
terhoudt, A. M. Heins, y el ayudan-
te A. S. Covlnness. 
EL CORRESPONSAL. 
M I S A M O S 
a nuestras distinguidas clientes 
que, hemos recibido un nuevo y 
completo surtido de los insupera-
bles corsés "Kabo" y "Smart", 
únicos diseñados sobre modelos 
vivos, así como también de bras-
sieres y fajas elásticas. 
D E P A R T A M E N T O D E CORSLo 
Ul 
5. R A r A E L Y R. H. de : LABRA-ÁnTes a o u i l a -
kkkkLUkikkkkkLkkkkkkkUkkkkkkk kLkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkki 
w?r n A nw? J t<T?T tía-w w n r̂ r» ,^»* . - . 1 comportarse como lo exige el depor-
E L C A F E de ' E L B O M B E R O es el t í n i c o en M I te. 
D e F l o r i d a 
KMPE/O LA MOLI KM) A 
El día 81, a las 0 d'e la mañana, rom-pió su molienda, el Ontral "Florida." Se espera que haga una safra espléndi-da, por las mejoras que en él se eíec-tuaron, una de ellas, es la nuera Planta Kléctrlca, de la que se hÍ7.o «"arpo la casa de Trall Electric Co. de la Haba-na, llevándose a cabo los trabajos con gran éxito. 
clase. Sus virtudes justifican nuestro consejo. 
E L B O M B E R O " , G a l i a n o 120» Telefono A-407Ó. 
También se le exige a los playera 
que obedezcan todas las decisiones 
del comisionado y be mantengan en 
buenas condiciones físicas durante to 
da la temporada. 
Procedente de Maníanillo, ture el gus-to de saludar al joven Uruno Mufilz, que se dirige al Central "Florida." pa-ra ocupar un puesto que en él se le ha confiado. 
Una larga y feliz permanencia le de-
seo. 
Se encuentra pasando una temporada en el central "Florida." la simpática j damita espirituana. Mé Marín, al lacTo de su hermana llamona. Que tenga grata estancia entre no-sotros. 
i n í o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a . . . 
(Viene de la pág. 4.) 
LOS BEISBOLEROS ES^AN DE 
ACUERDO 
CHICAGO, Enero 12. 
El base hall organizado hizo desapa-
recer hoy todo vestiglo de desacuer-
do entre sus filas por medio de una 
i serie de conferencias que resultaron 
' en convenio de paz firmado no solo 
, entre las Ligas Mayores y Menores 
, sino entre los propietarios de club 
| que M hablan opuesto vlfroroŝ mente 
«unos contra otros, en asuntos de ad-
Inlstraclón. 
Las dos Lleras Mayores firmaron el 
nuevo convenio nacional por el que 
se nombra comisionado del base ball 
al Juez Kensaw N. Landls, on su-
premos poderes y habiendo firmado 
también las Ligas Menores un con-
venio en el que reconoce al Jue* Lan-
dis como su director; pero defiriendo 
de alguna maneraf con el firmado 
por las Llfiraa Mayores. 
Esta diferencia, Be,?ón se :presa. 
M E R C A D O A E 0 Y 0 R Q Ü 1 N 0 
Tas CUBA SI Jak c o r p o r a t x o v 
ivrí. Enero, 13. 
t̂ .*-r>n Hedí 
F D0e ÎV-0 de Prima se ven dieron aver 800 acciones comunes de la 
íab preferidas se tras pasaron 700, a la par. 
r JiA B OX-»A 
Enero, 13. 
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Rn el tren Central, embarcó para Santa Clara, el Jô en Mario Toledo, que va a asuntos de negocios. 
Félix viaje. 
EL CORRESPONSAL.. 
D e l P e r - o 
BAtTIZO 
En la elegante moradla que los espo-sos Lima-López poseen en esta locali-dad fué bautizado nn precioso baby, hi-jo del referido matrimonio. 
Ingresa el neófito en este aflo de mo-ratoria, a la rida cristiana con el nom-bre de Raimundo Armando Nilo- Ac-tuó en la ceremonia, nuestro párroco, PadVe Braulio de Mata y Ñ'eron padri-nos, la señorita Otilia Alrarez Lima y el loren Raimundo Rodríguez López. 
Elegantes tarjetas se repartieron co-mo recuerdo de tan simpAtico acto. En-tre la concurrencia se encontraban las señoritas Juanita Snórez, Otilia Alrarez. la doctora Gloria Barceló. tan sugesti-va- Generosa Hernfindez, Rnmonlta• Ro-dríguez, Ofelia Ponce de León, Evanse-lina Alrarez, Dulce María Alrarez, Jua-nita Lima. Elena García, María Sardi-na, Monserrate Bonada. 
Señoras: Angelina Lima de López. Jo-sefina Taza de Antorcba. Marfa del Car-men Casabuena de Prieto. Angelina Da-niel de Daniel. María N'ernUndez de Ro-drípuê  y otras más. También había un ejército de niños de ambos sexos y los siguientes caba-lleros : Víctor de Armas. Gobernad'or de la Provincia; Franclscl López. Hermene-gildo Fuertes, comerciante de Pedro Be-tancourt: doctor José R. Antorcha. Cán-dido Prieto. Fructuoso Unzúe, David I>)pes, Alberto ürís, Raimundo Rodrí-guez, Ladislao Valido. Dominiro Rodrí-guez, Victorino Cuesta. Rodolfo Antor-cha y Manuel Rodríguez. 
Con champán, sidra y finísimos dulces se obsequió a la numerosa concurren-cia que fué objeto de las mayores aten-clones por parte de la elegantísima y muy culta señora Angelina Lima de Lónez. 
Tod'os los inrltados salieron de aque-lla amplísima mansión, haciendo rotos por la felicidad del nuero cristiano 7 sus renturosos padres. 
TELESFORO FERNANDEZ. 
Corresponsal. 
D e G i ü i e s 
Enero, 11. 
ESTIMADAS ENTERMITAS 
Por consecuencia de la grave «folen-cla que desde hace días las rlene aque-jando guardan rama las estimadas se-ñoritas Estela y Nclla Alrarez Gómez, Inte lentes maestris de piano-S.n̂ eros rotos hacemos por el prrvti-to restablecimiento de ambas amigu.-US. 
WméMM 
Con estas lineas enriamos muy senti-do pésame a nuestro amigo, don An-tonio Coya, del comercio local, por el fallecimiente de au inteligente hijo. 
Piquito. 
RETORNO I De su excursión por Asturias su tie-rra natal, ha regresado a esta villa, el bien querido comerciante local. Marta-no Castro- a quien acompaña au muy estimada familia. , i 
NO HAT QUIEN CORTE CASA 1 
Los centrales "Provldencla.,, y "Notn-bre de Dio»." se nos d/e rinden muy poca tarea a consecuencia d'e l» falta ' de brazos que corten caña. i Parece que lo bajo de los Jornales es j la causa principal de ese mal que ae-I fialamos. 
NfESTRA SANIDAD lOCAZi 
TU nuevo Jefe Local de Sanidad, nues-tro estimado amigo, ti doctor Oscar Chardiet, ha emprendido una verdade-| ra campaña de saneamiento lo<-al que ' mn̂ ho le aplaudimos por lo necesaria. Somos desidiosos por temperamento 1 más que por mala fe; y bueno es que tratándose de asunto de tanta impor-tancia como es el de la salatf se nos obligue a cumplir lo Qne a reces, ape-I ñas si nos cuesta ningún trabajo. Energía y ecuanimidad en el cumpli-I miento del honroso cargo que se le ha ; conferido es lo que nosotros esperamos del nuero y Joren funcionarlo locaL EL CORRESPONSAL. 
Gozará salud 
Toda persona que tome Carnoslne. go-tará buena salud, aumentará de peso y se fortalecerá, porque Carnoslne ea' un reconstituyente efectivo y seiruro que contiene fósforo, estrlgnfna. gllce- , rofosfato y extracto de carne. Se ren- ¡ de en todas Isa boticas y sus efectos < se manifiestan prontamente. Quien to-ma Carnoslne, engorda ^ se hace aalu-dable. 
alt. 4d-2 
fué debida a un mal entendimiento en 
la reunión conjunta celebrada ayer 
por los comités de redacción cuando 
se formuló el convenio y se anunció 
que las Ligas Menores firmarían des-
pués un convenio Idéntico al aproba-
do por las orpaniiaciones mayores. 
Además de firmar el convenio nacio-
nal los propietarios de clubs de las 
ligas Mayores firmaron indlvldualmen 
te un contrato por el cual se compro-
meten a no criticarse públicamente 
unos a otros ni hablar c!e cualquiera 
de sus miembros, afcí como aceptar 
cualquier decisión hecha por el Juez 
Landis, no obstante la opinión perso-
nal que se tenga sobre el caso. 
Las ligas Menores firmaron anoche 
el contrato con el Juez Landis nom-
brándole bu comisionado por 7 años, 
por una suma de cincuenta mil pesos 
anuales. , ¿ 
El Convenio nacional surtirá sus efec 
tos durante todo el tiempo que el se-
ñor Landis actúe como comislonddo. 
El Juez Landis ha participado que 
su sueldo de siete mil quinientos pe-
KM al año como Juez debía deducirse , 
de su sueldo en el base ball. por lo 
cual obtendrá actualmente 1 cantl-' 
dad de cuarenta y dos mil pesos al 
•flo por ambas retribuciones. 
El contrato para los nuevos Juga- [ 
dores, que abarca lo que los propie-' 
tario<! de clubs llaman "la ética del , 
Juego", qu«dó aprobada por las Ma-
yores. 
Una clásula en el nuevo contrato 
provee nue el jugador preste Jura-
mento de lealtad a su cluj) y se 
obllque ante el público americano a 
someterse a hacer buenas Jugadas y 
REGULACIONES HOURE EL BOXKO 
NEW YORK, enero 12. 
Walter H. Lillnger, de Milwaukee, 
Wiscoin, fué nombrado hoy presi-
ente ue la Asociación Nacional de 
Boxeo de los Estados Unidos, nueva 
institución que gobierna este deporte 
y que está celebrando su primera 
convención aquí. 
La comisión de boxeo del Estado do 
New York rehusó pertenecer a esta 
nueva institución. Esta decisión se 
hizo pública en una declaración ofi-
cial hecha por el Presidente Johnson 
que asistió a las sesiones como re-
presentante de New York. 
Es nuestro acuerdo, dice la decla-
ración, el que no podemos subordi-
nar nuestras funciones ni nuestra au 
toridad, claramente definidas en la 
Ley Walker, a la jurisdicción de un 
cuerpo extraoficial .extraño, de nin-
gún carácter. 
La comisión de boxeo del Estado 
de Massachussetts, en una carta en" 
viada a la comisión de New York, 
anunció que no sería representada en 
la convención nacional. ^ 
Los tres acuerdos principales adop 
tados hoy fueron los siguientes: 
Primero: Que todo el que cometa 
una ofensa en cualquier Estado sea 
castigado en todos los demás Estados 
asociados al cuerpo nacional. 
Segundo: Que todo campeón debe 
quedar obligado a defender su título 
cada seis meses, siempre que sea re-
tado por un contrincante aprobado por 
la Asociación Nacional de Boxeo 
Y tercero: Que la entrada para los 
encuentros pugllísticos. bajo cualquie 
ra condiciones que se celebren, no pá-
sese de quince pesos. 
D e S a n t a C l a r a 
LA M)CIEDAI) -BEZ.I.A CHION" 
Recibimos un atento saludo, que nos enría la sociedad vlllaclareíia "BeJla Unión," por medio de su nueva Direc-tiva. 
Componen la Directira recién electa, 
los señores siguientes: 
Presidente: José Gil Fernández; V> ce: Manuel Abreu; Secretarlo: Arturo Pangúela: Vice: Agustín Legón: Teso-rero: Miguel A. Zervígón; Vocales; Fermín Oonzález. José Veitla, Juan Ban-guela, José A. Ecnegaray. Laureano Arnaiz. Ruperto Pedraza. José Alemán, Gerónimo GoniálcjL Lonaido RlsíiueU Eufemio Machado, Lino Vizcaíno y Pe-dro Santos. 
A todos nuestra felicitación. 
ü d T a c o T a c o 
ISAAC SANDIN De regreso de España a donde fuft en viaje de recreo, he tenido el guato de estrechar la diestra a amigo tan ca-riñoso. No podía por menos sino wr muy bien recibido en esta localidad, donde se le quiere. Lleno de salud* re-gresa Isaac a dar nuevos derroteros su i importantísima casa "La República" en ' unión de su hermano Adolfo, gerentes : ambos de la misma, y la firma comer-l cial más sólida del término. ' Reciba Isaac la máa lacera blenre-¡ nida. 
El nuero aflo de 1921 sea para ellos 
| lisonjero y progreso-
DE COKBEOS 
Verdaderamente se hac« sentir en es- , te pueblo, la falta de buzones para de-positar la correspondencia, pues con i motiro del traslado de la oficina de Corraos, a su nuevo local, tenemos ahora para ir a depositar las partas. 1 EL CORRESPONSAL. I 
P A R A L A S N O V I A S 
Ropa interior fresca, muy fina, confeccionada a mano, de 
gran novedad. Se reciben constantemente los últimos modelos, las 
más recientes creaciones, todo se vende a 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
f Algodón, desde $ 2.45 
.amisones 
Camisas de noche, 
^Hilo. desde. . , 
[Seda, desde. . 
í Algodón, desde 
, i Hilo, desde. . . 






{Algodón1 desde " 2.25 
Hilo, desde "5.00 
Seda, desde " 5.50 
r i ^ f Algodón, desde " I 60 
Cubre corsés S c j j j " o a a 
(beda, desde Z.4U 
Juegos interiores, hilo, (4 piezas), desde "22.00 Batas, desde $16.00 
Enaguas, desde " .4.75 
Matines, desde " 4.00 
Gorros de cama, desde " 2.75 
Blusas de seda, desde " 675 
Blusas de Nansouk, desde. . . " 2.75 
De acuerdo con las presentes circunstancias se ha reducido 
grandemente el margen lógico de utilidades, todo está baratísimo, 
muy reducido en sus precios. 
MAISON D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
C 385 alt Bt 13 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1921 
POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director de «El AutomÓTil de Caba*. 
Redactor Técn ico : E. Sánchez Mart í . 
E l ©©©fe i w r e p a ® iiri 
Del 14 al 21 de Noviembre último, 
el gran Salón del suntuoso Hotel 
Commodore de New York, fué alber-
gue de la Exposición Internacional 
tíe Automóviles de lujo que anual-
mente se celebra en la ciudad del 
Iludson. 
Esta exhibición podría calificarse' 
como la esencia de lo más perfecto 
que en la industria automóvil se hace 
hoy en todo el mundo pues que en ella 
se mostraron los últimos tipos de los 
más famosos fabricantes de los Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia, Bél-
gica e I ta l ia . 
La nutrida representación europea, 
cara a cara con la escogida repre-
sentación americana, ha dado a la 
exhibición de este año una importan-
«ia que nunca tuvo anteriormente en 
épocas en que la construcción del 
lado de acá no pueda parangonearse 
cc-n las obras maestras de la vieja 
Europa. . i 
vorable. Sinceramente creemos que 
por poco más de la mitad se encon-
traban en el mismo salón coches ame-
ricanos de tanto valor y lujo, con 
carrocer ía tanto o más cómoda, de 
líneas tan inspiradas y con tantos 
refinamientos. 
Y es que los fabricantes americanos 
de primera categoría, mientras Eu-
ropa perdía sus buenos operarios y 
la organización de sus talleres, han 
aprendido durante .la guerra a traba-
jar fino, y, aunque mecánicamente, 
con límites de tolerancia tan estre-
chos y rigurosos que han mejorado 
la fabricación mayormente manual 
de allende el mar. Hoy en Europa 
él obrero experto escasea o tiene 
atrofiados por la brutalidad de la 
pasada lucha el relajamiento social 
aquellos antiguos sentimientos que 
inspiraban su ideal de perfección, 
alma que era de los productos que 
dieron fama a su industria. 
fuera fabricado en Europa por los 
métodos europeos, valdr ía no ya 
$19,000 sino hasta m á s . 
Gran parte del interés de la Ex-
posición del Commodore estriba siem-
pre en la exhibición dé los últ imos 
tipos de carrocer ías , los que podría-
mos decir que marcan la moda. Nos 
referimos, desde luego ( no a los t i -
I pos de serie sino a los "custom 
1 bult" hechos por los especialistas re 
la ca r rocer ía . 
A l hacer los comentarios anterio-
res no excluimos este punto, pues en 
las carrocer ías los artistas america-
nos no tienen nada que envidiar a los 
europeos ni en linea ni en refinamien-
to de detalles. 
Admira ver el progreso efectuado 
por aquellos en una obra que más 
que nada requiere una delicada per-
cepción ar t í s t ica f cultura visual, 
atributos que antes se negaban al ca-
rrocero americano. 
EL YUELO HUMANO SIN MOTOR Otra de las carreras f. -Louis Disbrow en un fcSl6^^ 
I^a concurrencia tufiT*-
sonas, 
U n C h e v í d e t gln3 
a Denver . 
n u e b l r 
l a G a r r e n 
! E l ornltóptero, inventado por el i ng l é s H . S. Dixon. Tiene las alas batientes, movidas por la fuerza mus-
! cular. Puede alcanzar una velocidad de 20 millas por hora y su peso es sólo de cuarenta y siete libras-
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Pero ahora el caso es distinto y 
este certamen ha puesto de manifies-
to que cada vez es más verdad que los 
buenos coches europeos, tanto en con-
compararse perfectamente con los 
buenos vivhes europeos, tanto en con-
cepción como en ejecución mecánica 
y acabado. 
lSobre éstos tienen la enorme ven-
taja del precio. Hay un coche abier-
to europeo que so cotizó en $19,000 en 
1c exposición a pesar del cambio fa-
1 Allí, por la corta producción de ca-
' da fabricante no pueden hacer uso de 
| tanta ni tan moderna maquinaria y 
i deben confiarse a esa hoy torpe ma-
j no humana. 
Si en Europa los coches medianos 
I cuestan ahora precios exhorbitantes, 
no habrá de ex t rañarnos que los que 
están bien construidos— que a pesar 
de todo los hay—valgan una atroci-
dad. Un coche de la calidad y cons-
trucción del Packard por ejemplo, si 
Dav i sd t r i i e l i publicidad de la Packard 
El señor Paul D . Davis ha sido 
nombrado director de publicidad de 
la Packard Motors Export Company, 
cuya oficina principal se halla en la 
Ciudad de Nueva York. Esta empresa 
maneja los negocios de exportación 
tíe la compañía Packard de Detroit. El 
señor Davis ocupaba antes el puesto 
i de director de publicidad extranjera 
de la Firestone Tire and Rubber Co. 
, iel auto 
•xOO (f[í H ^ ^ ^ ^ lOJ' 
Goouyc 
A n a i d e a l 
La atención que se prestó a los 
automóviles al principio fué muy l i -
mitada. Se movían por si solos y eso 
era lo único que se pensaba de ellos. 
Tenían muchas desventajas que ha-
cían enorme contrapeso a sus buenas 
cualidades-
Las gomas neumáticas, igualmente 
que los automóviles, no eran una 
gran conveniencia ni ofrecían mucha 
duración o seguridad al principio. 
Muchos añoa de experimentos se ne-
cesitaron para desarrollar las cuali-
dades esenciales que debían acompa-
ñar a una goma neumát ica . 
Uos magníficos y cómodos auto-
móviles de hoy día difieren sobre-
manera de los pequeñas oarruajes 
que se usaban hace veinte años . Los 
sistemas de construcción de las go-
mas neumát icas han estado sujetos 
a la misma evolución y desarrollo 
que los automóviles . 
E l Ideal en gomas neumát icas fi-
nalmente ha sido desarrollado por 
medio do la cuidadosa y perfecta 
construcción del modelo "Sin pesta-
ñ a . " 
The Goodyear Tire & Rubber Co. 
SAN F R A N C I S C O Y J E S U S P E R E G R I N O 
¿Presentía Che-
vrolet su muerte? 
¿Estaba Gastón Chevrolet poseído 
de temor a presentimiento de que a l - I 
gún accidente t rágico como el que su-
cedió en la úl t ima carrera del cam-
peonato ocur r i r ía? 
Aquellos que antes de comenzar las j 
carreras dan sus paseos por los "pits" 
para ver la cara los drivers, dicen 
que en las maneras y acciones de Gas-
tón se notaba algo así como pocos 
deseos de correr y que parecía pre-
sentir la tragedia, en que perdieron 
la vida junto con él los infortunados 
O'Donnell y Johls. 
Cuando Chevrolet l legó a Los An-
geles, dejó compre u i t r que no sfi ¿e»-
tía bien. Había acabade de salir de 
una larga enfermedad. Demostraba 
poco entusiasmo por la carrera. Su 
situación en el Campeonato era tal 
que solo necesitaba ganar el cuarto j 
puesto, en caso de que Milton o Mur-
hly ganaron el primero. 
Si estos no obtienen esa posición 
entonces su situación en el Campeo-
nato estaba decidida. Había un pre-
mio de $10.000 y $50 por vuelta pa-
ra el corredor que fuera a la cabeza 
en cada una. Ninguno de estos pre-
mios tentaron a Chevrolet, pues él 
solo aspiraba al Campeonato Nacio-
na l . 
La señora Chevrolet acompañó a su 
esposo y en todo tiempo le prestd su 
valor y entusiasmo. Celebró entre-
vistas con la prensa diciendo que ella 
animaba a su esposo para que co- j 
rriera. porque tenia confianza en su j 
habilidad. Poco antes del accidente 
ella estaba entonando sus 'cheers" 
por su esposo. 
Según varios amigos de Gastón, an- j 
tes de empezar la carrera él dijo | 
que correr ía unas cuantas vueltas y I 
entonces pediría un driver de relevo. 
La muerte fué su relevo. 
Chevrolet dijo que estaba enfermo 
y ninguno de los directores de la 
carrera o de los empleados de sus 
estaciones de repuesto comprendió el 
significado de sus palabras. Uno de 
sus viejos amigos le dijo para que se 
olvidará de su preocupación, que so- j 
lo estaba enfermo "mentalmente" y | 
que sí su hermano Luis se enteraba | 
"iba a largarlo de la pista". 
Cuando el choque con O'Donnell, 
parecía que manejaba sin deseos de 
.ganar. 
Chevrolet murió del corazón se.TÚn 
es la creencia entre sus amigos. Se 
dice que cuando lo sacaron del ca-
r ro no mostraba heridas suficientes a 
causarle la muerte. 
Jorge René LOPEZ. 
N u e v o s R e c o r d s d e 
P i s t a d e T i e r r a 
e n C a n a d á 
En las úl t imas carreras celebradas 
en la pista de tierra de Toronto, Ca- j 
nadlá, se establecieron nuevos re-j 
cords. En ella tomaron parte ocho j 
de los más famosos corredores de pis- i 
ta de t ierra . 
Esta pista es un óvalo de media 
milla. E l noruego Sig. Haugdahl so-
bre un Fía t de 200 caballos de fuer-
za, y compitiendo contra siete de los 
mejores drivers de pista de tierra. 
rompió los recoids anteriores de esta 
fiesta al recorrer una vuelta en 31.lió 
segundos, una mi l la en 1.03 y dos mi-
llas en 2 m . 5 seg. E l record ante-
rior era de De Palma, el cual reco-
rr ió una mi l la en 1 m . 5.415 segun-
do. Hangdahl completó las 5 millas 
en 5 minutos 20.215 segundos. El re-
cord mundial para esta clase de pista 
es de 5 m . 26 segundos las 5 millas. 
E l tiempo hecho superó sin embargo 
al record canadense en 4\5 de segun-
do, pues este era de 5 m . 27.115 se-
gundos . 
Se celebró una carrera especial en-
tre Sig. Haugdahl y Rowe Brainerd 
por $500 de premio a tres millas, ga-
nando Haugdahl por el pequeño mar-
gen de menos de un largo. 
W. A. Coleman. n;,». 
Chevrolet ganó el p r t m e r 0 ^ 
una carrera de no miÛ  
ver a Pueblo, en la que íi 
te carros. El t iempj in^TJf^ 
2 h . 09 m . y 40 ¿ g u n d w 
Horace Fran2 con Essex iv 
berts con Marmon y Clarence l 1 
ley con Studebaker. ganaron ^ 
tercero y cuarto puesto. U o i ¡ 
con Reveré S(pociai hizo el 
tiempo de tcdcí sobre 75 millas S 
Colorado Springs, pero se fué', 
zanja recibiendo graves lesionl1 
una pierna y un brazo. 
Quince carros más se Inscribí, 
tomando parte en la carrera, 
un Fiat, dos Chevrolets, dos 
un Studebaker, un Noremac 
un Golden Bug Spccial, un 
SpeciaU un Templar, dos Clw 
Spccial, un Templar, dos Cha 
le-
S u * o í U « «J DIARIO DE U ^ 
RttUí • E?=2si«5e n i d DIA1K) 
L A MARINA 
C A M I O N E S 
" G R A M M - B E R N S T E I N " 
D é 5 - 6 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
€ 224 aJl Et 4 21 I 
C u u 
N u e v o r e c o r d 
d e s e i s p a s a j e r o s 
El vuelo que es considerado c;mo 
el record americano de seis pasajeros 
fué realizado por el monoplan-j Lar-
sen el que manejado por Leo Mons y 
llevandoiS pasajeros vo ló -de Atlan-
I tic City a Filadelfía y volvió en 59 m . 
i 34 segundos, volando siempre a una 
• altura de cinco a diez mi l pies. La 
1 distancia recorrida fué de 120 millas. 
El tipo de monoplano Larsen no es 
otro que el alemán Junkers importa-
do a los Estados Unidos i.or Mr. Lar-
sen que le ha dado su nombre. Efe to-
do metálico y las alas son de aluminio 
corrugado con la particularidad de 
que es tán colocadas por debajo el fu-
selaje en vez de estar por arriba co-
mo es costumbre. 
E l C u r t i s s W a s p 
r o m p e u n r e c o r d 
n a v a l . 
El hidroplano Tv'asp, disefiado y cons-
truido para la armada americana, aña 
dió un triunfo a su ya larga lista ni 
establecer el record rte velocidad pa-
ra aeroplanos navales. 
Eu la oatación naval tie Rotkuwav, 
cote Curtías piloteado por Koland 
Kohlfs voló a una velocidad de 138 mi 
Has por hora, rompiendo el record 
n.undlal eon máti de doce mlllaH por 
hera de ventaja, 
Ante loa eemlsai ied eflclalea ae hl-. 
oleren cuatro pruebas en dreeeioaes 
opuetitati Hiendo la velocidad prome-
dia de tod&e ellau la que bemoa dada 
nfiteriormeate. 
Hl recerd anter i i f era de un Cur-
tlsa H . A, Hydra el eual edtabe equi-
pada eea raator Liberty da A0d il, P . 
El motep que tiene el Cu Í33 Wasp 
as un Curtios 13 cilincFea 400 eabailoa 
de fuerza. 
Packarí'Sígue Trímif aitío 
186 M I L I - A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D O E V E L O C I D A D 
De la misma brillante manera, que 
en día PACKARD conquistó el re-
cord mondial de velocidjtd en 1» tie-
r ra v tr iunfó en bunmierableg contíen-
dp-s/hoy rompe el record mosdixl de 
los aires «o ermcursos de Telocidad 
s larga dístaacis. 
E l S& de NtoTieai^e un. bíptoao 
Varrale coa motor PACKARD, 13 ci-
lindros, lachando contra 38 competi-
doros de todas marcas. gaii5 el Tro-
feo Pulltzar y «etableció un record 
mundial de relocidad al recorrer t i l 
millas en 44 minutos 5 -̂57 secando», 
o sea al promedio de 178 mfilaB por 
hora. 
Dos ciss deei?«ís el mismo aparato 
h!so el ktMme*ro a 199 mllias por ho-





m * LA TPTRRA COMO EN" B b A I R E 
"PACKARD" ES E L MOTOR 
SJX IGTAuU 
J. ÜHoa y Cía. 
P r a d o 3 . T e ! . A - 6 0 2 3 
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ia prensa Asociada 
4<a YACAS ME€A!«ICAS 
^ vnRK Octubre 28. 
S&F^^iJré. pronto incluido en 
Otro ^ í f * s del Museo de Historia 
las ^ e í i n el EvcnJng Post. Per-
tenef6 conocido con el nombre de va-
pjente cu 
c*- mansos bovinos no son ya ne-
^ • J ? Seden seguir la suerte de 
cesan*5- rd m4& buenos cuadrúpedos 
tod03JnScumplido su misión de uUlU 
<Jue h ia vida Así tuvo que irse el 
d»d en rn \ s í está desapareciendo 
^ S S í o Hoy. por fin. le ha tocado 
• ' ^ ¿ ó n es que gracias- a un inven-
U Jarano, en lo sucesivo va a ba-
* ^ f » lecbe a máquina. No es mera 
^ es una realidad. L a vaca rae-
teorl ' ctó va instalada y trabajando 
^eTíuque hospital de la Armada 
en L*nt "Relieff'. que está termi-
^ «Ten los astiUeros de League 
, Flladelfia; y produce tantos 
/n^s del lácteo fluido como pueden 
" i f f S n a m l e n t o es sencillo. To-
nolvo ¿e leche y agua, los mezcla 
^ ^terminada cantidad de grase de 
nteaulllo, pausteriza y emulsiona 
^fíoroducto y rinde una lecbe sa-
l^sa suave y espesa. Graduando la 
Entidad de estos diversos ingredien-
. nuede producirse cualquier clase 
Sfieche, desde la más delgada hasta 
i Hcllcloso líquido natoso de las vacas 
isas Presionando un botón a la 
trecha se hacen en la misma máqul-
a helados de leche, presionando otro 
. . . lwuierda. mantequilla, empujan-
L el -'ol centro se obtienen tabletas 
Je levbe malteada. Tiene, en fin. se-
rln se dice, todas las ventajas y nin-
guno de los inconvenientes de las co-
jas animadas. , , , , , 
S6lo falta resolver el problema de 
cdjno podrá conseguirse el polvo de 
U leche cuando laa vacas hayan des-
parecido, pero como se comprende, 
«te es solamente un pequeño detalle 
por arreglar... 
E L PAPA BENEDICTO X T 
ROMA. Octubre 19. 
Aunque los Papas de nuestros días 
no pueden gastar en artistas, escul-
tores y decoradores las enormes su-
ma* de dinero que pagaban los del 
Renacimiento, Benedicto X V es con-
siderado como un protector del Ar-
te. 
Recientemente ha permitido a dos 
artlstag tener sus estudios y trabajar 
dentro del Valtcano, son el es-
cultor Quadronl, que está modelando 
para el Papa una estatua de gran ta-
maño del Cardenal Rampolla. para el 
monumento que se le va a erigir en la 
Iglesia de Santa Cecilia, y el pintor 
Antonelli, que está pintando un enor-
me cuadro de la promulgación del Có--
digo de Derecho Canónico. 
El escultor Quadroni trabaja la es-
Utua de Rampolla en un block de 
mármol de Carrara de 19 toneladas de 
peso. Medirá seis pies nueve pulgada* 
de alto. El monumento será colocado 
eventualmente en la Basílica de San- ^ Canónico. Están además reprodu-
U Cecilia, en Transtevere, que fué cld03 ^ personajes, todos ellos eclo-
CAMIOflES 
E L B A J O P R E D I O D E L A Z U O A R 
obliga a producir y transportar barato. Sin embarga, las tarifas de ferrocarriles han subido. 
Este problema pue den resolverlo los camiones PACKARD porque en cualquier trabajo, €« 
el campo o en la ciudad, transportan con mayor economía y mayor rapidex. 
Sométanos su problema de transporte. Podemos resolverlo garantizando el resultado. 
Entrega Inmediata de chassis o volteo. L a fábrica PACKARD reembolsará a los que com-
pren desde hoy. cualquier rebaja que decrete antes del lo. de Julio de 1921. 
P R A D O 3 y 5 J . U L L O A Y 0 ° . T & L . A 6 0 2 < S ) . 
dúos cuidados «le su excelente compa-
ñera, Edelmira. Pérez y demás familia-
res que llorarán ausetncla del querido 
Panchlto, como caj- iño^mente se le l la-
maba. 
E l finado por sus bondades, se bfzo 
acreedor al más aceatdrado cariño po* 
parte de cuantos lo trataron 
Descanse en pa» y que el Todopode-
roso acoja en el s e n » de los Justos «I 
alma del desaparecido, y dé la resigna-
ción necesaria a la ifluda y demis fa-
miliares para sobrelleror el rudo golpe. \ 
G R A U L O R I . . 
Iribiiüa libre 
BrSCA>DO SOLUCIOX 
Habana, enero 10 de 1921. 
Sr. Redactor de "Impresiones*. 
D LAR LO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Afecto í-omo se t» es usted, para 
que a la presente crisis financiera se 
le dé una solución netamente cuba- I 
na, que sería también mi deseo, me ' 
permito someterle la siguiente idea i 
por si merece ser comentada en sus I 
columnas y que aunque imperfecta-
mente esbozada, quizás si perfílándo- ) 
la una persona experta en finanzas, 
resultase práctica para cenjurar núes ¡ 
tra precaria situación. 
No me parecen desacertadas algu-
nas de las proposiciones que la pren-
Fa ha publicado, sólo que a mi enten-
der cada una de ellas adolece de base 
sól ida Me refiero a que al mal de la | 
Nación se le quiere aplicar un remedio 
M que se conozca exactamente su 
diagnóstico. Precisa localizar la lia-1 
ga. y apreciar lo nue al naís podría | 
L a Gota Es 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
ANTiRREUMATiCO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F l L A O E L f l A \ 
Se Vende en Todas las Boticas. 
por el montante del impuesto que fue-
cc.tar su total curación. Cálculo ñor sen desembolsando se les entregaría 
ejemnlo. que el costo de la medicina 
i déficit de los Bancos) que podría res 
taurar la saln^de Líborio asciende a I 
30 o 40 millones de pesos—pérdida ' 
efectiva. Algunas de las mejores pro-
posiciones que se conocen aconsejan i 
la creación de un banco de emisión o j 
f»l establecimiento de un banco fede-
MI de reserva similar a los que tan ! 
excelentes resultados están dando en 
como recibo bonos amortizabics a los 
cinco años o antes. 
Y qué ser ía para los bancos y com-
pañas anónimas un impuesto de cier-
to tanto por ciento adecuado ante If 
halagadora perspectiva del restabic-
cimiento de la normalidad del país > 
un consiguiente aumento en el vilot 
de su papel? Y asi otro tanto para ni 
la nación vecina; pero para míe el pa i c<)meroIo y el pueblo en general. ;i i« 
peí de tales bancos no sufriese demé- Víría consolidados sus intereses en to 
) rito al momento va de su emisión pre , <'08 conceptos, ya que evitaría a' país 
cisa una completa garantía que Insol-1 "* ^•rdId* do centenares de millones 
re confianza. Aleo más que el anovo i <-e Pesos? 
decisivo del Gobierno se necesitaría 
er nuestro caso actual en cuenta a 
oue aulzás ciertos bancos escasamen-
Todo esto combinado con ta exten 
siOn de la morntoria i>or unos cuat"." 
meses, durante cada uno d9 Iof c í a 
(0 podrían canjear su cartera por mas les se autorizase el pago de Si por 
de. un setenta u ochenta por ciento. 1 ciento de los depósitos; con una es-
Sería nrpeiso oue Gobierno tomase i crupulosa inspección de los btUICOfl 
el napel de los bancos por valor su- i por parte fle una comisión del Gobier 
peHor al que realmente tienen, no- go, y una buena legislación restrin. 
nlfndolos asi en rmuMeiore* fie noder giendo a los bancos de ciertas opera-
pajrnr ha«rta el 100 por 100 de sus dones, todo lo cual inspirase la con-
denóMtos si necesario fner*. ¿Tómn fianza del comercio en el futuro, pa-
podrfp ô to renliTarse? Pues con la réceme sería en la práctica el com-
emisl^n da panel moneda nlenamente | piemento de la idea expuesta, 
garantizado por el panel oue se vaya Que nuestra industria azucarera ne 
eesita ser librada de las garras de la 
usura.. . Por qué el Gobierno no pue-
de disponer un empréstito nacional 
con bonos amortizarles a los cinco 
.1» Iglesia titular del Cardenal, que 
rwtauró espléndidamente en 1901. 
La obra de Antonelli representa a 
Benedicto XV sentado en el trono, 
recibiendo de su colaborador el Car-. 
siásticos o dignatarios de la corte 
pontificia. Se ve a 10 Cardenales, al 
Mayordomo del Papa, Monseñor Tac-
cl, su Maestro de Cámara Monseñor 
denal Gaspprri los volúmenes que de Samper, al Gran Mariscal que tie-
contienen el nuevo código de Dere- ne a bu cargo las grandes ceremonias 
Antes como ahora! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITAUNAS 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a 
El TWAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTÜMO Y MAWRIQUE. 
del Vaticano y usa un pintoresco algunos han sido recogidos del rio. Obiols; 
vestido Renacimiento, a los Coman- L a gente procura casar a sus hijas de López; 
dantos de la Guardia Noble y la Guar- cualquier manera, aún a edades tier 
dia Suiza y a muchos otros dignata- ñas ." 
ríos, de manera que ol cuadro tenga 0tra pergQ^ que escribe del distrl 
en el futuro un interés h i s t ó r i c o Al- to paotlngfu dice: "A pérdida de • Castillo; Margarita Machado 
rededor del enorme marco están los Vis¿a en cualquiera dirección, nada ASIGNATURA D E ARMONIA 
retratos de los Papas que han tomado crecg en l0K camp05i qUe pueda ali-
partlcipación especial en la codifica- mentar al pueblo durante el invierno, 
ción de las leyes canónicas, que «on Nadie trabaja en ellos, ñl se vé en 
Pío X, Bonifacio V I I I , Inocinte I I I , ios caminos sino a unas pocas perso-
Alejandro I I , Gregorio I X y Bened¡c-ina8 L a gente no tlene máli. remedio 
to X I V . qUe ¡rae de las aldeas o quedarse 
confiando en su resistencia. 
canjeando de las cnrferis de los ban 
cor. y por el producto de nn impuesto 
para cubrir el referido déficit nu<» ni 
efecto podría crearse y nu^ sin duda 
el T>afs enistosamente soportaría. L o s . 
déficits nue resultasen, los bancos po | año8 como acostumbran hacerlo 
drían amortizar ron oí Oobierno bajo i i,aclones cuando están en estado 
un plan srradunl v cómodo. 
Sí a la liberalidad ê los bancos de 
he el r»aí«! eran parte del desarrollo 
de su industria, cree vsted nue verfa 
ron malos oíos un impunsto de tal na 
— — — — — .tnrale^a? Onó renrruintarfa a los Via-
Guillermlna, cendados v comnaffías de transnnrt.i 
de 
guerra? Si durante el tiempo de la 
guerra europea nuestro país cubrió 
con exceso su prorrata asignada 
por el í / blr.rno de los Estados Uni-
íos en el empréstito de la Victoria, 
¿cómo pensar ^ue nuestro pueblo no 
cubriese con mavur entusiasmo un em 
Jesús Pia; Otailft ^UOlírf»;] ̂ ^ - f^l í f^^^^^. flí i w ñ o í por I frttatlto puramente nacional para sal-
Teresa Barríonuevo. m'os rínco afios. tres o finco centavos j var el País de ,a "jlna y el cual podría 
Tercer año: Feliciana García, Bvan-! .'n saco de anlenr roio mnn1nul*»n. nue ¡ ,n0s Hnmar P A T R I A ? 
geliua Valverde; Gloria Loynaz del ¡ invienen <-me raenr de acuerdo con I TRE.VS. 
LAS HAMERCEAS 1>E LA CBDíA 
PEKING, Octubre 10. 
Una terrible hambrura que comr 
prende a 20.000,000 de personas reina 
en ciertas reglones del país, debido 
a la pérdida casi total de las cose-
chas. Los misioneros y miembros de 
las sodedades filantrópicas chinas 
y extranjeras que están procurando 
remediar la situación informan de las 
espantosas condiciones que dominan, 
que son peores de las de otra famosa 
hambrura ocurrida en China hace 42 
años. 
Mrs. Edlth C 
Conservatorio 
Peyrellade 
Caridad Quíntanilla Praparatoria 
de Jones. 
ASIGNATURA DE VIOLIN 
Sexto año: Aurorlna Carballo. 
ASIGNATURA D3 PIANO 
Preparatorio; Araceli Díaz; Lucin-
da García; Ofelia Sá. 
Primer año: María de la Encarna-
ción Ontívero». 
Tercer año: María de los Angeles 
i Camejo; Mirta Linares; Celia Ma. 
I Ibañez; Juana García; «Eloína Gonzá-
I lez; Silvia Fuentevilla; Clara Fraxi-
da; Berta Morales. 
Cuarto año: Sarah Burgos; Leoca-
1 dia Rlvero; María Teresa Caneda; 
| Elena Cristófol; Blanca Isabel Ma. 
' za. 
Quinto año: María C. García; Adela 
tal impuesto? Y digo prestar porque Sjc Cuba 67. 
En ol Conservatorio de Música y 
Declamación que dirije el maestro -
Peyrellade celebró süs exámenes de ^ ^ J ? » ^ » 
j prueba de curso en los días 18, i» 
Tallmon, misione-! y 20 del mes próximo pasado y obtu-
ra, refiere que los terrenos de las pro-, vieron las m*8 altas calificaciones las 
Sexto año: Gloria Loynaz del Cas-
tillo; Berta Linares; Felipa Usal; 
Bvañgellna Valverde; María Teresa 
r a , renere que iud lciicuia» uc h»s F'"-| yioiwu »€»o ui««» €».—~ n ~ — AHnlflna «íantavn. María Te-
vínolas de Shantung y de Chlhli están! alumna. que se expresan a ^ " « ^ 1 ^ ^ Í ^ J ^ á ^ » ^ 
lia A val os. 
De Nueva P a z 
prácticamente sin sembríos. Aún los | clón 
árboles han sido despojados de sus 
hojas para aprovecharlas como ali-
mento-
"Un hacendado acomodado, conti-
núa refiriendo, después de consumir-
ASIGNATURA D E SOLFEO 
Clase prepara.toría: Clara Pérez; 
Margarita Rodríguez; Blanca Urtige; 
Ofelia Sá; Amparo Pazzo. 
Primer año: María de los Angeles Enero. 2. 
En el día de boy, a las cobo de la 
mañana, deJ6 de existir traa largos sn-
frimientos. Francisco Pérez y Perd'omo. 
sin que fuesen eficaces los auxilios fa-
se los productos de sus diez acres | camejo; Uuz Correa; Francisca Her-
ha tenido que vender toda la ropa que ¡ nández; María Teresa Crespo; Lau-
necesita su familia para el invierno. ¡ reano carreras. 
Otro hacendado cerca de Lintsing ha j Segundo año: Emérita Camejo; Ade 
echado por tierra algunas de sus c a - , ^ Correa de González; María Amella cuitaUvos'deV'doctor Molina "ni los aal-
sas para usar los tallos de sorgo de • • 
los techos como combustible." • - • • • • ^ • » • - • ^ 
" L a venta de las criaturas es co-. 
món. Un chiquillo de un año fué 
puesto en venta por $2 y medio y na-
die lo compró. Un muchacho de cin-
co años, cuya madre había muerto de 
cólera-morbo, y cuyo padre estaba en-
fermo fué tomado a su cargo por una 
vieja pordiosera que tenía ya cjiatro 
hijos propíos que alimentar pero que 
decía que no podía abandonarlo pues. 
su padre estaba procurando salir de 
él y pretendía echarlo al río si nadie 
quería alimentarlo. Se encuentran pe- ^ ! 
queñuelos abandonados en la calle y' 
MERCANCIAS A DEPOSITO 
S E A D M I T E N E N E L G R A N L O C A L D E 
SAN IGNACIO 84 
C 410 It 13 
O c Va Di A, AeuA» no 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Tranquiliza los nervios, 
permite razonar, evita y cura la neurastenia, 
SE V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
P O L X E T 1 N 1 6 
. M C H E L Z E V A C O 
^ R G A R I T A - _ 
DE BORGONA 
,,ltinuación de LA TORRE DE 
NESLE y de BüRIDAN) 
VEaSlCN C A S I i S L L A N A D » 
^ A L V A R E Z DUMONT 




a v0 exPl lcaré: . . . Por lo tanto 
a pasar a. nuestro tesoro 
l«U*o0 hl20 des2Parecer la bolsa 
•• /p5!?!.1!! Tl6la Pensó: 
e«orf a ara en e8e bolsillo 
'«dad í̂>l?.un• como él dice? 
lo ann~n k re debía de haber 
n>e, v n .olsa entre las manos 
te^ci< n •reclSo es "^cir que tal 
^«r^n ~iiI)ero el temor y la co-
?uard™?8 ,̂,,e la Prudencia, y 
lúe inmJj1 .olíia- en lo que hizo 
•nmediatamente se despertó 
la desconfianza de la bruja, que se po-
^ - ^ n ^ e f Huerto de las ^ T ^ j t 
"•uió Malingre-haremos nuestra llqulda-
E como conviene a dos f oc ^ bonra^ 
dos v una vez terminada la 1 quidac.on 
t^ daré a escoger entre estas dos cosas, 
o ^ í e n e f e o n m i g o a Flandes en don- ¡ 
de Dodremo» casamos y vivir tranqui 
lamente al abrigo de la miseria, gracias 
ÍanueSfras dos fortunas reuni'las o una 
vez hechas la? particiones, c:»-' »no se 
va i»r s í lado y se las arregla como 
cas horas de v lur juntos- « . v ^ 
Gillonne ^ r ^ t d a ^ r e ^ o ^ l r i 
mente, y. s i" dud^:ldir él cumplimiento 1 
gre, porque responaio c"" " 
bilidad y con Dna .8°nt"s"ían que haré 
- D i g o que aPíuf^lc^me y Que % S > 
to que acabas «le i^d carme y « • Rogas | 
foTtoirA fort^naT^n cuanto a a pro-
posición de S W ^ S n S ^ a - P i a tí-
_f -S? . Malliere - cuando hayamos 
I T ^ o nuéiíras^cuents. a Quiero que 
t e ^ h . ^ ó ^ i n o n ^ e ^ e r A sincero 
POlkmoVs-prosigui6 MaUngre.-puesto ¡ 
a.ie ya estamos de acuerdo debemos 
marchamos cada uno por nuestro lado: 
no "enemos tleiuno que peruer. 
- B i e n - d i j o Gillonne.-isalgo pnme-
r0-lSal tú primero, si quieres. 
- H a s t a la tarde Simón. 
—A las siete, Gillonne. 
L a bmja había abierto ya la puerta y 
se disponía a salir, cuando Simón la l la-
mó. 
—A propósito, s« me olvidaba decirte | 
que desde el Instante en que pongas los 
pies en la calle, dos hombres que me per-
tenecen en cuerpo y alma, dos hombre» 
de conflama, te seguirán como la som-
bra al cuerpo- . •„ 
— ; A h ! - h l i o la vieja, sorprendida. 
— SI- de modo que si por casualidad ai 
salir del palacio te diese el capricho de 
marcharte a otra parte en lugar de d in 
cirte al Temple, uno de esos Jiombres 
te seguir! tranquilamente, en tanto que 
el otro vendría corriendo a avisar a mon-
señor, que sabría encontrarte, 
— ¡Demonio!—gritó Gillonne, exaspera-
da. 
— ;Qué quieres';... tomo mis precau-
ciones... a causa de tu fortuna, de la 
cual me corresponde una parte. . . Te pre 
vengo además, que si olvidases la hora, 
d'e la cita—te he dicho a las siete,—o si 
olvidases sencillamente llevar tu dinero 
también avisarían a monseflor a tiempo, 
y en el momento en que yo estuviese ya 
fuera de tu alcance, y ahora ya puedes 
marcharte.. . 
Gillonne, al oir estas palabras, que le 
probaban que Mallngre lo bal la previsto 
todo, permaneció un instante como pe-
trificada. 
A l fin, domada, vencida, bajó la cabe 
za, resuelta a obedecer, puesto que no 
tenía otro remedio; pero preparando ya 
vagos r'ane? íle v^n^anra. para cuando 
al fin se bailare a l abrigo de la cólera 
del conde de Valois. 
Quiso protestar de su buena fe y de su 
Intención de obrar con lealtad; pero las 
palabras expiraron en su garganta con-
trafd'a, no pudo hacer más que esbozar 
un gesto de sumisión y sal ió a l fin. rígi-
da, con un fulgor extraño de ferocidad en 
las pupilas. 
Malingre la siguió con la-vista; luego, 
cuando quedó solo, animados los pene-
trantes ojillos con una expresión de 
triunfo, se entregó a un nuevo acceso ue 
horripilante hilaridad, tartamudeando 
entre sus carcajadas: 
— ¡Ah! ¡ a h : ;an:. qu»1 bien la he en-
g a ñ a d o . . . ¡ahí ;ah! ¡ah!, ya tengo a la 
tarasca en mis redes... ya no se me es-
capará. 
Z I 
ÉN E L QE S E H A B L A D E UNA A R -
Q U E T A . DE UN S I L B A T O Y DE UNA 
C O R T I N A 
Aquella misma noche, a la hora contó 
nlda, Malingre, en La sala baja del Huer-
to de las Rosas, esperaba a Gillonne con 
impaciencia, tranquilo y receloso al mis 
mo tiempo-
— ;Oh! rcndW—murmuraba;—vendrá, 
estoy seguro de el lo . . . Comprende que 
me necesita para huir, y además tiene 
demasiado miedo... no puede menos de 
venir. ¡Hola! pero ¿no es esa que veo 
allá l e jos? . . . ¡SI, ttt... ¡Al f i n . . . va-
mos a ajustar nuestras cuentas!... 
E n efecto: era Gillonne, que acudía a 
la cita con gran puntualidad^ 
Iba envuelta en un amplio manto ne 
gro y caminaba lentamente, con precau-
ción. 
Malingre corrió a su encuentro, y 
cuando la. vieja hubo entrado, corrió 
cuidadosamente los cerrojos de la puer 
ta. 
—ta. ves, Simón—dijo Gillonne,—que 
soy puntual. 
—Ya sabía yo que serías puntual—res-
pondió Malingre, "riendo-
Parecía muy aleare, y Gillonne pensó 
que lamfis le había visto tan contento-
—.¿Traes el dinero?—preguntó Simón, 
algo Inqnlet*. 
Sin decir nada, la vieja entreabrió su 
manto y le enseíió una arqueta de re 
guiar tamaño que llevaba bajo el brazo. 
— Dame... debe de pesar mucho esa ar-
queta... sobre todo para una débil mu 
Jer como tú, querida Gillonne. 
Mientras hablaba sus ojos relumbra-
ban con expresión de codicia y reia 
con una risa entrecortada. 
Alargaba ya las garras para coger la 
arqueta codiciada, pero la vieja la estre 
chó contra, su seno, como una madre que 
defiende a un hijo amenazado, y dijo: 
— No, no. yo la 11 eraré. 
Malingre no Insistió y dijo: 
— Com© quieras, GUlonne; era por ha-
certe un favor. Pero no nos quedemos 
en el jardín; entremos en la casa, quie-
res? 
Convencido de que no se le podía es-
capar, y queriendo tranquilizarla, se ade 
lantó. 
Gillonne le siguió dócilmente y entró 
detrás de él en aquella sala en donde en 
otro tiempo había espiado y vendido a | 
la pobre Mirilla. Cuando entró, Malin-
gre corrió cuidadosamente los cerrojos, 
como hiciera con los le la puerta del 
jardín, y antes de que la vieja pudiese 
pedirle una explicación, dijo: 
—Echo los cerrojos, porque nadie aa-
be lo que puede suceder. 
Gillonne hizo un ademán de aproba-
ción; no se le ocurría que podía haber 
caído en una trampa. 
Malingre, entretanto, siempre alegre, 
se desvivía por atenderla 
—Espera, voy a encender una antor-
c h a . . . en esta estación anochece muy 
pronto... A s i . . . ahora siquiera no» ve-
mos las caras . ¡ Y cómo me gusta ver 
tu cara, queríala Gil ionnle. . . S i é n t a t e . . . 
de'a tu cara . . . aquí estamos en nuestra 
casa. . . nadie Tendrá a molestarnos... 
F i g ú r a t e . . . la casa de una hechicera... 
¡horror! . . . nadie se atreverla a poner 
los pies aquí. 
Y, seguía riendo, restregándose las 
manos con intenso júbilo. 
Estaba sentado enfrente d'e ella, pero 
bastante lejos, y fuese casualidad, fuese 
premeditación, se había colocado delan-
te de ia puerta, y con las dos manos en 
el puño de la espada, porque se había 
provisto d'e un arma, y ron la barbilla 
apoyada en las manos la miraba, riendo. 
Y aquella risa, aquel chirrido, mejor 
dicho, semejante al ruido de los huesos 
al entrechocarse, comenzaba a preocupar 
a Gillonne, sin que hubiese podTido decir 
por qué, y le causaba una sensación in-
definible de malestar. 
Se había sentado también, y perma-
necía rígida, en el filo de su silla, exa-
minando la sala. que. sin embargo, cono-
cía mejor que nadie, con una vaga in-
quietud, y sujetando con las dos manos 
su arqueta, que habla colocaóto en sus 
rodillas. 
E l la miraba siempre riendo, y de 
pronto dijo, como entre sueños: 
— Peroi estás a q u í ? . . . 
— Naturalmente—exclamó Gillonne, sor-
prendida—¿No era eso lo convenido? 
— Estoy contento — murmuró Simón, 
respondiendo más bien a sus propios 
pensamientos que a lo que le dec.'a Gi-
llonne. 
—También yo estoy contenta—dijo Gi-
llonne, sin saber a punto fijo lo que de-
cía; tan extraños le parecían los moda-
les de Malingre, —¿Se habrá v u e l ^ lo-
co?—pensaba ¡—muchas veces se han vis-
to esas cosas. Simón era ambicioso, y 
tal vez la pena de haber perdido su co-
locación en casa de monseñor, la humi-
llación d'e una huida y el ver desvane-
cerse todos sus s u e ñ o s . . . Pero, a pro-
pósito, estamos aquí para huir . . . T a l 
vez sea imprudente perder el tiempo de 
e. ta manera. 
Y en alta voz. añadió: 
— Pero, oye, yo no veo tu tesoro... yo 
he traído el m í o . . . y sería prudente pro-
ceder al reparto lo antes posible. 
— ¿MI tesoro?—murmuró Malingre co-
mo despertando tfe un sueño.—Mi teso-
ro añn no lo he desenterrado. 
— ¡Ah!—hizo sencillamente Gillonne. 
Y su mirada adquirió una expresión 
dura, sus manos se crisparon sobre la 
arqueta como para defend'crla contra to-
do ataque. 
—.Pero eso no importa. Gillonne, po-
demos ver lo que hay en la arqueta... 
y luego lr<' por mi dinero. 
—¿Por qué no vas ahora mismo, Si-
món? De esa manera no tenHríamos que 
hacer más que una operación. 
—No temas, no haremos más que una 
veamos esa linda aniueta. 
. —*No tocarás uii arqueta hasta que no 
hayas traído aquí, delante de mí, tu 
propio tesoro. 
— ¡Cómo! ¿Desconfías de mí basta ese 
punto?; eso está mal . . . Mira, aquí tie-
nes la bolsa que te enseñé esta maña-
n a . . . mira qué monedas de oro tan ;ln-
das. Gillonne.. . ¿ y no sabes*>, las he 
contado; ¿quieres tú contarlas t a m b i é n ' 
y es oro verdadero, de buena ley, tienen 
el peso cabal . . . no tienen la efigie del 
difunto rey Felipe, que en paz descan-
se pero que era poco escrupuloso en la 
fabricación de la moneda. Puedes mirai-
las. Gillonne, examinarfas. contarlas. . . 
yo no soy como t ú . . . yo tengo coníian-
za. 
Al ver aquel oro desparramado delan -
te de ella sobre la mesa, al alcance de 
su mano, Gillonne no pudo resistir la 
tentación. 
Soltó la arqueta para hundir sus de-
dos engarabitados en el montón de las 
relucientes monedas que la fascinaban, 
y empezó a examinarlas, a calcular el 
poso de cada una y a contarlas. 
Estaban muy juntos, sus cabezas sei 
tocaban y ambos somefan; era un cua-
dro a la vez macabro y grotesco 
Oillonne;—hay cien raoned'as de oro. 
—NI una menos—dijo MkJlngre;—ya 
las bahía contado yo. como te puedes 
figurar... ¡Ah! es una bonita cantidad, 
¿verdad? 
Luego, con un suspiiro desgarrador, 
añadió: 
—.Y pensar que la mitad es para t i . . . 
¿Qué harás de todo ese oro? 
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C H A R C A 
Estamos en Jauja: verdaderamente 
en Jauja, el portentoso y verdadero 
país en el que los perros se amarran 
con longanizas y en el que el rocío 
matinal es lluvia de oro. Estamos en 
Jauja. 
Dejando a un lado los alquileres, 
que no bajan y los víveres y artícu-
los de primerísima necesidad que no 
pueden subir más alto de lo que están, 
quien diga que la vida está cara en la 
Habana miente como un bellaco: es 
decir, miente como uno cualquiera de 
los ciudadanos que en la Habana so-
mos y que sea dicho sin ánimo de 
ofender pese a que las verdades ofen-
den, o molestan tan siquiera, somos 
unos perfectos bellacos. 
¿Se han fijado ustedes en la pro-
fusión de llamativos letreros lo mis-
mo Impresos a letra grande y color 
chillón en papel, que en lienzo, que 
adornan las fachadas de las tiendas 
en general? 
¿Se han fijado? 
Pues convengan conmigo en que vi-
vimos en Jauja. 
Dicen los letreros: 
"Nos sobran existencia y nos falta 
dinero. Vendemos aquella por la mi-
tad de su valor". 
"liquidamos a menos del costo'. 
"Regalamos toda la existencia. Ne-
cesitamos dinero. Compren a como 
quiera". 
"Me cogió la moratoria. Vendo a 
cualquier precio". 
Así por el estilo en sastrerías, za-
paterías, tiendas de ropa y de con-
fecciones, los tentadores letreros son 
una verdadera "invitación al vals". 
Y uno, que sale a la calle con Idea 
do invertir unos pocos pesos en algún 
aplaudido callicida que le alivie las 
durezas de los pies que le hacen más 
dura la vida, o un "patente" que le 
facilite la digestión un tanto difícil, 
titubea £ dice: 
— E s yerdad que los callos me vuel-
ven loco y que la digestión es más 
tardía que la descongestión de los mué 
lies pero, caramba, en aquella tienda 
veo que regalan la existencia y la 
hay enorme; boas, sombreros de ter-
ciopelo coa "paraísos" tal vez terre-
nales, bolsas, "suéteres", mvi barba-
ridad de cosas que no hacen falta por 
que no son propias del sexo a que 
tengo el honor incólume de pertene-
cer, pero ¡siendo regaladas! Tal vez 
a la parienta le vendría de perilla al-
gfo de eso que se regala.. . Se lo diré: 
Y, al rato, la vista se posa, cual la 
Inocente mosca en un flan de leche, 
en un letrero llamativo, que es un aten 
tadn al callicida y al "patente estoma-
cal". 
"Camisas a tres pesos". 
"Pañuelos a diez centavos**. 
"Camisetas a cuarenta". 
—¡Cielo!—exclama uno. especial-
mente si está mal de ropa Interna. Me 
surto, decididamente me surto.. . 
Y va, v entra v empieza a escoger 
con la nerviosidad de quien cree que 
satisfará una verdadera necesidad 
cual es la de adecentarse por dentro. 
Y hasta por fuera, porque ¡qué cor-
batas ! 
I ¡Las de tres pesos a ochenta cen-
tavos! ! 
Murió aquella guaracha 
"tu dices que no me quieres 
porque no llevo corbata. 
Mañana me la pondré . . ." 
Por ochenta centavos una corbata 
que ayer, como quien dice, costaba 
tres pesos•.. 
Yo he caide en la tentación. 
He intentado abusar una vez, tan so 
lamente una, del siempre sufrido co-
merciante. 
He pedido, con aire casi triunfal, 
una corbata de "antes tres pesos y 
ahora ochenta centavos", y ¡horror! 
he reconocido la misma calidad, la 
misma pésima calidad, de unas cor-
batas que antes, mucho antes de la 
moratoria oficial pero en dia de ab-
soluta moratoria particular adquirí 
por cuarenta centavos... 
Y al Instante he perdido la fe, que 
es una de las cosas que más nos con-
•viene no perder. 
Y digo: con que ¿zapatos a diez, 
por liquidación? Te conozco bacalao 
aunque vengas "dizfrazao"; son los 
que antes de la liquidación costaban 
ocho... 
Por lo demás no podemos quejar-
nos: todo está baratísimo. Fíjense en 
las tiendas, atacadas del mas intenso 
y benefactor furor liquidatorio. 
Enrique COLL, 
Watermatí 
a n t e r i o r f u é a p e n a s de 10.000 tone ladas . 
S iendo e l consumo de este a r t í c u l o en 
Y u g o - B s l a v i a de m á s de 00.000 tonela-
das anuales , d l c b a n a c i ó n por c o n s i -
guiente se v e r á o b l i g a d a a i m p o r t a r 
• unas 25.000 tone ladas para c u b r i r l a s ne-
cesidad'es del p a í s . 
E n condic iones normales , Y u g o - E s l a -
r l a puede produc ir anuuiuicnte -its **) 
m i l tone ladas requer idas , pero l a e s c a -
sez que subs i s t e a ú n en este a ñ o . es de-
bida a l a f a l t a de remolacha . 
L i t e r a t u r a s e l e c t a 
B I B L I O T E C A C A L L E J A , S E G U N -
D A S E R I E . — F o r m a n e s ta B i -
b l i o t e c a obras de los mejores 
autores ant iguos y modernos, e s -
meradamente impresas y e legan-
temente encuadernadas , for-
mando tontos en 8o., s iendo s u 
l ec tura a p r o p ó s i t o p a r a toda 
c lase de personas , i n c l u s i v e p a -
r a las s e ñ o r i t a s , p o r es tar todas 
e l l a s perfec tamente se l ecc iona-
d a s . 
P r e c i o de c a d a tomlto •. ? O.«0 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A Z O R I N . — P á g i n a s escogidas. 
A . M A C H A D O . — P á g i n a s escogidas. 
A . P A L A C I O V A L D E S . — P á g i n a s e s c o -
gidas. 1 tomo. 
L E O P O L D O A L A S . — P á g i n a s e s c o g i d a s . 
1 tomo. 
tí. D B M O N T A I G N E . — P á g i n a s escogi -
das . 1 tomo. 
F . D B Q U E V E D O . — P á g i n a s escog idaB. 
1 tomo. 
H l E I N B . — P á g i n a s escogidas. 1 tomo. 
J . R U I Z D E A L A R C O N . — P á g i n a s esco-
g i d a s . 1 tomo. 
R . P E R E Z D E A T A L A . — L a p a t a de 'a 
raposa . Novela . 1 tomo. 
J . R E N A R D . — Z a n a h o r i a . Novela. 1 to-
mo . 
B . L E R O A X . — L a e s p o s a del Bol. Nove-
la . 1 tomo. 
S T E N D H A L . - L a C a r t u j a de P a r m a . 
N ó v a l a . 2 tomos. 
B . y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O . — L o s 
galeotes. Comedia , 1 tomo. 
C A R L O S A R N I C H E S . — S a í n e t e s escogi -
dos, l tomo. 
F . D B R O J A S . — L a Celes t ina . T r a g i c o -
media de C a l i x t o y Mel ibea . 1 tomo. 
A . D E H I T A . — L i b r o de buen amor . 
P o e s í a s . 1 tomo. 
G A R C I L A S O Y B O S C A N . — O b r a s p o e é t l -
c a s . 1 tomo. 
P O E M A D E M I O C I D y o tros monumen-
t o » pr imit ivos de a l p o e s í a e s p a ñ o l a . 
1 tomo. 
M O N T E S Q U I E U . — C a r t a s persas . 1 tomo. 
B . G R A C I A N . — - T r a t a d o s . 1 tomo. 
J U A N D B V A L D E S . — D ü ogo de l a l e n -
gua. 1 tomo. 
F R A Y L U I S D B L B N . — D e los nombres 
de C t l s t o . 2 tomos. 
C A L I L A Y D I M N A . — F á b u l a s . 1 tomo-
I 
B I B L I O T E C A P A L M A —Primor o-
La Pluma 
para ia Escuela, 








de i a r & | f í Í M A N 
QUitíam 
ESCUELAS NOCTURNAS 
D e s d e e l d í a 3 del a c t u a l e s t á n f u n -
c ionando en l a H a b a n a dos au las noc -
turnas p a r a obreras , que viene a a u m e n -
t a r l a s que se crearon en e l curso a n -
t er ior c o n el mismo f i n . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n h a ven ido 
pres tando g r a n a t e n c i ó n a este aspecto 
del problema e n c o n t r a n d o eco sus p r o -
yectos en e l a c t u a l Secretario del R a -
mo, quien a c a b a de a u t o r i z a r las dos 
a u l a s que se h a n inaugurado rec i en te -
mente en los l oca l e s que ocupan '#is es-
cue las n ú m e r o s 30 y (2. l a p r i m e r a e n 
la c a l l e de Gervas io entre R e i n a y S a -
lud y l a s e g u n d a en l a C a l z a d a de l a 
V í b o r a entre O ' F a r r i l l y A c o s t a . 
L a Pluma Fuente, Ideal de Waterman, se acomoda a su 
manera de escribir y hace el trabajo mejor, más uniforme y 
rápido que cualquier otro instrumento de escribir en uso. De 
esta eficiencia deriva el estudiante gran beneficio, siendo la es-
critura parte de su estudio diario. E l uso continuo de la pluma, 
mejora la forma de letra. Una Pluma Fuente Ideal de Waterman, 
dura años y está siempre lista. Compre la legítima, con la fa-
mosa cucharilla alimentadora y el "clip" de seguridad. E n varios 
tamaños y formas científicos, con puntos de todos los grados. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
L E. Waierman Company, 191 Broadway, New York. 
D e S a n t i a g o de C u b a 
E n e r o . G. 
IMA A S O C I A C I O N D E K E P O K -
T E R S . 
B n J u n t a e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a lo . d'e a ñ o , t o m ó p o s e s i ó n l a nue -
v a D i r e c t i v a que h a de r e g i r los des t i -
I nos dei e s t a A s o c i a c i ó n p a r a cuyos 
c a r g o s fueron nombrados l o s s e ñ o r e s 
« i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e : M a r i a n o B l a s c o 
P o r c a d a ; V i c e : O l i v e r i o R o m e r o R o d r í -
guez 5 S e c r e t a r i o de A c t a s : A l b e r t o N a -
v a r r o N o g u e r a s : Secretarlo de C o r r e s -
pondenc ias : F é l i x B . C a l q u e t ; T e s o r e -
r o : J o a q u í n C a s a m i t j a n a S u b i r á , y D e -
legados : Recaredo R ó p i d e F r e s n e d a y 
B a r t o l o m é G a m a d a , pasando d e s p u é s l o s 
a s i s t e n t e s a l c a f é " L a C u b a n a , " donde 
e l P r e s i d e n t e sal iente , s e ñ o r R e c a r e d o 
R é p i d e , o b s e q u i ó a sus c o m p a ñ e r o s con 
Ponche de champagne y d u l c e s f inos, 
b r i n d á n d o s e por l a prosper idad de l a 
A s o c i a c i ó n y que s iempre impere l a s o -
l i d a r i d a d que hoy existe p a r a el buen 
nombre de la p r e n s a or i en ta l . 
E l d í a 2, la A s o c i a c i ó n c e l e b r ó s u 
p r i m e r a j u n t a o r d i n a r i a , en l a cua l en -
tre o tros acuerdos f i g u r a el de ce le -
b r a r todos los a ñ o s el d í a 20 de Mayo 
l a " F i e s t a de la I n f a n c i a y d'e l a V e -
jez ," que c o n s i s t i r á en ofrecer a los 
a n c i a n o s r e c l u i d o s en e l A s i l o de S a n 
J o s é un a lmuerzo e l d í a de re ferenc ia , 
s i r v i é n d o l o ú n i c a m e n t e n i ñ o s de ambos 
sexos que no s e a n m a y o r e s de diez 
a ñ o s n i menores de seis, r ea l i zando a s í 
10,000 FRASCOS 
SYRGOSOL 
s a c o l e c c i ó n de obras de los me-
jores autnrea esmeradamente i m -
p r e s a s , i l u s t r a d a s y lu josamen-
te encuadernadas en piel con 
p lanchas doradas , formando vo-
l ú m e n e s en 8o-, a p r o p ó s i t o p a r a 
l l e v a r l a s en e l bo l s i l l o . 
P r e c i o de c a d a tomo $ 1.20 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S I 
G . D ' A N N U N Z I O . - S u e ñ o de l a s e s tac io -
nes . T r a d u c c i ó n de R . B a e z a . 1 to-
mo. 
M. M A E T F - R L I N C K . — L a P r i n c e s a M a -
lena. T r a d u c c i ó n de M a r t í n e z S i e r r a . 
1 tomo. 
H. M U R G E R . — L a v i d a bohemia. A d a p -
t a c i ó n e s c é n i c a de M a r t j i e z S i e r r a . 1 
tomo. 
G O E T H E . — F a u s t o . T r a d u c c i ó n de C , 
L o h e r y M a r t í n e z S i e r r a 1 tomo. 
S H A K E S P E A R E . — L u t raged la de H a m -
let, P r í n c i p e de D i n a m a r c a . T r a d u c -
c i ó n de M a r t í n e z S i e r r a . 1 tomo. 
A . D E M U S S E T . —No h a y bur la s con el 
amor. L a noche venec iana. T r a d u c -
c i ó n d'e M a r t í n e z S i e r r a . 1 tomo. 
A . D U M A S ( H I J O . ) — L a dama de las ca -
mel ias . Comedia . T r a d u c c i ó n de M a r -
t í n e z S i e r r a 1 tomo. 
B J O R N S T J E R N B B J O R N S O N . - . L e o n a r -
da. P r e c i o s a comedia . T r a d u c c i ó n de 
M a r t í n e z S i e r r a . 1 tomo. 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
A M A D O Ñ E R V O . — P l e n i t u d . C o -
l e c c i ó n d'e pensamientos . 1 to-
mo |0 .73 
D I A Z C A N E J A . — E l sobre en b lan -
co. P r e c i o s a novela premiada 
por l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
1 tomo $ 1.20 
D I A Z C A N E J A . — P i l q r G u e r r a , P r e -
c io sa nove la de cos tumbres . 1 
tomo $ 1.20 
J O A Q U I N B E L D A . — T o b l l e r a s . 
Nove la de cos tumbres . 1 tomo. 1.20 
G A B R I E L D ' A N N U N Z I O . — Q u i z á a 
s í , q u i z á s no- P r e c i o s a novela, 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de sn a u t o r . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo. • 9 1-20 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso. G a l i a n o , 62 ( E s q u i n a a Neptu-
no.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-40Ó8. 
H a b a n a . 
I N D 12-t 
A l e m á n G o n z á l e z , vec ino de C h a c ó n 15 
y A n d r é s Bequer y E r b a , de Zenea 31, 
altos. D i c h o s individuos p r e s t a r o n c ien 
pesos de f i a n z a quedando d e s p u é s e n 
l i b e r t a d . 
E l sargento H e r n á n ú ' e z y los expertos 
5 y 11, detuvieron a L u i s C a b a l e l r o Se-
gu í , vecino de C o l ó n 3, por dedicarse a 
hacer apuntac iones del J a i A l a i . Q u e d ó 
en l iber tad mediante f i a n z a . 
E n el F r o n t ó n fué detenido por e l s a r -
gento M o n t a l v o y» e l experto 22, A . M a r -
t í n e z , un indiv iduo nombrado L u i s S á r -
d i ñ n s D í a z , vecino de V i r t u d e s por 
ded icarse a hacer apuntac iones 'de r i f a . 
E l acusado q u e d ó en l i b e r t a d m e d i a n -
te f i a n z a . 
PARA ACTIVAR E L DESPACHO 
E l s ecre tar lo d'e H a c i e n d a d i c t ó a y e r 
el s igu iente decreto de orden I n t e r i o r : 
P o r l a presente se dispone que toda 
ia í - o r r e s p o n a e n c i a de e n t r a d a que so 
ref iera a l e n v í o p e r i ó d i c o de es tados de 
en tradas de buques, o de r e c a u d a c i ó n , 
datos e s t a d í s t i c o s , acuses de recibo en 
asuntos de Ad'uana o de o t r a clase, o 
e n v í o de ho jas de A d u n a s , se r u b r i q t í e 
por el Jefe de l a S e c c i ó n de A s u n t o s 
V a r i o s p a r a s u c u r s o a l a s S e c c i o n e s ; 
quedando p a r a la r ú b r i c a del s e ñ o r S u b -
| secretario todo lo d e m á s , h a s t a que o t r a 
cosa se d i s p o n g a . 
D e toda correspr iükjenc ia de e n t r a d a 
quo afecte o se re f iera a la desconges-
t i ó n de los muelles, a l c r é d i t o p ú b l i c o 
o a l pago de obl igac iones del E s t a d o , 
i n s p e c c i ó n de l a s R e n t a s , u otras de u r -
gencia e i m p o r t a n e j í » . se me d a r á c u e n -
ta" por e l s e ñ o r Sub-secretar lo , antes 
del curso a l a s Secc iones . 
D é s e conocimiento inmedia to a todas 
las Secciones y a l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o . 
I H a b a n a , enero 12 de 1921. . 
( F d o ) M . I r l b a r r e n , 
Secre tar lo d'e H a c i e n d a . 
Siempre tengo en existencia 
10,000 frascos de Syrgosol, 
listos para servir 
I N M E D I A T A M E N T E 
los pedidos que se me hagan. 
Monument Chemical Co. 
13 Fish Street Hill Monument Souare. Londres. 
REPRESENTANTE V UNICO IMPORTADOR 
iguiar i i 6 S A L V A D O R V A D I A habana 
CUATRO HOMBRES LESIONADOS 
DE GRAVEDAD 
E n e l H o s p i t a l Munic ipa l f u é as i s t ido 
anoche de la f r a c t u r a de l a p ierna de-
recha , l u x a c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n coxo-
femoral del mismo miembro y contus io -
nes y d e s g a r r a d u r a s de c a r á c t e r grave 
d iseminadas por e l cuerpo , F r a n c i s c o 
B a u r e l l Nada l , vec ino de I n q u i s i d o r 33. 
E l pac iente se encontraba t rabajando 
en una c a s a e ñ c o n s t r u c c i ó n en l a A v e -
n ida de A l m e n d a r e s , cuando en un des-
cuido hubo de caerse desde una a l t u r a 
de veinte m e t r o s . 
E n l a e squ ina de 25 y B , el t r a n v í a 
311, que m a n e j a b a F e r n a n d o G a r c í a y 
G o n z á l e z , vec ino de 16 y 17, a r r o l l ó , c a u -
s á n d o l e les iones de c a r á c t e r grave, a 
Miguel Sas tre T r i g o , domic i l i ado en I n -
quis idor 33. 
E l motor i s ta f u é detenido y puesto a 
l a d i s p o s i c i ó n del J u e z do guardia . 
A I caerse de l a azotea de l pat io de 
bu domici l io, se produjo lesiones d'e ca -
r á c t e r grave d i s e m i n a d a s por el cuerpo 
A l b e r t o Migue l E s c l a v a , vec ino de P a -
ü a l v e r 27. 
E l a c c i d e n t e f u é m s u a l . 
Anton io P a z D i a n a , vecino del V e d a -
do y sereno de l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n 
s i t u a d a en 25 y B , tuvo l a d e s g r a c i a de 
c a e r desde v a r i o s metros de a l t u r a a 
l a p lanta baja , a l desplomarse u n a cor-
n i s a , rec ib iendo por t a l causa les iones 
do c a r á c t e r grave de l a s que fué a s i s t i -
do en el centro do s o c o r r o s de aquel 
b a r r i o . 
PRODUCCION Y CONSUMO DE 
AZUCAR EN YUGD-ESLAVIA 
feÜ s e ñ o r A n t o n i o R o s . C ó n s u l 
de Cuba en M i l á n , h a remit ido a i a S e -
c r e t a r í a de E s t a d o el s iguiente i n f o r m e : 
" S e g ú n r e s u l t a de una in teresante i n -
f o r m a c i ó n p u b l i c a d a por l a i m p o r t a n ^ 
revista "L' l ' sport .az ione", que se e d i t a 
en e s t a c i u d a d , i n f o r m a c i ó n b a s a d a so-
bre datos a ú n no o f i c ia l e s , l a produc-
c i ó n de a z ú c a r refino en Y u g o - B s l a v i a 
a l c a n z a r á este afio de 1920 la c i f r a de 
35.000 tone ladas , m i e n t r a s l a del a ñ o 
F u n d e n t e O í l t v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA« 
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
• L a ENERGIA y 
HAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicara la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de ia medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O DE GARAN-
T I A 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro» 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. _ f*. 
A s i s t i e r o n los otpbi^^ . ^ 
seuores J u a n Mar ía r^"}63 de 
" L a I n d e p e n d e n c i a - ^ ^ 
O r t i z de - E l c S o U.ahni«l pS 
E s t e b a n F e r r e r ü'e ''fi í?,bre;- ¡ S * 
< i o de honor , doctor <í-,„!?,?b*U.?¿S 
na l . can 'migo de l a C a i ^ ^ ^ 
c o m o invitados, los ^r1*1 B ^ * * 1 1 
A n s u - p i o t a , nuevo di^entn0r?• JmSJI 
J o s é C a b á , popular eTinV * " á ^ S 
t ea tros "Agui l era" y ..Vi Sarl« 4,"** 
Garuar , manager del h o t t ^ i T AlftJ? 
.'.a y excusaron su a s i s , L S48» fe»? 
muchas ocupaciones, los 0«flcia P o r i 
A . K e d ó n , D a n i e l B e m L eD,ore« <Li5 
^ r e í t T ^ e r ^ ^ i a ^ ^ ^ r i f ^ S 
v i t a d o de honor, s?Sore 
A n t e s d'e d e s c o r c h a r e el „. 
se h i zo c o m o todos los - . r i cha»» 
de u n o de los du'peB t-o-íiTL*S 
X u v i o l a . - de los s e ñ o r ^ í * * 
h a b i e n d o tocado en suerte l,8*3 B 
s e ñ o r A l b e r t o Navarro " • • • • 
T a m b i í n se hizo recole^tn 
dar a muchos c o m p a ñ e r o s V, »Para 
fermos , h a b i é n d o s e re 
3ue f u e r o n repart idos ei 
d i s ta s que se encuentran en an0„S 
A la hora de los brindis ^ 
pa labrh . los s e ñ o r e s Dañii!ar(í¡? *-* 
Modesto Soler . J o a q u í n A r i , « - Pai»-* 
guel J . R o d r í g u e z , Alfreda n2 * , l • • 
carec ió l iepide, cerrándolos 
pres idente , sonor Mariano B i l . 
Imtando un sentido recuerda o S0, 
r iod i s tas faUccidos en la H a L 08 *• 
ñ o r e s M a n u e l María Coronado r?*' 
d'e " L a D i s c u s i ó n " y Job* Mart « 9 1 
verde . Pres idente de la F m D r « f 
d í s t i c a " C u b a , " p o n i é n d o s e los =.̂ e',,• 
tes de pie en s e ñ a l de respeto a u ^ " 
a p a r e c i d o s . ^«-o a I03 ^ 
F L f O R R F s p n y g A . 
l a l abor e d u c a t i v a do a c o s t u m b r a r a los 
n i ñ o s a l respeto y cuidado de los v ie -
j o s . 
A l medio d ía c e l e b r ó s e en el hote l 
" I m p e r i a l , " prop iedad d'el s e ñ o r A n -
d r é s Oñá . s u s c r i p t o ' d e l D I A R I O , QJ 
banquete con que l a A s o c i a c i ó n c e l e -
bra todos los a ñ o s s u f u n d a c i ó n , ban-
quete que r e s u l t ó e l m e j o r que h a dado 
l a A s o c i a c i ó n no s o l a m e n t e por e l s e r -
•vlclo y m e n ú que f u e r o n i n m e j o r a b l e s , 
sino por los as i s tentes , pues a d e m á s do 
los aaociad'os s e ñ o r e s J u a n Soto, P a s c a -
d o D í a z del Gal l ego . A l b e r t o N a v a r r o , 
A l f r e d o del Prado . M i g u e l A n g e l G u t i é -
rrez . J o a q u í n C a s a m i t j a n a , M a r i a n o 
B l a s c o , P r e s i d e n t e e l e c t o : R e c a r e d o R e -
pide, P r e s i d e n t e s a l i e n t e ; B a r t o l o m é 
G a m a d a , Modesto So-lor. Migue l J . R o -
d r í g u e z , F e r n a n d o R a m í r e z , J o s é R . VI-
l l a l ó n , J u a n B . C a l g n e t y O l i v e r i o R o -
m e r o . 
ARTRITISMO 
REUMATISMO 
D I A B E T E S 
ENFERMEDADES C R O M C A g 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito. 
INSTITUTO D E L D R . PITA 
Arenida de Italia (Galiano,) h, 
Habana. 
C 311 lot 1» 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRONICAS 




INSTITUTO DEL DR. PITA 
ArenJda de Italia (Galiaro,) 50. 
Habana. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿¡TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a ia dls* 
posición del mismo la experiencia 
d e 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G/7ÍOS 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, Incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES ©E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
ííf 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57. — OFICIOS No, 26. 
¿¡VENIDA "DE ITALIA {Galiano) No, 83, 
MANZANA VE COMEZ, por Zutueia. 
C 311 15t 10 
4% Caja de Ahorros 4/¡ 
LA CAMPAÑA DE LOS EXPERTOS 
CONTRA E L JUEGO 
A n t e los E x p e r t o s comparec ieron a c u -
sad'os como banqueros de r i fa , LÍLzaro 
« J U l E S R O B I H s C ^ S S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n? 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , coa 
^ d t f á f Proreedores de S. J L D. Alfonso X H L de utilidad pública desde 189Í. 
Gran Premio en laa Exposiciones de Panamá 7 San Francisco* 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 pot los envases vacíos 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A 
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